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 Abstract 
DR’s crime thriller Forbrydelsen (”The Killing”) has enjoyed enormous success both in Denmark 
and abroad. This thesis investigates how Swedish and Danish target audiences have 
interpreted the third series and how they use its narratives to formulate and construct social 
realities from the contemporary discourse the series depicts. Moreover, the thesis explores 
whether The Killing can both provide a commentary on modern society (constituted) while at 
the same time participate in the formulation of new contemporary discourse (constituting). 
Finally, the thesis discusses whether the discourse analysis can characterize the series’ target 
audience as members of a so-called neo-tribe straddling both cultural and geographical 
boundaries. 
Key discourses, identified in focus-group interviews, indicate that some discourses are indeed 
normative, replicating social practices, while others are descriptive, revealing trends in social 
practice. The subjects raised several different discourses across the same four themes: 
Scandinavian Crime Thriller as a genre, Gender and the portrayal of women, family - both 
traditional and modern, and politics as a narrative handle. Examples of interdiscursivity were 
seen within both the gender and family themes, indicating transfiguration of social practice 
amongst the subjects. 
The critical discourse analysis covered a series of common discourses within the four themes. 
On this basis, together with information regarding the subjects, the thesis concludes that The 
Killing could be identified as a neo-tribal phenomenon. Moreover the thesis argues that there is 
a trend towards a more stable neo-tribal phenomena concentrated around Scandi Noir and the 
Scandinavian Crime genre. 
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1. Indledning 
1.1 Problemfelt 
“Awesome women and real heroes are only some of the reasons that Scandinavian crime 
drama is the new black” (The Sydney Morning Herald, 01.10.12). 
 
Danmark oplever i øjeblikket, sammen med de andre skandinaviske lande, en enorm 
eksponering i udlandet – særligt i England. Scandi-fever kalder briterne selv den bølge, der har 
fået journalister og bloggere på højt estimerede medier som The Guardian til at reflektere over 
alt fra det danske politiske system til vamsede striktrøjer og kvindelige rollemodeller. DRs 
krimiserie Forbrydelsen er et af de eksponeringsprodukter, der har været med til at skabe 
dette momentum og interessen for det skandinaviske samfund. Forbrydelsen kan dermed ikke 
bare reduceres til ti timers god aftenunderholdning for krimi-interesserede; det er et 
fænomen, der potentielt kan have stor betydning for dansk eksport og samfundsøkonomi, for 
dansk kulturformidling og ikke mindst for Danmarks status og anseelse i en mere og mere 
globaliseret verden. 
 
Når vi har valgt at lægge vores fokus på netop Forbrydelsen, frem for de mange andre 
populære serier, der ligeledes har vundet internationale priser og stor anerkendelse i udlandet, 
skyldes det, at serien rejser nogle tematikker, der fortæller noget om vores samfund lige nu 
og her, som vi mener, kunne være interessante at undersøge nærmere. Noget særligt ved 
Forbrydelsen i forhold til andre danske serier er desuden, at den har den markante karakter 
Sarah Lund som omdrejningspunkt (spillet af den danske skuespiller Sofie Gråbøl). Den ’hype’, 
der er opstået, om den kvindelige hovedrolle ses blandt andet ved, at det færøske firma, 
Gudrun og Gudrun, der står bag Sarah Lunds karakteristiske strikkede sweaters, har oplevet 
stor opmærksomhed på den internationale modescene, i takt med at efterforskeren Sarah 
Lund, har båret den ikoniske sweater afsnit efter afsnit i løbet af 3 sæsoner. 
 
1.2 Relevans 
Den kommunikationsfaglige relevans af vores afhandling skal særligt findes i de 
receptionsstudier, vi udfører på tværs af landegrænser. Med Forbrydelsen som anker udforsker 
vi det værdimæssige grænsefelt mellem os danskere og de svenske naboer på den anden side 
af sundet. Samtidig inddrager vi det britiske publikum via en række blogs om Forbrydelsen, 
der er blevet publiceret og ivrigt kommenteret på den britiske avis The Guardians hjemmeside. 
Disse empiriske undersøgelser giver os mulighed for at udpege diskurser og fællesmængder i 
vores undersøgelser fra henholdsvis Danmark, Sverige og Storbritannien. Ud fra dem vil vi 
forsøge at udlede, om man kan tale om, at Forbrydelsen skaber et fællesskab, et såkaldt neo-
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tribalt fællesskab, ved på tværs af landegrænser at samle tilhængere, der ikke nødvendigvis 
har andet tilfælles end den kommunikative begivenhed, som Forbrydelsen repræsenterer.   
 
Ud fra en samfundsmæssig optik, kan relevansen af vores opgave være, at det er interessant 
at undersøge, hvordan en tv-serie, produceret for danske public service-midler – og ifølge DR 
selv – til et dansk publikum, kan opnå så stor interesse og anerkendelse i udlandet. Er der 
forskel på, hvilken betydning de forskellige målgrupper konstruerer ud fra seriens plot og 
tematikker, eller vil man i højere grad kunne pege på, at der skabes fælles betydning og 
værdier for den gruppe af mennesker, der ser – og har set – Forbrydelsen på tværs af 
landegrænser?    
 
1.3 Problemformulering 
Med baggrund i ovenstående vil vi undersøge, hvordan svenske og danske målgrupper 
modtager tv-serien Forbrydelsen III, og hvordan de bruger fortællingen til at formulere og 
konstruere social praksis ud fra de samtidsrelevante diskurser, som serien viser og skaber. Vi 
vil endvidere diskutere, om Forbrydelsen kan være med til både at sige noget om det moderne 
samfund (konstitueret) og samtidig være med til at konstruere nye diskurser (konstituerende) 
i samtiden. Endelig ønsker vi at vurdere, om en analyse af diskurserne kan karakterisere 
målgruppen som medlemmer af en såkaldt neo-tribe, der går på tværs af kulturelle og 
geografiske grænser.  
 
1.4 Forforståelse 
Alle i gruppen har set hele – eller i hvert fald dele af – Forbrydelsen III. Derfor har vi også 
allerede inden projektets start haft vores egne subjektive opfattelser af, hvilke temaer og 
samtidsproblemer serien rejser. Vi har i gruppen været enige om en række temaer, som vi 
synes særligt afspejler dansk og nordisk kultur, fx fremstillingen af den moderne kvinde, 
kernefamilien og det danske politiske system. Disse temaer har af forskellige årsager fanget 
vores interesse; køns- og kvindevinklen måske fordi vi er en gruppe bestående af udelukkende 
kvinder. Vores egen forforståelse af, hvad der er centralt i Forbrydelsen, har ikke kunnet 
undgå at have en afsmittende effekt på vores fokusgrupper, empiri og vores valg af 
baggrundsmateriale. Vi har hele tiden forsøgt at være meget bevidste om disse valg – og 
deres afsmitning på vores informanter, og vi har forsøgt at imødekomme det i vores 
interviewguide, hvor vi også har givet plads til, at de kunne komme med deres eget input til 
temaerne i Forbrydelsen.  
 
En anden gennemgående forforståelse har været, at vores undersøgelser ville vise, at man 
rent faktisk kan pege på et særligt skandinavisk fællesskab. Trods vores forventning om at der 
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også vil være forskelle i både modtagelse og betydningsdannelse mellem den danske og den 
svenske fokusgruppe, regner vi med at se et værdifællesskab mellem danskerne og 
svenskerne, som vi fx ikke deler med briterne. Denne forforståelse har med al sandsynlighed 
grobund i, at vi i vores gruppe er repræsenteret med både en svensk og en norsk statsborger 
samt generelt nære bånd til de skandinaviske lande.   
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2. Teori 
I analysen vil vi blandt andet inddrage receptionsteori ved at benytte Schrøders 
multidimensionale model, kritisk diskursanalyse med udgangspunkt i Fairclough og endelig 
Maffesolis teori om neo-tribes. 
 
Receptionsanalyse undersøger, hvordan mennesker konstruerer betydning i mødet med 
medietekster (Schrøder et al., s. 147). Vi ønsker at benytte os af receptionsanalyse i 
projektets analysedel, fordi vi ønsker at undersøge, hvordan forskellige delmålgrupper 
modtager Forbrydelsen, og hvilken betydning modtagerne konstruerer, når de konfronteres 
med udvalgte klip fra serien. Derudover vil vi bruge det til at systematisere vores empiri. 
 
Faircloughs kritiske diskursanalyse repræsenterer en tekstnær diskursanalyse, som falder godt 
i tråd med vores videnskabsteoretiske ståsted. Den kritiske diskursanalyse vil give et godt 
udgangspunkt for at analysere vores empiri og for vores efterfølgende diskussioner. 
 
Vi er også interesserede i at undersøge, hvorvidt Forbrydelsen skaber et interessefællesskab i 
form af en neo-tribe på tværs af landegrænser og på trods af kulturelle forskelle. Til at 
analysere dette, vil vi benytte os af Maffesolis teori om neo-tribes. 
 
2.1 Videnskabsteoretisk ståsted 
Vores teoretiske udgangspunkt er socialkonstruktivistisk. Med socialkonstruktivisme forstås, at 
al viden er fortolkningsviden, og at viden er betinget af den sociale sammenhæng (Fuglsang & 
Bitsch Olsen, s. 63). Socialkonstruktivismen antager, at virkeligheden formes af vores 
erkendelse af den. Socialkonstruktivismen betoner de samfundsmæssige fænomeners praksis- 
og fortolkningsafhængige, sproglige, diskursive karakter. (Ibid., s. 349).  
 
Valget af socialkonstruktivismen er afgørende for vores måde at indsamle empiri på. 
“Interviewet og fokusgruppen er i deres egen ret former for social praksis, hvor individet 
fleksibelt bruger forskellige diskurser som ressourcer til at argumentere med og til at skabe 
bestemte identiteter og verdensopfattelser” (Phillips & Schrøder, s.37). Socialkonstruktivismen 
repræsenterer netop opfattelsen af, at “data ikke er givne, men skabes i og gennem samtalen, 
hvilket fører til en opfattelse af interviewet som en meningsskabende praksis”. (Kvale & 
Brinkmann, s. 327) 
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Vi anser os for at være moderate socialkonstruktivister, idet vi som kritiske diskursanalytikere 
ser diskurs som en vigtig form for social praksis, som både konstituerer den sociale verden og 
konstitueres af andre sociale praksisser. Denne opfattelse af ’diskurs’ adskiller sig fra mere 
poststrukturalistiske tilgange som Laclau og Mouffes diskursteori, hvor diskurs udelukkende 
opfattes som konstituerende (Jørgensen & Phillips, s. 74). På baggrund af dette har vi som 
analysemetode valgt Faircloughs variant af den kritiske diskursanalyse og ikke en af de mere 
poststrukturalistiske udgaver af diskursanalysen som fx diskursteori og diskurspsykologi.  
 
I forhold til vores videnskabsteoretiske ståsted er vi bevidste om, at projektets konklusioner 
ikke kan ses som en objektiv sandhed. Ifølge Kvale er det imidlertid muligt at arbejde med 
kommunikativ gyldighed. Dette opnås ved at gøre vores valg og argumenter tilgængelige og 
gennemskuelige, så andre har mulighed for at vurdere analysen (Halkier, s. 109).  
 
2.2 Receptionsanalyse 
Receptionsanalyse er ifølge Schrøder defineret ved fire centrale karakteristika: 
• Reception research explores the encounter of active audiences with media 
meanings 
• Reception research regards meaning as a joint product of text and reader 
• The situational and social context of reading affect the meanings actualized by 
audiences 
• The preferred methodological approach of reception research is the qualitative 
interview.  
(Schrøder et al., s. 124-125). 
 
Vi benytter receptionsanalyse til at kategorisere vores empiriske materiale fra vores svenske 
og danske fokusgrupper for at få overblik over ligheder og forskelligheder i respondenternes 
betydningsdannelse, der lægger op til videre analyse og fortolkning ved hjælp af kritisk 
diskursanalyse.  
 
For at kategorisere vores kvalitative interviewmateriale vil vi benytte os af Schrøders 
multidimensionale model for analyse af kvalitative receptionsinterviews, som ved at opdele 
respondenternes udtalelser i kategorierne motivation, forståelse, konstruktion, holdning og 
handling giver os et analytisk redskab, der skærper blikket for de fundamentale aspekter ved 
medieret betydningsproduktion (Schrøder 2003, s.63). Vi vil bruge modellen kritisk og tilpasse 
den efter vores erkendelsesinteresse og den dataproduktion, vores kvalitative interviews 
genererer. Ifølge Schrøder kan dimensionsmodellen hjælpe analytikeren med “at gøre 
systematiske og udtømmende iagttagelser i interviewudskrifterne, at forenkle de kvalitative 
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data uden at der går alt for meget af den betydningsmæssige kompleksitet tabt, og dermed at 
udgøre grundlaget for en dokumenterbar fortolkning af det kvalitative interviewmateriale” 
(Ibid., s.72). 
 
2.3 Kritisk diskursanalyse 
Kritisk diskursanalyse opstiller teorier og metoder til teoretisk at problematisere og empirisk at 
undersøge relationerne mellem diskursiv praksis og sociale og kulturelle udviklinger i 
forskellige sociale sammenhænge (Jørgensen & Phillips, s. 72). "Critical Discourse Analysis ... 
starts from the perception of discourse ... as an element of social practices, which constitutes 
other elements as well as being shaped by them" (Chouliaraki & Fairclough, s. vii). 
 
Ifølge Fairclough er ethvert tilfælde af sprogbrug en kommunikativ begivenhed. Når man laver 
en konkret diskursanalyse af en kommunikativ begivenhed, i dette tilfælde vores 
fokusgruppeinterviews, ser man på tre dimensioner: 
1 Tekstens egenskaber (hvor tekst forstås bredt som tale, skrift, billede eller en blanding)  
2 Produktions- og konsumptionsprocesser forbundet med teksten (diskursiv praksis)  
3 Den bredere sociale praksis, som teksten er en del af.  
(Jørgensen & Phillips, s. 80). 
 
Ifølge Fairclough bidrager diskurs med at konstruere sociale identiteter, sociale relationer og 
videns- og betydningssystemer (Ibid., s. 79). Vi finder Fairclough relevant, da han ser 
sprogbrug som en social praksis, der, udover at afspejle praksisser, også er en konstituerende 
del af alle sociale praksisser, og fordi sprogbrug bidrager til at skabe sociale identiteter og 
relationer. “Diskurssive praksisser - hvor folk producerer, modtager og tolker tekst og tale – 
udgør således en vigtig form for social praksis, der bidrager til at konstituere virkeligheden (…) 
Diskurser har derfor konsekvenser for vores handlinger” (Phillips & Schrøder, s. 28). 
 
Vi ønsker at benytte Faircloughs model for kritisk diskursanalyse i projektets analysedel, da vi, 
jf. vores problemformulering, ønsker at undersøge, hvordan vores målgrupper modtager tv-
serien Forbrydelsen III, og hvordan de bruger fortællingen til at formulere og konstruere social 
praksis ud fra de samtidsrelevante diskurser, som serien viser og skaber. Når man analyserer 
diskurser, skal man fokusere på to dimensioner: den kommunikative begivenhed og 
diskursordner (Jørgensen & Phillips, s. 79). Den kommunikative begivenhed er i vores tilfælde 
de to fokusgruppeinterviews med henholdsvis svenskere og danskere. Vi ønsker at undersøge, 
hvorvidt der eksisterer diskursordner på tværs af målgrupperne. 
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Helt konkret vil vi bruge Faircloughs model som teoretisk tilgang og analyseredskab til den 
ramme, som Schrøders multidimensionale model til receptionsanalyse sætter. Faircloughs 
model og metode skal dermed underbygge og eksemplificere de temaer og vinkler, som 
receptionsanalysen giver. Endelig vil vi bruge den kritiske diskursanalyse som metode til at 
identificere om informanterne trækker på fælles diskurser. 
 
2.4 Teori om neo-tribes 
Ifølge den franske sociolog Michel Maffesoli (1944-) kan postmoderne sociale fællesskaber 
defineres som (neo)tribes, da de på mange måder minder om gamle stammefællesskaber: 
• ”They cannot rely on the central power to maintain social order or coerce their 
constituency into submission to collective rules (seldom do they have clearly codified 
rules to which submission could be demanded); 
• They constitute a collective actor that represents a counterpower to institutional power; 
• They do rally people not around something rational and modern – a project, a 
professional occupation, the notion of progress, but around non rational and archaic 
elements – locality, kinship, emotion, passion; and 
• They are close to clans and other ethnic-flavoured groupings in the sense that they 
participate in the re-enchantment of the world”.  
(Cova & Cova, s. 597). 
 
Ifølge Cova & Cova adskiller dog følgende de postmoderne tribale fællesskaber fra de gamle 
stammefællesskaber: 
• They are ephemeral and non-totalizing groupings. Archaic tribes were permanent and 
totalizing. 
• A person can belong to several postmodern tribes. In an archaic tribe a person could 
only belong to one tribe. 
• The boundaries of a postmodern tribe are conceptual. They were physical in archaic 
tribes. 
• The members of a postmodern tribe are related by shared feelings and (re)appropriated 
signs. Members of archaic tribes were related to kinship and dialect”.  
(Cova & Cova, s. 599). 
 
Maffesoli vægter også neo-tribens mere flygtige og diffuse karakter: ”In fact, in contrast to the 
stability induced by classical tribalism, neo-tribalism is characterized by fluidity, occasional 
gatherings and dispersal” (Maffesoli, s. 76). Ifølge Maffesoli “the constitution of micro-groups, 
of the tribes which intersperse spatiality, arises as a result of a feeling of belonging, as a 
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function of a specific ethic and within the framework of a communications network” (Maffesoli, 
s. 139). 
 
Vi benytter os af Maffesolis teori om neo-tribes, da vi er interesserede i at undersøge, hvorvidt 
der igennem Forbrydelsen bliver skabt et interessefællesskab i form af en neostamme på 
tværs af landegrænser og på trods af kulturelle forskelle. Maffesoli opererer ikke selv med en 
konkret analysemetode til hvordan interessefællesskaberne identificeres. Vi vil derfor bruge 
den kritiske diskursanalyse som metode til at identificere, om informanterne trækker på de 
samme diskurser. Herefter vil vi diskutere, om disse diskurser kan betragtes som 
stammefællesskabsetablerende enheder, jfr. Maffesoli.  
 
Ifølge Cova & Cova, kan medlemmer af en neo-tribe have fire roller: 
• a “member” of institutions (associations, religious sects); 
• a “participant” in informal gatherings (demonstrations, happenings); 
• a “practitioner” or adept who has quasi-daily involvement in tribal activities; 
• a “sympathizer” or fellow-traveller who moves with the vogues and trends and is 
marginally/virtually integrated into the tribe.  
(Cova & Cova, s. 606). 
Til at illustrere dette, har de udviklet modellen ”The Tribal Clover” (Cova & Cova, s. 607): 
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3. Metode og undersøgelsesdesign 
3.1 Neo-tribes og undersøgelsesmetoder 
Vi er interesserede i at undersøge, hvorvidt der igennem Forbrydelsen bliver skabt et 
interessefællesskab i form af en neo-tribe på tværs af landegrænser og på trods af kulturelle 
forskelle.  
 
Cova & Cova foreslår følgende metoder til at identificere og undersøge neo-tribes: 
• “Desk research on everything that can be said or written about the tribe in newspapers 
and books, on chat lines, diffusion lists, Net forums (…); 
• Semi-structured interviews and non-structured interviews with members on an 
individual or group basis (focus groups); 
• Participant and non-participant observations on specific places where the tribe (or part 
of the tribe) gathers”.  
(Cova & Cova, s. 606). 
 
I projektet vil vi benytte os af følgende undersøgelsesmetoder og empiri for at belyse og 
besvare vores problemformulering: 
• Fokusgrupper – en svensk og en dansk - præsenteres for klip fra Forbrydelsen III 
• Inddragelse og analyse af baggrundstekster, blogs, m.v. 
 
Disse metoder korresponderer godt med Cova & Covas foretrukne metoder til at identificere og 
undersøge neo-tribes. Observation bliver også indirekte benyttet som metode, idet vi som et 
led i vores receptionsanalyse præsenterer fokusgruppedeltagerne for udvalgte klip fra 
Forbrydelsen, og idet vi har observatører, der observerer fokusgruppedeltagernes reaktioner 
og interaktioner. Samtidig kan man også argumentere for, at vi igennem analyse af blogs også 
observerer et sted hvor en del af det neo-tribale fællesskab mødes. 
 
3.2 Fokusgrupper 
Som primær dataindsamlingsmetode har vi valgt fokusgrupper. Morgan definerer fokusgrupper 
som “en forskningsmetode, hvor data produceres via gruppeinteraktion omkring et emne, som 
forskeren har bestemt” (Halkier, s. 9). Vi bruger denne metode, da fokusgrupper er gode til at 
producere data om sociale gruppers fortolkninger, interaktioner og normer (Ibid., s. 13), og vi 
er netop interesserede i at undersøge, hvordan udvalgte målgrupper modtager Forbrydelsen 
III. En anden styrke ved fokusgrupper er, ifølge Morgan, at den sociale interaktion er kilden til 
data. “Typisk vil de forskellige deltageres sammenligninger af erfaringer og forståelser i 
gruppeprocesserne kunne producere viden om kompleksiteterne i betydningsdannelser og 
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sociale praksisser, som er svære for forskeren at få frem i individuelle interviews” (Ibid., s. 
14).  
 
3.3 Sammensætning af fokusgrupper 
Ifølge Halkier er det vigtigt at få de karakteristika repræsenteret blandt deltagerne, som er 
vigtige for problemstillingen (Halkier, s. 27).  Vi har derfor valgt at afholde to fokusgrupper, en 
i Danmark og en i Sverige, da vi er interesserede i at undersøge, om der er ligheder i hvordan 
de to målgrupper modtager Forbrydelsen III. 
 
Der er, ifølge Halkier, to yderligere valg, man skal tage i forhold til, hvem der skal deltage i 
fokusgrupperne. Det første valg er, hvorvidt deltagerne skal være segmenterede eller 
sammensatte. Hvis der er store forskelle i folks erfaringsgrundlag, kan det være svært at 
kommunikere med hinanden (Ibid., s 28). Vi vælger derfor at afholde to fokusgrupper, som 
hver især er homogent segmenteret (en gruppe med danske deltagere og en med svenske 
deltagere), men hvor grupperne er forskellige fra hinanden. 
 
Det andet valg er, hvorvidt fokusgrupperne skal bestå af folk, som kender hinanden eller ikke 
kender hinanden (Ibid., s. 29). Vi har i dette projekt valgt at benytte netværksgrupper, altså 
deltagere der kender hinanden i forvejen. Fordelene ved dette er blandt andet, at det er let for 
folk at tage del i samtalen. Det er trygt med mennesker, som de kender i forvejen, og som de 
har en forestilling om, hvordan reagerer. Desuden kan deltagerne uddybe hinandens 
perspektiver på grund af delte erfaringer og oplevelser. Derudover kan man ved fokusgrupper 
med deltagere, der allerede er i socialt netværk sammen, i højere grad opnå nogle af de 
samme ting som ved deltagende observation, fordi det sociale rum i fokusgruppen er mere 
socialt genkendeligt eller sammenligneligt med folks hverdag (Ibid., s. 30). 
 
Vi har valgt at benytte os af mindre grupper med 4-5 deltagere, da vi gennem brug af den 
kritiske diskursanalyse ønsker at bearbejde datamaterialet i dybden med hensyn til sociale 
forandringer, sproglige udtryk og betydningsdannelse, og derfor ikke ønsker at datamaterialet 
skal blive for stort, jf. Halkier (s. 34). 
 
Med hensyn til antallet af fokusgrupper følger vi Bloor et al.s anbefaling om at holde antallet af 
fokusgrupper i et projekt nede på det absolut minimale, da fokusgrupper er meget 
arbejdsintensive (Ibid., s. 36).  
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3.4 Udvælgelse af respondenter 
Medlemskab af en neo-tribe indebærer ikke faste personlighedstræk eller samme værdisæt, 
men kan være et udtryk for ét aspekt af en persons liv:  
“Each individual belongs to several tribes, in each of which he might play a different role and 
wear a specific mask; this means that the rational tools of sociological analysis cannot classify 
him. And belonging to these tribes has become, for that individual, more important than 
belonging to a social class or segment. The social status, that is to say the static position of an 
individual in one of the social classes, is progressively replaced by the societal configuration, 
that is to say the dynamic and flexible positioning of the individual within and between his 
tribes” (Cova & Cova, s. 599).  
 
Dette har også indflydelse på, hvordan vi “segmenterer” vores delmålgrupper. Det vigtige i 
den sammenhæng, hvis vi følger Maffesolis teori om neo-tribes, er ikke segmenterende 
faktorer som alder og køn, men simpelthen den ene faktor, at de skal have fulgt med i 
Forbrydelsen og være en del af dette fællesskab.  
 
Cova & Cova definerer forskellen på neostammer og segmenter på følgende måde: 
• En neo-tribe er et netværk af heterogene personer med hensyn til alder, køn, indkomst 
mv. som er forbundet af en delt lidenskab eller følelse  
• Et segment er en gruppe homogene personer som deler de samme karakteristika, men 
som ikke er forbundet med hinanden. (Cova & Cova, s. 602-603). 
 
 
3.5 Fokusgruppernes struktur 
Fokusgrupperne blev struktureret efter en løs model med meget få og meget brede, åbne 
startspørgsmål. Faktisk stillede vi efter introduktionen, som var udformet ud fra Halkier (s. 
54), blot ét reelt startspørgsmål: ”I har jo også set Forbrydelsen eller noget af den. Kan I sige 
noget om, hvad der fangede jeres interesse ved serien?”, inden vi gik videre til at vise fem 
udvalgte klip fra Forbrydelsen III. Vores begrundelse for at vælge denne løse model, var dels 
at vi var mest interesserede i at se og høre deltagerne diskutere med hinanden ud fra 
klippene, frem for at de besvarede specifikke spørgsmål, og dels at vi trækker på en 
socialkonstruktivistisk forståelse, og derfor var interesserede i at lade så meget af den sociale 
kompleksitet udfolde sig som muligt, jf. Halkier (s. 40). 
   
Dog skal der ikke herske nogen tvivl om, at vi gennem vores nøje udvalgte klip alligevel har 
været med til at sætte en ramme for, hvad der blev talt om i fokusgrupperne. De fem klip var 
udvalgt, da de for os illustrerer noget af det, vi anser for at være de centrale underliggende 
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temaer i Forbrydelsen III (hhv. Sarah Lunds fokus på arbejde frem for familien, det politiske 
spin, Sarah Lunds manglende respekt for autoriteter, den opløste kernefamilie, og Sarah Lunds 
’maskuline måde’ at være på i forhold til Borch). For ikke at overse vigtige pointer, spurgte vi 
fokusgrupperne til sidst, om der var andet, de ville fremhæve ved serien, inden vi rundede af 
med en outroduktion, som Halkier anbefaler (Halkier, s.62). Vi havde desuden udarbejdet 
interviewguides både på dansk og svensk (Bilag 1 og 2). 
  
3.6 Resume af udvalgte klip 
 
Klip 1: Afsnit 1, tidsinterval 39.45 – 41.51. ”Sarah Lund, telefonsamtale med sønnen Mark” 
Sarah Lund står i sit køkken og laver mad, mens tv-nyhederne kører i baggrunden. 
Middagsbordet er dækket med stearinlys, og der er champagne på bordet. Telefonen ringer. 
Det er hendes søn Mark, der ringer og fortæller, at ham og hans kæreste ikke kommer til 
middag alligevel. Kæresten har influenza forklarer han, Sarah Lund accepterer forklaringen, og 
de skal til at afbryde samtalen, da hun stopper ham. Herefter følger en samtale, hvor Sarah 
Lund undskylder for sin manglende tilstedeværelse som mor. I løbet af samtalen sætter hun 
sig over til sit skrivebord, hvor hun pludselig falder i staver over et billede af en tatovering fra 
en af de afdøde sømænd i sagen, hun arbejder med. Mark afbryder samtalen og Sarah Lund 
fordyber sig i at afkode bogstaverne på billedet.  
 
Klip 2: Afsnit 1, tidsinterval 37.02 – 38.51. ”Politikere mødes” 
Scenen begynder i en gymnastiksal, hvor mænd i arbejdstøj går og nedtager valgplakater. 
Midt i rummet går den kvindelige leder af Centerpartiet, Rosa Lebech, og sms’er, indtil 
statsminister Kristian Kamper kommer til syne i døren. Han går langsomt hen til hende, de 
fastholder hinandens blikke i et stykke tid og derefter kysser de. Samtalen starter med en 
heftig flirt for derefter at gå over i en mere strategisk samtale om politik. Dialogen spidser til, 
da de to politikere er uenige, men samtalen afbrydes af statsministerens rådgiver Karen Nebel, 
der dukker op midt i det hele. Kristian Kamper forlader Rosa Lebech med et håndtryk og en 
formel hilsen.   
 
Klip 3: Afsnit 3, tidsinterval 46.27 – 49.45. ”Sarah Lund på broen” 
Flere civile politibiler holder ved parkeringsplads tæt ved en motorvej. Nogle mørke 
sportstasker bliver smidt ind i bagagerummet i Sarah Lunds bil. Hun får udleveret en 
skudsikker vest og fører en kort samtale med sin chef, Lennart Brix, herefter sætter hun sig 
ind i bilen og kører. Herefter skiftes der mellem forskellige scener, nogle politimænd, der 
holder øje med en campingplads og tilbage til parkeringspladsen, hvorfra Sarah Lund kørte, og 
hvor Zeuthen-ægteparret nu også er kommet til. Der skiftes scene til Sarah Lund, der står 
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uden for sin bil på en motorvejsbro. Hendes telefon ringer, det er retsmedicineren Vissenbjerg. 
Hun fortæller, at der er fusk med obduktionsrapporten og foreslår, at de mødes. Lund ringer til 
PET-agenten Mathias Borch og fortæller ham om samtalen. Han siger til hende, at hun skal 
holde sig til planen og blive. Hun samtykker og lægger på. Få minutter efter river hun den 
skudsikre vest af, sætter sig ind i bilen og kører.  
  
Klip 4: Afsnit 2, tidsinterval 51.00 – 51.40. ”Zeuthen,..øve os på at være skilt.. ” 
Det nyskilte ægtepar, Maja og Robert Zeuthen, står tæt ved siden af hinanden og kigger ud 
over hallen på Hovedbanegården. Robert Zeuthen starter med at tage ordet og udtrykker sin 
beklagelse og skyld over, at deres fælles datter, Emilie, er blevet kidnappet. Hun svarer mildt 
tilbage, at han har gjort sit bedste, og at de nok skal øve sig lidt i at være skilt. Hun kigger 
længe på ham og et ømt moment opstår.  
 
Klip 5: Afsnit 6, tidsinterval 51.03 – 52.18. ”Sarah Lund og Borch i bilen” 
Sarah Lund og PET-agenten Mathias Borch kører i en bil. Samtalen handler om, at de er faret 
vild og skal prøve at finde vej ved hjælp af et kort. Mathias Borch drejer pludselig deres 
samtale over på deres affære den foregående nat. Sarah Lund afviser at tale om det og 
forsøger at dreje samtalen tilbage til kortet. Han fortsætter og fortæller hende, at han – trods 
sin familie – intet fortryder. Sarah Lund tøver, kigger længe på Borch, kigger derefter længe 
ud af forruden og spørger til sidst, hvor vejen til venstre for dem fører hen.   
 
3.7 Bearbejdning af fokusgruppedata 
Vi optog fokusgrupperne med 4 telefoner for at være sikre på, at vi i det mindste fik én god 
optagelse. Da vi transskriberede fokusgrupperne, forsøgte vi at følge de regler, der anbefales 
af Halkier (s. 72). 
 
Ved kodning og kategorisering af data tog vi udgangspunkt i Kim Schrøders multidimensionale 
model for analyse af kvalitative receptionsinterviews (2003) (Bilag 3).  
 
3.8 Baggrundslitteratur og blogs 
Som baggrundslitteratur har vi valgt at undersøge akademisk litteratur, der er skrevet om 
skandinavisk krimifiktion og Forbrydelsen. Her er vores primære kilde medieforsker Gunhild 
Agger, som er en af Danmarks førende krimiforskere og ekspert i tv-krimier og tv-dramaer.  
Ifølge Gunhild Agger er tv ”vores vigtigste formidler af kulturhistorie, og på den måde fungerer 
det danske tv-drama i høj grad som et billede på det danske samfund. Det leverer en vigtig 
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hjælp til forståelse og fortolkning af den samtidige virkelighed”.1 Gunhild Agger har skrevet 
flere artikler om skandinavisk krimifiktion, herunder en artikel om Forbrydelsen: ”Emotion, 
gender and genre: Investigating The Killing” (Agger, 2011). I analysen anvender vi derfor 
Gunhild Agger som en ekspertkilde i forhold til de forskellige tema, vi analyserer. 
 
I analysen vil vi inddrage en britisk blog om Forbrydelsen. Via denne blog vil vi undersøge, 
hvilke reaktioner Forbrydelsen har ført med sig i Storbritannien, for at se om diskurserne i 
bloggen understøtter eventuelle ligheder i diskurser, i forhold til vores fokusgruppeinterviews. 
Vi mener, det er relevant at analysere de diskurser, Forbrydelsen har affødt uden for 
Skandinavien, især for at se om der er forskel på, hvordan danske/skandinaviske og 
internationale målgrupper modtager Forbrydelsen, og om der er tale om en egen 
Forbrydelsen-tribe. Specifikt vil vi inddrage Vicky Frosts populære blog i The Guardian (Bilag 
4) i analysen og sammenligne disse diskurser med fokusgruppernes. 
 
 
                                           
1http://www.aau.dk/Forskning/Vidensskabet/Flere+artikler+fra+Vidensskabet+(arkiv)/Vis+artikel+fra+arkiv//terror-
og-totakter.cid5876 
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4. Empiri 
4.1 Rekruttering 
Deltagerne blev rekrutteret gennem de ydre dele af vores sociale netværk, også kaldet 
”snowballsampling” (Halkier, s. 31).  
De danske deltagere rekrutterede vi gennem et gruppemedlems kollega.  
Det var dog blot vores svenske gruppemedlem, der havde et socialt netværk i Sverige, og vi 
havde derfor begrænsede muligheder for at finde deltagere til denne gruppe. Den svenske 
fokusgruppe endte derfor med at indeholde dette gruppemedlems søster og svoger. Da vi 
undersøgte denne mulighed, var vi bevidste om, de usikkerheder denne fokusgruppe kunne 
give, men valgte alligevel denne løsning, da vi ikke var i stand til at rekruttere andre svenske 
deltagere, og da vi gerne ville have flere end tre deltagere for at sikre interaktion i gruppen. 
 
4.2 Sammensætning af deltagere 
Af hensyn til respondenterne har vi valgt at anonymisere deres navne ved at bruge 
pseudonymer.  
 
Dansk fokusgruppe 
Den danske fokusgruppes fire deltagere bestod af to par, som kendte hinanden i forvejen. De 
to kvinder er veninder og tidligere kollegaer, og deres mænd kender hinanden gennem deres 
ægtefælle/kæreste. 
 
Den danske fokusgruppe bestod af: 
• Anne, 50 år, regnskabschef 
• Mads, 54 år, ansat i forsikringsbranchen  
• Line, 44 år, kontoruddannet  
• Christian, 43 år, selvstændig konsulent inden for energibranchen  
 
Anne er gift med Mads, og Line er samlevende med Christian. Alle fire havde set Forbrydelsen 
III da den blev vist på DR1, og de havde også set de to forudgående sæsoner. Alle indikerede 
at de så en del fjernsyn, og gerne krimier. 
  
Som danske seere af Forbrydelsen kan deltagerne betegnes som typiske danske seere. De har 
ikke skullet tage et lige så aktivt tilvalg om at se serien som de svenske, men ser typisk det 
der vises i DR1s ”prime-time”, søndag aften kl. 20. 
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Svensk fokusgruppe 
Den svenske fokusgruppe bestod af to gifte par og en kvinde. De tre kvinder kender hinanden 
fra en bogklub, hvor de mødes og diskuterer bøger. De to par kender hinanden i forvejen. 
 
Deltagerne i den svenske fokusgruppe bestod af: 
• Johan, 63 år, cand.mag. i litteraturvidenskab, oversætter og skribent, forlægger   
• Erika, 52 år, journalist, oversætter og skribent, forlægger  
• Birgit, 65 år, gymnasielærer 
• Ulrik, 54 år, økonom 
• Ida, 53 år, cand.mag. i sprog og økonomi, butiksindehaver  
 
Erika, Johan og Birgit havde set Forbrydelsen III på BBC 4 og DR1, inden den blev vist i 
Sverige. Ida og Ulrik så serien på svensk fjernsyn og var blot nået til afsnit fire, da 
fokusgruppen blev afholdt. 
  
Som seere af Forbrydelsen kan de svenske deltagere ikke betragtes som typiske 
gennemsnitsseere, eller for den del som gennemsnitssvenskere (”Medelsvensson”). De tre 
kvinder er medlemmer af en bogklub og er derfor vant til at læse og diskutere litteratur. 
Ægteparret Erika og Johan er oversættere og skribenter og ejer deres eget forlag, og Johan 
var desuden en nær ven af Stieg Larsson. Erika, Johan og Birgit havde aktivt valgt at se 
Forbrydelsen, inden den blev vist i Sverige, og kan derfor betegnes som mere end 
gennemsnitligt interesserede i serien. Ida og Ulrik så Forbrydelsen mere på grund af seriens 
popularitet. Da Ulrik var hæmmet af sygdom, tog vi hensyn til dette ved at lade ham deltage i 
det omfang, han ville. Ulrik sagde ikke meget i interviewet, men vi observerede, at han 
kommunikerede med Ida undervejs. 
 
Repræsentativitet 
Det kan diskuteres, hvorvidt deltagerne var repræsentative for henholdsvis danske og svenske 
seere. Hvis vi havde udvalgt nogle andre deltagere, ville der nok være kommet noget helt 
andet ud af fokusgrupperne. Ud fra vores socialkonstruktivistiske tankegang er dette dog ikke 
et problem, da vi ikke mener, at der findes én endegyldig sandhed, eller for den del en helt 
gennemsnitlig dansker eller svensker, idet vi arbejder ud fra den socialkonstruktivistiske 
præmis, hvor det er et vilkår for al viden, at den er én repræsentation af verden blandt andre 
mulige repræsentationer (Jørgensen & Phillips, s. 32). 
Deltagerne er alle seere af Forbrydelsen, og det er det vigtigste for os i denne henseende.  
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4.3 Lokalitet 
 
Dansk fokusgruppe – Hvidovre, Danmark 
Interviewet med den danske fokusgruppe fandt sted i det ene pars hjem i Hvidovre. Ifølge 
Halkier øger dette som regel deltagelsen, forstået på den måde at det er tryggere at mødes 
hos én, man kender. Emnet lagde også op til at afholde fokusgruppen privat, da det er et 
emne, der falder ind under privatsfæren (Halkier, s. 37). De to par fremstod som trygge og 
velbevandrede i hjemmet og i hinandens selskab, og samtalen foregik i afslappede rammer 
over spisebordet med tapas og et glas vin. 
 
Svensk fokusgruppe – Höganäs, Sverige 
Den svenske fokusgruppe foregik i det ene fokusgruppemedlems butik i Höganäs, Sverige. 
Stedet kan derfor betragtes som en mellemting mellem et ”neutralt” institutionelt sted 
(Halkier, s. 36) og privat, da det for det ene pars vedkommende var et sted, de kendte godt. 
Stedet var ikke et lige så socialt genkendeligt sted, som hvis det havde foregået i nogens 
hjem, og var måske ikke det mest oplagte sted til at diskutere en tv-serie, men vi forsøgte at 
gøre det så hyggeligt som muligt ved at sørge for kaffe, te og småkager.  
 
4.4 Rollefordeling 
Da én eller flere personer i hver fokusgruppe har en relation til ét af undersøgelsesgruppens 
medlemmer, havde vi valgt, at det medlem, der havde en relation til den pågældende 
fokusgruppe, ikke fik en aktiv rolle i fokusgruppeinterviewet. På grund af eventuelle sproglige 
udfordringer i forhold til den svenske gruppe, valgte vi alligevel at lade vores svenske 
gruppemedlem være moderator i den svenske gruppe, til trods for at hendes søster og svoger 
var deltagere i gruppen. Vi er klar over, at dette kan have haft en indflydelse på gruppen, men 
på grund af fokusgruppens åbne karakter med lav moderatorinvolvering, og på grund af at vi 
ville være sikre på at fokusgruppen forstod introduktionen, og de spørgsmål der blev stillet, 
valgte vi alligevel denne løsning. 
 
4.5 Blogs 
Noget af det vi initialt fandt fascinerende ved Forbrydelsen, var at der var så meget ’hype’ om 
serien i Storbritannien. Ideelt set kunne det derfor være interessant at afholde en britisk 
fokusgruppe for at se, hvordan deres svar korresponderede med de danske og de svenske. 
Det ville give os et mere nuanceret billede af de britiske seeres modtagelse af Forbrydelsen. 
Desuden kunne vi have fået mere empiri, der kunne understøtte vores tanke om en 
Forbrydelsen-tribe. Projektets tidsplan, de økonomiske begrænsning og manglende netværk i 
England, forhindrede os dog i at afholde en britisk fokusgruppe. Vi overvejede at interviewe 
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briter, der er bosat i Danmark, men forkastede idéen, da briter bosat i Danmark også er en del 
af det danske samfund, og dermed ville være seere på en anden måde end dem, vi var 
interesserede i at undersøge. 
 
Vi valgte derfor at forholde os til britiske blogs om Forbrydelsen, nærmere bestemt Vicky 
Frosts populære blog i The Guardian (Bilag 4). Hendes blog har været fulgt af tusinder af 
seere, og hvert blogindlæg har mellem 1.400 - 4.000 kommentarer.  
 
Vores analyse er inddelt i temaer, efter hvilke diskurser som kom op i de to fokusgrupper. Vi 
har anvendt den britiske blog for at se, hvilke diskurser der kommer op i denne blog (som 
repræsentant for britiske seere), og hvorvidt diskurserne korresponderer med diskurserne i de 
danske og svenske fokusgrupper. 
 
Repræsentativitet 
Det kan diskuteres, hvorvidt Vicky Frost, og bloggen i The Guardian er repræsentativ for den 
gennemsnitlige britiske seer af Forbrydelsen. Dog bliver Forbrydelsen vist på BBC 4, som 
henvender sig til et kulturinteresseret publikum, svarende til DR2s publikum, og Forbrydelsens 
seere i Storbritannien korresponderer derfor nogenlunde med The Guardians læsere. Vi anser 
det derfor rimeligt, at bloggen kan være en eksponent for britiske seeres holdning. 
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5. Scandi Noir - den skandinaviske krimi 
5.1 Scandi Noir/Nordic Noir  
Det er briterne og amerikanerne, der har navngivet den genre og stil, som Forbrydelsen er en 
del af, Nordic Noir (Agger 2012b, s. 35). Agger skriver, at det helt centrale er 
sammentænkningen af det sociale og det kriminelle: “the Scandinavian touch can be labelled 
contemporary crime fiction with a social conscience and a Nordic setting” (Agger 2010, s. 2). 
Agger citerer også Andrew Nestingen, professor i skandinaviske studier, der siger, at man ved 
at følge med i de aktuelle Nordic Noir-serier kan bruge det, der sker, og det, der er i fokus, 
som barometer for samfundstilstanden: ”If we want to understand contemporary Scandinavia 
and its struggles over transformation, we need to study and discuss popular fictions.” (Agger 
2012b, s. 35) Ifølge Agger har den store ’hype’ ført til en globalisering af den skandinaviske 
krimikultur: (...) mediated Scandinavian crime culture is no longer self contained, only 
oriented towards a domestic audience, but (...) has grown into a contributor to global crime 
culture” (Agger, 2010, s. 2). 
 
5.2 Kvalitet og kendetegn ved den skandinaviske krimi 
Den skandinaviske krimi sås første gang med de legendariske krimiforfattere, Maj Sjöwall og 
Per Wahlöö, som skrev deres første bog i 1965. Agger skriver, at vigtigheden af det image, 
som de har givet genren, ikke kan overestimeres, fordi deres bøger, og de film der er lavet og 
er baseret på bøgerne, er oversat til mange sprog (Agger 2010, s. 2). Agger skriver, at parret 
introducerede tre hovedkomponenter til den moderne skandinaviske krimi, som er: “(1) the 
police team as a unit, (2) the dailiness of the investigators, comprising their professional 
investigation as well as their private lives, their relationship to gender and less conspicuous 
conditions such as their colds and stomach aches and (3) the social concern for contemporary 
society and the direction of its development” (Agger, 2011, s. 111-112). 
 
I sin artikel “Emotion, gender and genre: Investigating The Killing” skriver Agger, at hun har 
undret sig over, hvordan det kan være at den skandinaviske krimi appellerer så bredt og 
vedvarende. Hun mener, at følelser i høj grad forklarer den store appel, som den 
skandinaviske krimi har. Den følelsesmæssige appel understøttes af det massive fokus på køn, 
og den blandede genre, hvor krimien blandes med genrerne melodrama og spænding. Dette er 
et nyt kendetegn ved den skandinaviske krimi, der markerer en ny fase i den skandinaviske 
krimitradition, hvilket er første gang siden Sjöwall og Wahlöö. Sådan vurderer Agger og 
uddyber, at disse nye kendetegn første gang sås i Stieg Larssons millenniumtrilogi, hvilket 
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siden da også er smittet af på de skandinaviske krimiproduktioner, der er lavet som spillefilm 
og til TV (Agger 2011, s. 114). 
 
Drivkraften bag den skandinaviske krimitradition forklares ofte som lysten til at udforske 
forholdet mellem en forbrydelse og et samfund i en moderne velfærdsstat. Det betyder ifølge 
Agger, at et af kerneområderne i krimikulturen er den sociale bevidsthed. Agger udpeger nogle 
samlede kendetegn for den skandinaviske krimi, som er følgende: Der er en grad af realisme 
og bekymring for samfundsudviklingen kombineret med samvittighedsfulde midaldrende 
mandlige politiefterforskere, der efterhånden også kan udgøre stærke politikvinder og private 
detektiver som insisterer på retten til at kombinere private og offentlige sager (Agger, 2010, s. 
2). Agger tilføjer senere: “The concept of a realistic genre orientation offers an approach that 
generally is seen as a vehicle for the interconnectedness between crime fiction and society, 
turning the investigation towards society itself, echoing the open subtitle from Sjöwall and 
Wahlöö, “novel about a crime” which obviously may be the criminal’s crime affecting society or 
society’s crime against itself and its members” (Agger 2010, s. 6). Der er altså en forbindelse 
mellem krimierne og samfundet, som drejer efterforskningen mod samfundet selv.  
 
5.3 Skandinaviske tv-serier 
De fleste skandinaviske tv-serier inden for krimigenren udspringer fra skandinavisk 
krimilitteratur, som fx Stieg Larssons millenniumtrilogi, Henning Mankells bøger om Wallander 
og Sjöwall & Wahlöös bøger om Martin Beck. Populære danske krimiserier som Rejseholdet, 
Ørnen og Forbrydelsen er udviklet af danske instruktører i tæt samarbejde med DRs 
fiktionsafdeling, og de danske serier skiller sig dermed ud fra andre skandinaviske krimiserier: 
“the predominant Danish model is strikingly different. Here, the crime TV series are usually 
developed independent of a literary basis, primarily by DR. However, what is interesting is that 
this apparently does not prevent international attention and export” (Agger, 2010, s. 4).  
 
5.4 DR og den dobbelte historie 
Et af DRs centrale produktionsdogmer er ’den dobbelte historie’: “DR’s public service-status 
kræver, at vores produktioner – ud over ’den gode historie’ – indeholder et overordnet plot 
med etiske/sociale konnotationer. Med andre ord skal vi altid fortælle en dobbelt historie. 
Vægtningen af disse to historier i forhold til hinanden vil altid være afhængig af samfundets 
historisk-kulturelle diskurs” (Redvall, 2011, s. 185). Ifølge fiktionschef Nadia Kløvedal Reich er 
det derfor ikke nok at skrive en god historie, når de udvikler deres historier, der skal være et 
socialt-etisk lag, som vil fortælle noget om den tid, vi lever i: “Hvad enten den spejler den tid, 
vi lever i, eller den er en stemme i den tid, vi lever i, hvor vi gerne sætter fokus på noget, men 
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gennem en god fortælling. Dermed skal historien stille et moralsk-etisk spørgsmål eller et 
socialt-etisk spørgsmål, som er relevant for den tid, vi lever i” (Nielsen, 2012a, s. 7).  
 
5.5 Forbrydelsen 
“Novelty and perceived ‘quality’ are both factors in the astonishing success in Britain of the 
lengthy, slow-burning Danish TV series The Killing, which refracted and reinvented police 
procedural clichés through an intriguing Danish prism; the actress Sofie Gråbøl, as the 
tenacious, unsmiling copper Sarah Lund with a dysfunctional personal life (in unvarying black-
and-white Faroe Island jumper), is now a cult figure, and has even generated leader columns 
in The Times” (Forshaw, s. 1-2). Forbrydelsen III er den tredje og – ifølge DR selv – sidste 
fortælling i Danmarks Radios krimi-dramaserie, der har den kvindelige efterforsker Sarah Lund 
som omdrejningspunkt. Dramaseriens hovedforbrydelse er denne gang kidnapningen af 
datteren i en prominent skibsrederfamilie. Undervejs i serien kommer det frem, at der ligger 
en anden forbrydelse bag ved kidnapningen – nemlig mordet på en pige, der var anbragt i en 
plejefamilie. Flere mennesker må lade livet i takt med, at opklaringen skrider frem, og sporene 
sløres af både politiske intriger, en kernefamiliens opløsning og samling igen, interne 
stridigheder i politienheden og endelig den bærende karakter Sarah Lunds turbulente privatliv. 
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6. Analyse  
Vi vil i det følgende anvende kritisk diskursanalyse på fire overordnede temaer, som er 
kommet frem ved vores meningskondensering. I analysen vil vi lægge særligt vægt på 
ligheder i vores informanters modtagelse af Forbrydelsen. Vi vil se på om der i vores 
interviews er ligheder i informanternes diskurser, der gør, at vi kan sammenligne deres 
reception af serien med en neo-tribe. Når informanterne siger noget, er det en aktiv handling, 
hvor de melder sig i et diskursivt fællesskab. Vi vælger at betragte disse diskursive 
fællesskaber som stammefællesskabsetablerende enheder. Desuden vil vi fokusere på at 
identificere tegn på forandring i social praksis.  
 
6.1 Den skandinaviske krimi 
Både i den svenske og danske fokusgruppe, er informanterne optagede af, hvorfor de selv og 
andre er så vilde med Forbrydelsen og skandinaviske krimier generelt. I vores 
fokusgruppeinterviews ser vi en overordnet diskurs, der omhandler at Forbrydelsen og 
skandinaviske krimier generelt er unikke. Selv om informanterne trækker på forskellige 
diskurser for at forklare fænomenet, kommer de frem til de samme konklusioner; det at 
genren bruger en meget nær og intens skildring af sine karakterer og inddragelse af et stærkt 
følelsesregister, som man forbinder mere med det traditionelle melodrama. Blandingen af 
genrer og vægten af det følelsesmæssige er også noget af det, som Agger påpeger i sin 
forskning i skandinavisk krimifiktion:     
”There are many similarities between televised crime fiction in Sweden and Denmark – the 
social engagement in the welfare state, the morally inflicted and worried male and female 
investigators, and not at least the search for new development. In both cases, the police 
procedural is combined with the thriller and the melodrama, paving the way for greater 
emotional emphasis” (Agger, 2011, s.122). 
 
6.1.1 Konstruktions- og genrebevidsthed 
Alle fokusgruppedeltagere udviser en høj grad af konstruktions- og genrebevidsthed i forhold 
til den skandinaviske krimi. Dette ses bl.a. ved at de trækker på intertekstuelle referencer og 
henviser til andre kendte krimiserier som fx. Beck og Wallander. Flere fokusgruppedeltagere 
reflekterer også over, at den skandinaviske krimi er noget særligt, her illustreret ved Christian: 
 
Christian: men selv England kan jo personificere sig i alle de her roller, der er i den her serie, 
hvis du tager en engelsk serie, så kan det være lidt sværere, fordi der er alligevel en vis 
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distance. Man kommer ikke ind under huden på personen... Man tager ikke det der familieliv 
med ind i, som gør, at man kan personificere sig med karaktererne. Så jeg synes faktisk, at 
den her personificering, at man har mulighed som almindeligt menneske i den vestlige verden 
for at sætte sig ind i mange af karakterernes problematikker, det er nok det, de andre lande 
ikke rigtig formår. Man kunne også prøve at tage den svenske parallel, og sige jamen i Beck, 
der ser du lidt af det samme. Det der med at han bor alene… 
 
Mads: Men det er jo sådan nogle ongoing. Det her er jo sådan en afsluttende på 12 afsnit, den 
anden det er jo bare, det kører bare.  
 
Christian: Men jeg tænker…  
 
Mads: Det er jo afsluttende hver gang, så det er lidt en anden genre.  
 
Christian: Ja, det er en anden genre, men jeg taler stadig om det der med, hvad er det, der 
gør, man bliver hængende? Og jeg tror, at en af grundene til, at man bliver hængende, det er 
at man kan personificere sig, man ser nogle roller i, som man kan genkende sig selv i. Eller 
man kan genkende i andre, så man tænker, det ligner sgu lige ham og… 
 
Mads: Ja, og de er charmerende.  
 
Christian: Ja, de er charmerende, ikke, og jeg tror, at jo tættere man kommer på personen, jo 
tættere, jo mere spændende bliver det at blive hængende. Det kan faktisk blive lige så 
spændende at blive hængende på grund af personerne som på grund af handlingen.  
      (Bilag 5, s. 10) 
 
Christian udviser konstruktionsbevidsthed i sin analyse af Forbrydelsen som genre. Han 
trækker på en diskurs om at ’den skandinaviske krimi’ er noget særligt og refererer til de 
engelske seere. Han konkluderer at ’selv’ i England kan seerne identificere sig med rollerne. 
Han argumenterer her for, at Forbrydelsens karakterer rammer noget universelt. Det 
understreger han med ’selv i England’ og ’almindeligt menneske i den vestlige verden’, vil 
kunne identificere sig med karaktererne. Christian udviser her intertekstualitet ved at 
sammenligne Forbrydelsen med den svenske krimiserie Beck, som han mener, kan ’lidt’ det 
samme. Christian fastholder, at grunden til, at ’man’ følger serien er at ’man’ kan genkende 
sig selv eller andre i rollerne. Christian går så vidt som til at slutte, at jo tættere man kommer 
på personen, jo længere bliver man ved med at se serien. Han toner dog sin påstand ned med 
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en ’hedge’ ’tror’. Faktisk mener han, at en karakter kan blive så fascinerende, at man som seer 
bliver fastholdt på grund af karakteren snarere end handlingen.  
 
Også i den svenske fokusgruppe, analyserer de, hvad der er specielt ved Forbrydelsen. Både 
Erika og Johan viser en konstruktionsbevidst tilgang til deres analyse af den skandinaviske 
krimi som en særlig genre. Deres genrebevidsthed kommer til bl.a. til udtryk på følgende 
måde: 
 
Erika: Ja, ( ) den här serien lever i mångt och mycket på sina personskildringar, som det finns 
ganska många av. Inte på sin intrig i först hand … Och de är väldigt välgjorda. Man vill ju veta 
hur det går för var enda… 
 
Ida: Men det är väl också den här delen liksom att... sätt att skildra de som råkar ut för 
någonting, som den här offerfamiljen då... 
 
Johan: Hela serien har ju det som en, en rätt stark röd tråd, att, att man gör på det sättet. 
Kan man säga … kriminal, kriminalunderhållning är ju väldigt mycket schabloner, och det här 
är en av de starka moderna schablonerna. Att dagens deckare skal handla till hälften om de 
inblandades … privatliv och olika relationskriser. Alla, i alla deckare har ju alltid relationskriser. 
(Bilag 6, s. 12-13) 
 
Erika mener, at Forbrydelsen er rigtig godt lavet som tv-serie, og at dette er på grund af 
personskildringerne. Både Ida og Johan viser affinitet med Erikas diskurs. Det ses, da Ida 
udtrykker det som en selvfølgelighed med ’men det är väl’ og fortsætter Erikas tankegang. 
Selvfølgeligheder er betydninger, som deltagerne, her Ida, ikke stiller spørgsmålstegn ved. Det 
er antagelser, som tages for givet for at kunne sige og gøre bestemte ting (Halkier, s. 84). 
Johan tilslutter sig Erikas diskurs, da han konkluderer på det Ida og Erika siger og anvender en 
type modalitet, nemlig sandhed. Derefter ophøjer Johan deres pointer til at gælde den gode 
skandinaviske krimi. Også Johan er konstruktions- og genrebevidst i sin tilgang til serien og 
ser det som en ny tendens, som han omtaler som en moderne skabelon, hvor man kommer 
tæt på hovedpersonernes privatliv. 
 
Ligesom Christian trækker referencer til andre skandinaviske krimier, reflekterer Johan over, 
hvad det særlige er ved skandinaviske krimier – og hvorfor de har opnået så stor succes i og 
uden for Skandinavien: 
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Men det är Stieg Larsson. För att han har sålt 75 millioner böcker, va. Och det gör det 
intressant för alla. Och problemet, det är ganska komiskt, tycker jag. Problemet är att alla 
förlag och förlängningen, förmodar jag, tv-stationer och sådant vill då ha samma succé. Då 
frågar man sig, vad är det som är speciellt för Stieg Larsson. [leende] Och då har man kommit 
fram till att ( ) tack så mycket, han är svensk eller skandinav då, och det utspelar sig i 
Skandinavien, och alltså så ger man ut sådant. Och börjar då plötsligt importera skandinavisk 
tv-produktion, kriminalfilm och sådant där. Så det är en sådan där ( ) rock ( )-effekt, kallar vi 
det i Sverige. Sen är det, det tragiska är ju att… Vi pratade om det här med teman, 
grundläggande tema. Nästan varenda hyfsad säljande svensk kriminalförfattare, som skriver 
idag, kommer nu ut på engelska. (Bilag 6 s. 19)  
 
Johan trækker på intertekstuelle referencer, da han forklarer, at Stieg Larsson er unik og siger, 
at ’man’ er kommet frem til, at trilogien er populær, fordi forfatteren er skandinav, og krimien 
udspiller sig i Skandinavien. Han bruger hermed Stieg Larssons succes til at forklare den 
skandinaviske krimis succes, og hvorfor den er noget særligt. Det skal her tages højde for, at 
Johan var en nær ven af Stieg Larsson, hvilket kan have betydning for, at han tillægger 
Larsson større betydning, end han reelt har haft. Omvendt har han et forlag og har 
erhvervsmæssig erfaring i bogbranchen, hvilket styrker hans baggrund for at udtale sig. 
Agger understøtter Johans pointe med at Stieg Larsson har tilføjet en ny dimension til den 
skandinaviske krimi og at det siden hen har smittet af på de skandinaviske tv-serier. (Agger 
2011, s. 114).  
 
I begge fokusgrupper anvendes samme diskurs om at den skandinaviske krimi er noget særligt 
i modsætning til fx. den engelske. De udviser alle konstruktions- og genrebevidsthed med en 
høj grad af intertekstualitet. 
 
6.1.2 Scandi Noir – krimi med følelser 
Et andet interessant aspekt ved Forbrydelsen og den skandinaviske krimi er dens brug af 
stærke følelsesmæssige virkemidler:  “To get the sympathy of the audience, the display of 
emotions is a must, at least to a certain degree” (Agger, 2011, s. 116). Agger siger altså her, 
at brugen af følelser spiller en stor rolle i forhold til at skabe sympati for krimi-genrens 
karakterer. At dette fortællemæssige greb netop er lykkedes i Forbrydelsen underbygges af 
informanterne i den danske fokusgruppe, hvor Mads og Anne fremhæver, at det netop er ’det 
private’ og ’mennesker og følelser’, men ikke så meget det politiske spil, der fænger dem ved 
serien:  
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Mads giver flere gange under fokusgruppeinterviewet udtryk for at han godt kan lide 
nærheden i personskildringerne og at det gør det nemt for ham at identificere sig med 
karaktererne: “for mig har det også noget at gøre med, at det er dansk. Det giver sådan en 
eller anden … det giver en nærhed. Jeg har nemmere ved at blande mig. Fordi det kunne 
ligeså godt have været mig … Og det gør, at man allerede der, er fuldstændig inde under 
huden, ikke?” (Bilag 5, s. 3). 
 
Mads udtrykker sin egen mening ved brug af subjektiv modalitet. Han trækker på en diskurs 
om ’det nære’ og kan godt lide, at han kan identificere sig med karaktererne. Det ses ved ’det 
kunne have været mig’. 
 
Senere siger han: Det som jeg synes er budskabet i den her film, udover at det er en krimi 
med nogle, der dør eller bliver bortført, eller et eller andet kriminalitet, så er det Sarah Lund. 
Og Sarah Lund hun bliver skildret med hud og hår, og vi har en rigtig god og klar fornemmelse 
af, hvem Sarah Lund er … Det er lidt krimi og lidt, lidt vold og lidt bol, og så hende, ikke. Jeg 
synes, at det er hende, der bærer den serie der (Bilag 5, s. 19). 
 
Mads benytter sig igen af subjektiv modalitet og giver igen udtryk for at nærheden har stor 
betydning for at Forbrydelsen er god. Det ses ved ’skildret ved hud og hår’. 
Også Anne giver udtryk for at hun kan lide når det handler om følelser og noget hun kan 
identificere sig med:  
 
Anne: men hvis vi sammenligner det du viste os, det første klip, som er meget interessant, 
hvor det er noget privat, og det handler om følelser og mennesker, det gør det her jo i og for 
sig også, men der er et spil med flere dimensioner … Men det første klip, du viste, hvor man 
ser Sarah Lund privat, er meget mere interessant, fordi det er noget, vi kan sætte os ind i, og 
vi måske kan føle med, osv. (Bilag 5, s. 8).  
 
Her giver Anne udtryk for at hun foretrækker at serien handler om almindelige mennesker, 
som ligesom dem selv skal ’face’ hverdagens dilemmaer. Det skal være noget hun kan 
identificere sig med. Også Anne anvender subjektiv modalitet, idet hun refererer til sin egen 
mening.  
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6.1.3 Social praksis 
Både i den svenske og danske fokusgruppe er informanterne meget genrebevidste. Vi mener 
der er tale om en overordnet diskursorden om den skandinaviske krimi. Informanterne udviser 
en høj grad af intertekstualitet og henviser til andre krimiserier som Wallander, Beck, og Stieg 
Larssons Millenniumtrilogi. Den underliggende diskurs bag deres analyser er, at den 
skandinaviske krimi er unik og en genre for sig. At de forholder sig hjemmevante inden for 
både konstruktions- og genrebevidsthed, kan forklares ved en skandinavisk krimitradition, der 
stammer helt tilbage fra 1960’erne, hvor Sjöwall og Wahlöö, de to legendariske svenske 
krimiforfattere introducerede hovedkomponenter i den skandinaviske krimi, hvoraf nogle af 
komponenterne er: “the dailiness of the investigators, comprising their professional 
investigation as well as their private lives, their relationship to gender and less conspicuous 
conditions such as their colds and stomach aches” (Agger 2011, s. 112).  
 
Vi har ikke kunnet finde den samme genrebevidsthed i Vicky Frosts blogindlæg på The 
Guardians hjemmeside, hvilket understøtter ovenstående, da hun modsat informanterne er 
vokset op med en anden diskurs inden for krimigenren. 
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6.2 Køn og kvindebillede 
I begge fokusgrupper opstod køn og kvindebillede som et gennemgående tema. En årsag til, at 
det blev et så markant tema i vores fokusgrupper, kan være, at vi havde udvalgt tre klip fra 
serien, der illustrerer Sarah Lund, som henholdsvis en kvinde der prioriterer sit arbejde over 
sin familie (klip 1), der ikke er bange for at gå imod autoriteter (klip 3), og som afviser 
følelsesmæssige og personlige relationer (klip 5). Særligt efter disse klip trak deltagerne på 
diskurser om køn, dels en traditionel kønsdiskurs og dels en mere moderne kønsdiskurs. På 
denne måde har vores valg af scener været med til at forme diskursen i fokusgrupperne. 
 
6.2.1 Udfordring af det stereotype kvindebillede  
En anden årsag til, at køn og kvindebillede blev et tema, kan være, at hovedkarakteren Sarah 
Lund udfordrer det stereotype kvindebillede. Om det skriver medieforskeren Gunhild Agger: 
“the Killing undertakes a revision of the traditional social and gendered positions of crime 
fiction by performing a reversal of masculine and feminine stereotypes, complicating the role 
models for a female lead presented in previous crime series” (Agger, 2011, s. 114). 
 
Agger hævder altså, at Forbrydelsen lægger op til nye måder at forstå køn og kønsroller på. 
Det afspejles i fokusgrupperne, hvor der italesættes en diskurs om Sarah Lund som 
mønsterbrydende i forhold til traditionelle kønsroller. Det kan vi blandt andet se, når Ida siger: 
“och därför är det spännande när hon är det, därför att det vänder upp och ner på, … och 
därför säger vi att det är något fel på henne, va” (Bilag 6, s. 6). I den danske fokusgruppe 
giver Anne udtryk for samme synspunkt: ”jeg synes, det er rigtig godt, at man så hende 
sådan. Som man måske ellers mere ser mænd” (Bilag 5, s. 5). Senere tilføjer hun: ”Jeg synes 
bare, at det er sjældent, man ser en kvinde blive skildret sådan, fordi det er så sørgeligt, om 
det kan man ikke kapere, vi skal være moder, den der moderrolle, den slår alt, og hvis man 
skal være helt ærlig, ja, det bør den da gøre, og det gør den da også, men...” (Bilag 5, s. 6). 
Her ser vi, hvordan Anne støtter to modstridende diskurser, nemlig Lund som en succesfuld 
karrierekvinde (og derfor mønsterbrydende og maskuliniseret) og Lund som en kvinde, der 
svigter sin rolle som mor. I denne sammenhæng viser Anne affinitet for den sidstnævnte 
diskurs ved hjælp af modalverbet ‘bør’, men støtter også den første diskurs ved at afsvække 
‘bør med ‘da’ og ved brugen af ‘men’. 
 
Mads støtter Anne, da han herefter med en spøgefuld og ironisk tone siger: ”Nåh! Lige så snart 
der er en kvinde, der ikke er helt sympatisk, så har hun mandlige træk.” (Bilag 5, s. 5). 
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På trods af at Anne undervejs i fokusgruppeinterviewet hælder til en traditionel måde at tænke 
køn på og kritiserer Sarah Lunds prioriteringer, giver hun udtryk for, at det er Sarah Lund, der 
er den spændende karakter, som hun er tiltrukket af. Samtidig trækker hun på en antagelse 
om, at der kan være andre egenskaber end dem, der relateres til det traditionelle 
kønsrollemønster, der er interessante. Hun fremfører her en mere moderne og individualiseret 
måde at tænke menneskers roller i samfundet på, hvor hvert enkelt individ er sværere at putte 
i særlige kasser, også i forhold til køn og kønsroller, og hun udfordrer således også den 
eksisterende konsensus. 
 
Mads udtaler: ”Fordi man godt kan lide hende, ikke? Så synes man, at det er synd for hende” 
(Bilag 5, s. 6). Her trækker Mads på et traditionelt kønsrollemønster og har ondt af Sarah 
Lund, fordi hun ikke kan leve op til moderrollen. Han siger desuden: ”Ja, man skal ikke føle sig 
dårlig, fordi man er lidt anderledes. Det synes jeg da, er et meget godt budskab i den film” 
(Bilag 5, s. 20). Her viser han sin forståelse og accept af Sarah Lund og hendes måde at være 
på, selvom hun falder uden for det traditionelle kønsrollemønster.  
 
De andre i gruppen accepterer Mads’ udsagn, hvilket kan pege på, at deres opfattelse af køn 
primært hører til i det traditionelle kønsrollemønster, men trods det kan udfordres af en 
karakter som Sarah Lund. Vi mener, at det er med til at synliggøre en forandring i køn og 
kvindebilledet, og måske give plads til en ny og mere moderne kønsdiskurs, hvor kvinder og 
mænd har videre rammer til at gøre det, de vil. Dette kan være medvirkende til at konstituere 
en ny social praksis om kønnenes rolle og handlerum i samfundet. 
 
I den svenske fokusgruppe nævner flere af fokusgruppedeltagerne umiddelbart Sarah Lund-
karakteren som noget af det, der fangede deres interesse ved serien: 
 
Ida: Sarah Lund, eftersom hon är en … i mitt tycke, om man ser på hur kvinnor är 
konventionellt, så är hon en icke konventionell kvinna, en okvinnlig kvinna, eller så. Det 
försöker man att manifestera i hennes klädsel tycker jag, och i hennes appearance, alltså så.   
 
Johan: Sarah Lund håller jag med om, jag ser henne rätt mycket som en representant för den 
nya tv-hjältinnan, som har dykt upp de senaste sju, åtta åren. Och som då alltid är, smartare 
än karlarna, men också har någon allvarlig brist någonstans. Därför att riktiga kvinnor är inte 
så där, va. [skratt bland deltagare, särskilt Ida]  
(Bilag 6, s. 2) 
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Ida betegner her Sarah Lund som en ’icke konventionell kvinna, en okvinnlig kvinna’, idet 
figuren ikke matcher hendes opfattelse af det traditionelle kvindebillede. Johan erkender også, 
at Sarah Lund var noget af det, der fangede ham ved serien. Han ser dog ikke Sarah Lund som 
noget unikt, men mere som en repræsentant for en ny type tv-heltinde. Han er dog irriteret 
over, at denne heltinde altid skal have en ’brist’. Dette understreger han ved brug af ironi: 
”Därfor att riktiga kvinnor inte så där, va.” (Bilag 6, s. 2) Efter visningen af klippet, hvor Sarah 
Lund taler i telefonen med sin søn, opstår følgende dialog i gruppen: 
 
Johan: Modern kvinnlig hjältinne-schablon. 
 
Ida: Och, och jag tänkte på ett kvinnligt, kvinnligt, öh, alltså … moderskaps-dilemma. Men 
också som en schablon alltså. Att det är så kvinnor förväntas, att SÅ kvinnor inte förväntas 
vara och därför är det spännande när hon är det, därför att det vänder upp och ner på… och 
därför säger vi att det är något fel på henne, va. 
 
Erika: Men det jag menar, Morse hade väl också en bokstavskombination [Ida: klart han hade] 
det här är bara en vidareutveckling av en manlig schablon om den här ensamstående 
lättalkoholiserade, olyckliga polisen, som egentligen smartare och mer sensibel än alla andra, 
men som ingen bara, som förstår sig inte på honom. 
 
Johan: Men där finns en skillnad, därför att dem är det inget fel på. [Erika: Nej, det är också 
bokstavskombinationer kan hända [latter] säkert det, men de är excentriker, och det börjar 
med Sherlock Holmes, så det finns ju hela vägen. Galen person som sitter och vakar om 
nätterna och spelar fiol och går på kokain  
 
Ida: Men Sarah Lund, hon är inte ens det, menar, hon är ju … hon lyssnar till exempel inte på 
opera som andra, som [Erika: hon är bara en dålig mor ] ja, och det liksom, det räcker långt 
... som kvinna att man är dålig mor  
 
Johan: Och det är retsamt, därför att, det här, i alla fall i svensk kriminalfiktion, så ... har det 
här blivit jätte-dominerande efter … Stieg Larssons böcker. Därför att Lisbeth Salander ses 
som någon slags, här i Sverige i alla fall, som utgångspunkten för det här och vad det beträffar 
... Men grejen är att det är missförstått vill jag hävda Salander, därför att, Salander när hon 
introduceras har den här, vad är det här ADHD [Erika: Aspergers) Aspergersdiagnosen på sig, 
och alla behandlar henne därför som sjuk, va. Men poängen med böckerna är ju, att böckerna 
handlar om att hon visar att hon är frisk. Så i den sista boken så är, undanröjs diagnosen, hon 
friskförklaras, hon myndighets-förklaras i domstolen. Hun är en normal människa. Hun är en 
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kvinna som hon får vara. Men alla de andra stackas hjältinnorna, är … har inte kommit till den 
punkten. Vad Stieg Larsson ville göra, tror jag, var just att visa, att en kvinnlig hjälte kan vara 
precis hur jävla konstig som helst, men hon är ändå … det är ändå inget fel. Hun är en normal 
människa. Som man ska respektera som andra normala människor. Men alla dem här stackas 
polis-tjejerna, får inte vara det, va. Utan de ska gå där och dras med en oförmåga att 
kommunicera med någon människa … 
 (Bilag 6, s. 6-7) 
 
Ida taler ud fra en feministisk diskurs og forklarer, at scenen viser en atypisk måde at handle 
på for en kvinde. Hun finder det ’spændende’, at Lund-karakteren vender op og ned på, hvad 
der forventes af en kvinde. Hun bruger en ironisk tone, da hun konstaterer, at ’vi’ så siger, at 
heltinden har en fejl (fordi hun handler ukonventionelt). Ida reagerer altså på denne forskel i, 
hvad der opfattes som acceptabel adfærd for en kvinde hhv. en mand i samfundet. Udsagnet 
vidner om, at hun provokeres af det, og hun tilslutter sig ikke den herskende diskurs om, at 
Lund så må have en fejl. Hun påpeger således, at heltinden med sine handlinger 
tilsyneladende overskrider samfundets normer, og Ida positionerer sig samtidig på heltindens 
side. Vi ser denne diskursive kamp som et tegn på en mulig social forandring i samfundet.  
 
Hos Johan udløser klippet også en feministisk diskurs, og han viser høj grad af affinitet med 
den diskurs, som Ida trækker på. Han er også irriteret over, at den moderne heltinde 
fremstilles med en personlighedsbrist, og synes det gælder den moderne heltinde generelt. Da 
Erika sammenligner Lund med en mandlig skabelon, understreger Johan, at der er en 
væsentlig forskel på mandlige og kvindelige efterforskere, idet de mandlige ikke har en fejl 
eller diagnose. Han mener, at dette især er kommet frem efter Stieg Larssons bøger med 
hovedfiguren Lisbeth Salander, og påpeger at det er synd, da pointen med bøgerne faktisk er, 
at hun til sidst beviser, at hun er rask, og at hun netop ikke har en diagnose. 
 
Johan understreger med sin feministiske diskurs det urimelige i at fremstille mandlige og 
kvindelige karakterer forskelligt, da han lægger tryk på udsagnet om, at mandlige 
efterforskere ikke har nogen ’fejl’. Johan anvender her intertekstualitet ved både at henvise til 
Stieg Larssons trilogi og eksempler på moderne heltinder, som der er noget galt med. Han 
understreger sin holdning igen ved at bruge ironi, da han siger at disse politiheltinder kun får 
lov til at være politiheltinder, hvis de ikke kan kommunikere med nogen. 
 
Både Ida og Johan antyder hermed, at vi alligevel ikke er mere ligestillede, end at vi ikke kan 
acceptere en handlekraftig heltinde, medmindre hun fremstilles som tosset. Hvis vi følger 
deres ræsonnement her, tyder det på, at DR ikke tør gå hele vejen og vise en moderne 
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kønsdiskurs, hvor kvinder på lige fod med mænd kan være dygtige til deres arbejde og være 
raske.  
 
Johan bruger også ironi, da han udbryder: “Förut var de väna och ljuva men inkompetenta, nu 
är de väldigt kompetenta men tack och lov de är i alla fall tokiga.” (Bilag 6, s. 7). Udtrykket 
’tack och lov’ understreger hans ironiske distance til diskursen og den underliggende kritik af 
den kvindelige heltindeskabelon. Ironi er sædvanligvis, når man siger ét men faktisk mener 
det modsatte. Den definition overser dog ironiens intertekstuelle karakter: ”the fact that an 
ironic utterance ’echoes’ someone else’s utterance” (Fairclough, s. 122). Ironi benyttes i høj 
grad i begge fokusgrupper. Ved at forklæde deres udsagn med ironi, kan de slippe af sted med 
at udtrykke en skjult kritik af noget, som de er uenige i, uden at det forpligter 
(interessefraskrivelse). Dette kan også vidne om en begyndende social forandring blandt 
deltagerne. 
  
Erika er uenig med Johan og Ida, da hun i stedet fremfører, at det drejer sig om en 
videreudvikling af den mandlige helteskabelon. Dette understreger hun senere i interviewet, 
da hun siger:  
 
Erika: Alltså Brottet är ingen, ingen studie i feminism eller i förlegade könsroller. Jag tycker 
fortfarande att hon är en vidareutveckling utav schabloner av en manlig hjälte. Ja, men titta 
på Kurt Wallander, han är också … [Birgit: misslyckad pappa] misslyckad pappa, och, och ja 
det finns hur många som helst. (Bilag 6, s. 10) 
 
For Erika er Forbrydelsen altså ikke et studie i feminisme eller kønsroller. Hun sammenligner 
Sarah Lund med Wallander, som også er en mislykket forælder. Hun anerkender, at det at 
Sarah Lund-figuren er kvinde, er en dimension, men for hende er det ikke en afgørende faktor. 
 
6.2.2 Kønsopfattelsen af Sarah Lund 
Begge fokusgrupper udviste stor interesse for Sarah Lund og hendes fremtræden, hvorfor vi 
ser det som et tema. Ifølge Gunhild Agger fremhæver Sarah Lunds udstråling og tøjstil den 
ubekymrede og uafhængige holdning som en del af figurens appellerende kvaliteter: “Thus, 
during The Killing, the genders are invited to mirror each other and to swap roles, and to a 
large degree they are inclined to do so. But there are limits. It is typical of the independence 
and personal integrity of Sarah Lund that she does not conform to male appearances in any 
way. Traditionally, a female vice-superintendent would wear the traditional uniform of a leader 
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– in this case at least a jacket. But Lund wears a cream and black jumper, and she wears it all 
the time, signalling her difference and individuality.” (Agger, 2011, s.120.) 
 
Agger mener altså, at når at kønnene bytter roller fremstiller – og understreger – de både de 
maskuline og feminine stereotyper. Måden Sarah Lund fremstilles på, både i forhold til det tøj 
hun har på og hendes personlige integritet, afviger fra det forventede i forhold til hendes 
stilling, mener Agger. Når Lund går med den samme sweater hele tiden, fremhæves i stedet 
hendes særpræg og individualitet. Det ser vi reflekteret i fokusgrupperne, hvor der italesættes 
henholdsvis en diskurs om Sarah Lund som maskulin kvinde og dels som kønsløs karakter. I 
den svenske fokusgruppe, ser vi det ved følgende samtale: 
 
Ida: Men vad jag tror att de vill säga om hennes klädsel, alltså jag tänker...  
   
Erika: Men den överensstämmer med hennes personlighet, det är, det är, liksom hon är helt 
omedveten …  
 
Ida: Ja, men det, ja, eller inte, den är ganska, ja  
 
Erika: ... Hon struntar i allt, för att hon er oerhört obekväm i sitt eget skin 
 
Ida: Ja, den är inte omedveten. Jag menar det är väldigt medveten, hon går ständigt i dessa 
islands-, grönlands- eller färö-tröjor eller vad det nu är. Konstant är det dem liksom, va. En, 
väldigt bekväma skor och jeans och en … jacklikande grej. Så det, menar är ganska uttänkt. 
 
Erika: Men hon tonar ju ner liksom sin sexualitet fullständigt. 
 
Ida: Precis, det gör hon ju … Helt och hållet. Men hon är ändå liksom ändå prydlig, menar som 
man tänker med håret och hon ser aldrig ovårdad ut. För jag menar  
 
Erika: Hon är (renskrubbad) och fräsch alltså, men hon är fullständigt asexuell.  
 
Ida: Ja, ja, nästan så lite androgyn, liksom (Bilag 6, s. 10-11)  
 
Erika og Ida trækker her på hver deres diskurs. Erika mener, at Sarah Lunds påklædning 
stemmer overens med hendes personlighed. Ida modsiger Erika og mener, der er foretaget et 
bevidst valg omkring Lunds påklædning. Erika udviser affinitet med denne diskurs ved ikke at 
modsige Ida, men i stedet tilføje et svar, som kan tolkes både i forhold til den 
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konstruktionsbevidsthed, som Ida taler ud fra, og den kvindediskurs hun selv taler ud fra. Det 
gør hun ved at sige, at Sarah Lund toner sin seksualitet ned. Dette tilslutter Ida sig 
fuldstændig ved at bruge modaliteterne ’precis’ og ’helt och hållet’, og viser affinitet med 
diskursen. Det styrkes yderligere, da Erika præciserer ved at ændre ’nedtone sin seksualitet’ til 
’fuldstændig aseksuel’, hvor Ida igen viser affinitet til diskursen, da hun siger ’ja ja’ og 
efterfølgende bruger begrebet ’androgyn’ om Sarah Lund.  
 
Ida tilslutter sig diskursen om Sarah Lund som maskuliniseret kvinde, og det understøttes af, 
at hun nævner, at Sarah Lund er en ukvindelig kvinde (underforstået maskuliniseret), og at  
det ses på hendes udstråling. Ida siger: ”för mig i alla fall är det väldigt intressant att det är 
så. Och sen, för att generas utav … Sarah Lund, eftersom hon är en … i mitt tycke, om man 
ser på hur kvinnor är konventionellt, så är hon en icke konventionell kvinna, en okvinnlig 
kvinna, eller så. Det försöker man att manifestera i hennes klädsel tycker jag, och i hennes 
appearance, alltså” (Bilag 6, s.2). Her pointerer Ida netop diskursen omkring Sarah Lunds 
fremstilling, en utraditionel og ukvindelig kvinde, og at det kommer til udtryk gennem hendes 
påklædning og udseende. Det tolker vi som om, at hun fascineres af denne måde at være en 
utraditionel kvinde på. 
 
I den danske fokusgruppe er de også optagede af Sarah Lund i forhold til køn. Anne reflekterer 
over, at hun rigtig godt kan lide serien, fordi Sarah Lund er fremstillet på en maskulin måde. 
Hun siger: ”Altså det var jo en af de ting ved serien, jeg synes der er rigtig godt, at man så 
hende sådan. Som man måske ellers mere ser mænd, det er en lidt maskulin måde, hvis man 
skal stille det lidt firkantet op. Jeg tror, at der er mange kvinder, der er som hun er, men du 
ser tit en mand...” (Bilag 5, s. 5).  
 
Anne støtter her to modstridende diskurser, nemlig en diskurs om at mænd og kvinder har 
bestemte roller, og en diskurs hvor kvinder og mænd godt kan udfylde de samme roller. Anne 
viser affinitet over for sidstnævnte diskurs ved at sige, at det var ”rigtig godt man så hende 
sådan” og at Sarah Lund ses ’lidt’ som en mand. Hun bløder op for påstanden om, at Lund er 
som man oftest ser mænd ved at tilføje ”jeg tror, at der er mange kvinder (...) men”. Anne 
støtter også diskursen om at kvinde og manderoller er opdelte, da hun ved at svække sit 
udsagn med ’men’, tilslutter sig en traditionel opfattelse af kønsrollerne.  
Anne befinder sig i en forhandlingsproces med sig selv, og der opstår en hegemonisk kamp, 
hvor hun balancerer mellem to modsatrettede diskurser. Hun søger at skabe 
betydningskonsensus og forklare, hvorfor hun kan lide Sarah Lund, og samtidig leder hun efter 
argumenter, der passer ind i den socialt accepterede ramme for, hvad hun kan mene. Hun 
trækker på den traditionelle diskurs om bestemte mande- og kvinderoller, men når hun 
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begrunder, hvad hun kan lide ved serien, trækker hun på en moderne diskurs om, at mænd og 
kvinder kan udfylde samme roller. Det understøttes også af, at Anne er fascineret af Sarah 
Lund, og det tolker vi som, at hun faktisk idealiserer Sarah Lunds væremåde. Anne forklarer, 
at hun så hele serien pga. Sarah Lund og ikke selve serien: “Altså hendes striktrøje der og 
hende Sarah. Hun fanger mig som profil, men serien som sådan fangede mig ikke rigtig (...) 
Og så synes jeg, at hun er en spændende figur. Men jeg så treeren til den bitre ende pga. af 
hende Sarah” (Bilag 5, s. 3). 
 
På baggrund af ovenstående analyse kunne det tyde på, at der er forandring undervejs hos 
Anne, og at hun bevæger sig i retning mod den sidstnævnte diskurs. 
 
Kort efter Annes refleksioner siger Christian: ”det de gør med serien det er, at de formår jo at 
skabe karakterer, som man kan spejle sig i. Og det her med at være den her distræte person, 
som ikke rigtig har fokus lige på det, hvor man har behov for at have fokus, det kender jeg fra 
mig selv” (Bilag 5, s. 5). Han mener, at serien skaber karakterer, som man kan spejle sig i, og 
bruger objektiv modalitet ved at bruge ordet ’man’. Han svækker, hvad det gør ved ham, ved 
at anvende ’man’ i stedet for ’jeg’, men styrker det kort efter igen ved at eksemplificere, 
hvordan han kender til at være distræt. Christian identificerer sig med nogle af de egenskaber, 
som Lund-figuren har, og er således med til at understøtte en diskurs om, at Sarah Lund 
snarere er en karakter med både maskuline og feminine træk, og at hun ikke som sådan 
repræsenterer et køn. Han siger det meget direkte: 
“Nej, altså, det er meget sjovt. Nu var I lige inde omkring, om det var en mand eller en 
kvinde, hvad man associerer det med. Jeg ser ikke Sarah Lund, som hverken mand eller 
kvinde, jeg ser hende som en karakter, så det gør ingen forskel for mig, om hun var en mand 
eller en kvinde. Det er mere hendes ageren, hendes gøren og laden, der egentlig mere 
karakteriserer den karakter, der er i” (Bilag 5, s. 6). 
 
I begge fokusgrupper diskuteres Sarah Lunds fremtræden og udseende. Grupperne nærmer 
sig enighed om, at Sarah Lund-figuren repræsenterer kvindekønnet på en ny og anderledes 
måde, og at hun er svær at kønsbestemme. I forhold til kønsopfattelsen af Sarah Lund, giver 
informanterne i begge fokusgrupper udtryk for, at de finder hende interessant, at de har 
sympati for hende og fascineres af hende. Vicky Frost fra The Guardian mener i tråd med bl.a. 
Anne, at Sarah Lund har været et bærende element i serien: “It was an unexpected end to a 
three-series long journey that has combined moments of brilliance with red herrings so 
ridiculous it’s a wonder that the audience didn’t turn off in disgust. That we didn’t says a great 
deal for writer Soren Sveistrup’s art – but even more, I think, for Sofie Gråbøl’s portrayal of 
Lund (…) It has been an astonishing performance.” (Bilag 4, s. 24).  
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6.2.3 Omvendte kønsroller 
Agger nævner, at der foregår en spejling af mande- og kvinderoller i Forbrydelsen; ”the 
characters representing men and women mirror each other in The Killing” (Agger, 2011, s. 
118). I Forbrydelsen III kommer dette blandt andet til udtryk i forholdet mellem Borch og 
Lund, hvor Lund udviser egenskaber som traditionelt tilskrives manden i et forhold. Dette 
illustreres blandt andet i klip 5, hvor Borch gerne vil tale om deres affære, mens Lund afviser 
ham og hellere vil tale om sagen. 
 
Sarah Lunds ensporede fokus på opklaringsarbejdet frem for det personlige forhold til PET-
efterforskeren Borch omtales ironisk og humoristisk blandt fokusgruppedeltagerne i den 
danske fokusgruppe. Det kan være et signal om, at det er en lidt kontroversiel og usædvanlig 
adfærd for en kvinde, men muligvis også en adfærd de også sympatiserer med.  
 
Anne siger, da gruppen diskuterer klip 5: “Hun er også på arbejde. Der er slet ingen grund til 
at sidde og … det er jo lidt vigtigere, hvor vejen går hen, ikke (griner højt).  
 
Line: Ja, og hvor går den så hen i flere, det kan have flere betydninger.  
 
Anne: Det synes jeg også er rigtigt, det der med, at hun er den der kontrolfreak.” (Bilag 5, s. 
16). 
 
Anne udtrykker med en ironisk tilgang ’lidt vigtigere’, og hun viser dermed, at det er en 
kontroversiel måde at handle på, men samtidig noget hun sympatiserer med. Det tyder på, at 
her foregår en hegemonisk kamp mellem to modstridende diskurser. Anne tilslutter sig 
diskursen om at Sarah Lund prioriterer sit opklaringsarbejdet over sit kærlighedsliv, men toner 
det ned ved brugen af ironi, og hun forholder sig dermed til, hvad der er social acceptabelt i 
gruppen.   
 
I den svenske fokusgruppe bemærker de også, måden Sarah Lund reagerer på og går ind i en 
nærmere diskussion af, hvorfor hun gør det: 
 
Birgit: Att det var en lång paus, alldeles tyst i den lilla bilen. ( ) och sen är det ju samma sak, 
som när hon träffar sin son. Öh ... ”Så, nu tittar vi på kartan här i stället”. Pratar vi inte om 
några känslor eller något annat, tramset där, tar vi kartan. Professionell, yrkeskvinna. 
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Ulrik: Kyla. 
 
Birgit: Precis. 
 
Johan: Nä, det är inte professionell yrkeskvinna, det är inte det som visas, det är ju den här 
fundamentala oförmågan att kommunicera överhuvudtaget som visas, för att det är ju så hon 
skildras… 
 
Ida: Hon väljer att reagera, tycker jag alltså. Som du sagde det där med kyla, just för att hon 
blir så tafatt i situationen, hon liksom famlar totalt. Hon liksom ”va, lite känslor här”, nej då är 
det bättre man är lite kall. (Bilag 6, s. 14-15). 
 
Birgit sammenligner situationen med en anden episode i Forbrydelsen III og underbygger, at 
det er en typisk side af Sarah Lund. Ligesom Anne i den danske fokusgruppe, finder Birgit, at 
det er en kontroversiel måde at reagere på, når Lund hellere vil arbejde, frem for at tale om 
følelser. I denne situation tager hun kortet for at finde ud af, hvor de skal hen. Ulrik støtter 
Birgit ved at præcisere, at Lund fremstår som kold. Til dette viser Birgit høj grad af affinitet 
ved at benytte modaliteten ’precis’. 
 
Johan er ikke enig, men mener at det er Lunds manglende evner til at kommunikere, der 
forsøges skildret. Ida er enig med de andre i, at Lund er kold og forklarer det med, at hun 
’famlar totalt’. Herefter kommer en pause i fokusgruppeinterviewet på ni sekunder, som vi 
tolker som tegn på, at alle tilslutter sig Idas udsagn og derved viser affinitet for denne diskurs. 
Ingen bebrejder Sarah Lund for at gøre, som hun gør, men de viser tydeligvis sympati for 
hende. 
 
Vicki Frost kommenterer en lignende scene, der illustrerer Lunds forhold til Borch. Kidnapperen 
har taget Borch som gidsel og Borch beder Sarah Lund skyde. Frost skriver: ”While I have no 
desire to see Lund ”saved” by true love – if Forbrydelsen III goes all Sex and the City at the 
end, I’ll be furious – both writing and acting as Lund tried to vocalise why she couldn’t shoot 
were beautifully done: ”You were in the way” (Bilag 4, s. 8). Her sympatiserer også Frost med 
Lunds kontroversielle og tilsyneladende følelseskolde adfærd over for Borch.  
 
Både fokusgruppedeltagerne og den britiske blogger føler altså sympati med Sarah Lund, og 
de lægger alle mærke til hendes kluntede måde at håndtere følelsesmæssige situationer på. 
Agger mener, at mænd og kvinder spejler sig i hinandens stereotyper, når de byttes om. Når 
Sarah Lund som kvinde har svært ved at tale om følelser, og Mathias Borch som mand gerne 
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vil tale om følelser, overrasker effekten af de ombyttede roller og fungerer tilsyneladende efter 
hensigten, da det vækker sympati for Sarah Lund. Vi sporer her en tendens til social 
forandring eftersom informanterne understøtter diskursen om at mænd og kvinder kan udfylde 
samme roller – altså en mere moderne måde at tænke køn og kønsroller på. 
6.2.4 Social praksis   
I begge fokusgrupper afføder vores udvalgte klip en kønsdiskurs, og deltagerne kommer ind på 
mange af de samme aspekter omkring køn og kvindebillede. Der trækkes på diskurser 
vedrørende Sarah Lund som henholdsvis en maskulin kvinde og som en kønsløs karakter. 
Selvom Sarah Lund ser ud som en kvinde, får hun tildelt nogle traditionelle maskuline træk.  
Agger ser Forbrydelsen som fornyende i forhold til, hvordan køn positioneres i krimier ved at 
vise omvendte stereotyper af kvinder og mænd: “It is my basic understanding that The Killing 
undertakes a revision of the traditional social and gendered positions of crime fiction by (…) 
performing a reversal of masculine and feminine stereotypes” (Agger, 2011, s. 114). Hun 
mener også, at Sarah Lund er karakteriseret ved ikke at kunne indgå kompromiser; et træk 
hun deler med mange mandlige efterforskere (Agger, 2011, s. 119). 
 
De forhold, som Agger beskriver, kan være med til at forklare, hvorfor vores informanter er 
fascinerede af, og på nogle punkter idealiserer, Sarah Lund. Dette at kønnene positioneres på 
en ny måde, er tilsyneladende meget interessant. Desuden kan de omvendte kønsroller være 
med til at forklare, hvorfor informanterne ser Lund som en maskulin kvinde eller androgyn 
karakter og har svært ved at placere hende i et bestemt kønsrollemønster. 
 
DRs dramachef Piv Bernth fremhæver, hvordan Sofie Gråbøl, der spiller Sarah Lund, fortolker 
rollen: ”udover at Sofie Gråbøl selvfølgelig er en intelligent skuespillerinde - at du har denne 
superfeminine, spinkle, petit, kønne og fotogene kvinde, som du piller al kvindelighed ud af” 
(Nielsen, 2012b, s.25). Bernth forklarer videre, at de bevidst arbejdede med figurens 
fremtoning: ”Sweateren ja, der gør hende mere aseksuel, cowboybukser, støvler, hestehale, 
stor frakke, ingen make-up. Lukker sin krop inde, beskytter sig, smiler ikke, går som en mand, 
har altid hænderne i lommen stort set, har tunnelsyn. Du tager alle de maskuline karaktertræk 
og knytter dem til en superfeminin kvinde, så du har en spænding inden for karakteren, som 
er interessant.” (Nielsen, 2012b, s. 25). 
 
Citatet viser, at der i serien blev arbejdet med at skabe en spænding i Sarah Lunds karakter, 
og at den opstår, når man bytter om på de maskuline og de feminine stereotyper.   
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Der er altså mange ligheder mellem fokusgrupperne, men hvis man skal nævne hvor de 
adskiller sig fra hinanden, er det primært ved den måde, de italesætter og eksemplificerer 
temaet på. De danske deltagere bruger meget ironi og humor, hvilket blandt andet kan ses i 
følgende sekvens:  
 
Anne: Det er ikke en kvinde, der kan multitaske i hvert fald (alle griner) … 
 
Mads: Nåh! Lige så snart der er en kvinde, der ikke er helt sympatisk, så har hun mandlige 
træk.  
 
Anne: (griner) men det ser man tit, når det bliver fremstillet. Det er sjældent, at en kvinde 
bliver fremstillet sådan. (Bilag 5, s. 5). 
 
Dette kan vidne om en vis usikkerhed eller berøringsangst i forhold til emnet, i modsætning til 
de svenske fokusgruppedeltagere, hvor debatten om køn og feminisme mere seriøs og politisk: 
 
Johan: Jag tycker, alltså, jag är väl hemsk. Jag är naturligtvis hemsk. Jag tycker inte att det är 
illa, för att felet med det här är bara att det framställs som ett personlighets-fel. Hun har 
precis samma rätt som vilken annan människa som helst att tycka att hennes jobb är det 
viktigaste hon är inblandad i. 
 
Erika: Hun (kan inte) kommunicera med sitt eget barn, så det är klart att det är sorgligt. 
 
Ida: Jag tror att ur ett konventionellt perspektiv, som vi liksom ändå, man säger, liksom 
befinner oss i, de flesta av oss, vi möts av konventionella kommentarer och, och [Johan: 
förväntningar ] hur folk ser på oss, va. Då tror jag liksom, det blir ännu sorgligare, för inte nog 
med att jag, nog känner någonstans att det är lite fel.  Så tycker alla andra där ute att det är 
fel. Så det, tror jag försämrar vår status. Eller statusen för henne.  
 
Johan: Ja, ja, ok, det är säkert sant alltså. Jag retar mig bara på att folk är så jävla 
konventionella. (Bilag 6, s. 8)  
 
Denne forskel kan skyldes en mere overordnet forskel på kønsdebatten i Danmark og Sverige. 
Forskningsdebatten om køn, magt og politik har været mere omfangsrig i Sverige (og Norge) 
end i Danmark, og den har udfoldet sig i dialog med den offentlige politik, som del af en 
bredere debat (Borchorst, Christensen & Siim, s. 249). I Sverige har den dominerende diskurs 
været en undertrykkelsesdiskurs (Ibid., s. 250), mens der i den danske, politiske offentlighed i 
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højere grad end i Norge og Sverige er enighed om, at ligestilling mellem kønnene allerede er 
opnået, og køn har fået en mere begrænset politisk betydning (Ibid., s. 261). 
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6.3 Familie 
“The Forbrydelsen trilogy is notable for its focus on family which, in its final scenes, was once 
more pushed to the forefront. Lund, the woman who has spent these three adventures failing 
at relationships with her son, her mother and her partner, finally had a happy family life within 
her grasp. Mark, Eva, her mother, the baby all moved into Lund's home waiting for her return; 
Borch, the one that got away, determined that this time neither of them would; Lund thinking 
of their future home, with plans afoot for an extension. It's as close as we've ever seen her to 
settled and happy since the show's opening episode. And with one action, it was all blown 
away.” (Bilag 4, s. 24). Sådan beskriver bloggeren på The Guardian, Vicky Frost, sin oplevelse 
af Sarah Lunds mislykkedes familierelationer i Forbrydelsen. Selv om der er en vis melankoli at 
spore i bloggerens opsamling, giver hun dog i et tidligere blogindlæg udtryk for, at hun ville 
finde det dybt utroværdigt, hvis Sarah Lund skulle ende op i en lykkelig kernefamilie (Bilag 4, 
s. 8).  
 
Denne forventning til Forbrydelsens fremstilling af den dysfunktionelle familie, understøttes af 
medieforsker Gunhild Agger: ”In The Killing, attention is directed away from the home, out in 
society and political engagements but it is obvious that this leaves a great emptiness, 
represented by the collapse and even lack of homes and the invalidation of the families”. 
(Agger, 2011, s.120) 
 
Gunhild Agger understreger her, hvad der må karakteriseres som et af DRs centrale 
samtidsbudskaber med Forbrydelsen; skildringen af de traditionelle familieformers opløsning i 
disse år, og et stadigt stigende fokus på mennesket som individ, hvilket gør det svært for 
nogle at leve efter kernefamiliens dogmer. Forbrydelsen tilkender dog stadig den traditionelle 
kernefamilie en vis betydning, som i Forbrydelsen III skildres igennem familien Zeuthen, der i 
begyndelsen af serien lige er blevet skilt, men som ender med at finde sammen igen.  
 
På den anden side fastholder DR – til den britiske bloggers store lettelse – fremstillingen af 
den moderne og fragmenterede familie, eksemplificeret ved karrierekvinden, alenemoren og 
singlekvinden Sarah Lund, der har et skrantende og distanceret forhold til sin søn og et 
kærlighedsliv bestående af løse, mandlige bekendtskaber. Disse to fremstillinger spiller en stor 
rolle i de samtaler, som seriens familierelationer fremkaldte i vores fokusgrupper, ligesom det 
blev bekræftet igennem de modsatrettede familiediskurser, vores informanter valgte at trække 
på.   
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6.3.1 Kernefamilien som ideal 
Mads: Det synes jeg, at det her klip, handler om. At i modgang står man sammen (Bilag 5 s. 
14). Citatet falder prompte efter klip 4, hvor Zeuthen-ægteparret taler om det at være skilt, er 
blevet vist i den danske fokusgruppe og siger kort og præcist det, som flere personer i såvel 
den danske som den svenske fokusgruppe giver udtryk for: 
Birgit: Ja, det är deras relation där, som får sig ytterligare en törn i och med att, dottern 
försvinner, eller ja hon är borta där. Och hur de ändå närmar sig varandra i den här scenen, 
att från att ha varit mycket hätska och … på något sätt försöker man ändå att ha lite förståelse 
för varandra, (Bilag 6 s. 12). Ida bekræfter Birgits udsagn og siger: Men det är väl det 
klassiska greppet, att gemensamma fiender förenar. Det finns ingenting som är så välgörande, 
för ett par på väg i sär, som när … huset får en vattenskada eller plötsligt så, börjar man [eller 
barn får] Ja, ja, till exempel, om det ska vara så drastiskt [skratt ] (Bilag 6, s. 12). 
 
Det er ifølge informanterne naturligt, at datterens forsvinden får Zeuthen-ægteparret til at 
nærme sig hinanden, og at krisen skaber større forståelse og tolerance mellem det splittede 
ægtepar. Også på The Guardians blog oplever bloggeren samme scene som ”en lettelse”: ”I 
was relieved to see them reach some kind of understanding – "We have to practise being 
divorced" – although I wonder how long that fragile peace will last when Maja hears the cash 
handover has not been successful. The pair seemed barely civil before the kidnap: Maja 
rearranging a school meeting at short notice so her former husband would be forced into 
dropping work to get there.” (Bilag 4, s. 4). 
 
Ud fra vores empiri ser vi, hvordan der trækkes på en traditionel familiediskurs om, at når der 
er modgang, finder vi sammen som (kerne-)familie. Selvom familien Zeuthen er blevet skilt, 
så relaterer informanterne alligevel til en traditionel familiediskurs, og de finder det naturligt 
og troværdigt, at ægteparret finder sammen igen i løbet af serien, når der opstår en krise på 
det område, der binder dem allermest sammen; deres børn. Dette understreges af Anne, der 
finder ægteparrets nye og mere samarbejdsvillige relation meget troværdig. Hun siger: så 
finder de sammen om det projekt. Det tror jeg egentlig er meget troværdigt. De mødes i 
sorgen. (Bilag 5, s. 14). Her bekræfter Anne, at det er normen at handle som familien 
Zeuthen, også selvom de er skilt, når der sker noget tragisk i en familie. Dermed bekræfter 
hun, at den gældende sociale praksis på dette område har baggrund i den traditionelle 
familiediskurs og opfattelsen af kernefamilien og dens værdier. 
 
Mads mener, at når der er krise, så finder parterne ud af, at de dybe ting i parforholdet 
egentlig var på plads, men at overfladiske ting gjorde, at de blev skilt. Han siger: Altså, når 
man er allermest presset, så finder man sammen om en fælles front, og så finder man ud af, 
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at der måske er noget, der er vigtigere og større, end at han kom for sent hjem hver dag. Og 
ikke talte pænt til mig, og ikke kom med noget, blomster, og … for det er i virkeligheden det, 
det handler om, ikke. Så finder de ud af, at dybest set, de der dybe ting, der er i et forhold, alt 
det der, det var egentlig på plads. Og det får man først øje for, når man kommer ud i sådan en 
situation … Så når man ligesom samles omkring en ting, så er der meget større tilgivelse og 
meget større rum og sådan nogle ting. Det er der her jo et typisk eksempel på, synes jeg. 
(Bilag 5, s. 14). 
 
Her viser Mads affinitet for diskursen om den traditionelle familie. Hans ræsonnement ligger i 
forlængelse af Idas udtalelser om, at kriser er med til at forene: Men det är väl det klassiska 
greppet, att gemensamma fiender förenar. Det finns ingenting som är så välgörande, för ett 
par på väg i sär, som när … huset får en vattenskada eller plötsligt så, börjar man [Erika: eller 
barn ( ) får] Ja, ja, till exempel, om det ska vara så drastiskt [latter] (Bilag 6, s. 12). 
 
Den herskende diskurs blandt vores informanter er tydelig og afspejler den sociale praksis i 
såvel Sverige som Danmark, hvor der trækkes på en traditionel familiediskurs om, at i 
modgang står man sammen som familie, og alt andet – inklusive nye partnere – må træde i 
baggrunden. Samme synspunkt kommer til udtryk i bloggen (Bilag 4, s. 20), hvor Vicky Frost 
skriver: ”After agonising days of sparring, Maja and Robert have finally united in their efforts 
to find Emilie, with Maja returning "to the guest room" with Carl. I'm not quite sure what I 
think of the speed of all this – while we have seen it over weeks, the action has played out 
over days – but it's quite an interesting turn for the plot in that some good could arguably 
have come from such evil.” Hun siger indirekte, at det er positivt, hvis ægteparret finder 
sammen igen, hvilket indikerer, at hun – ligesom vores fokusgrupper - anser kernefamilien for 
at være idealet.  
 
6.3.2 Traditionel vs. moderne  
”According to Povlsen, most modern Scandinavian female investigators, such as Anna Holt 
from the 1990s or Eva Höök or Anna Pihl from the 2000s, are divorced, but have one child, a 
boy (…) Accordingly, the female investigator’s main problem is ’to learn how to administer 
their gender and role as a mother professionally when working’.” (Agger, 2011, s.117). 
Skabelonen over den kvindelige, skandinaviske efterforsker, som Agger fremhæver i 
ovenstående citat, passer bemærkelsesværdigt godt på Sarah Lund-karakteren.  
 
I begge fokusgrupper er det derfor ikke underligt, at det netop er Sarah Lunds evner som 
forælder, særligt i forbindelse med det velkendte work-life-balance-dilemma, fokus rettes mod. 
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Flere informanter finder det meget sørgeligt at se, hvordan Sarah Lunds nærmest maniske 
engagement i sit arbejde påvirker relationen til hendes søn. Birgit siger: Ja, jag känner att i 
denna scenen så, så, så tycker jag är väldigt sorlig egentligen, för att man ser hennes 
oförmåga på några meningar, hur hon då först försöker med sin son och sen då … öppnar hon 
och tittar hon på bilderna där, och genast så släpper hon det, och man förstår,  att så här har 
hon kanske varit … i hela sonens uppväxt, så det är därför han är så bitter mot mamma som 
han är. Så det är … jag tycker att det är sorligt. Både ur son och mammans synpunkt… (Bilag 
6, s. 7). 
 
Line kommer med en lignende udtalelse: Det er frygtelig sørgeligt. Forfærdelig sørgeligt. Altså 
at… for det første er det en forfærdelig historie at være vidne til, at hun simpelthen ikke kan 
finde sammen med sin søn, men på en eller anden måde kan hun heller ikke gøre for det, for 
hun er bare så drevet af det hun laver. Og hun har så meget, hun er så fokuseret og 
fuldstændig optaget det, så selvom hun egentlig gerne vil møde sin søn og gerne snakke med 
ham lidt, og finde ud af at sige, at hun egentlig er ked af det, så kan hun simpelthen ikke lade 
være, hun er så optaget af det. Men det er sørgeligt (Bilag 5, s.4). Birgit og Line trækker på 
den samme traditionelle familiediskurs og signalerer at normen for, hvordan man som forælder 
er over for sit barn (i en kernefamilie), er overskredet i denne situation.  
 
Også på bloggen omtales Lunds forældre-barn-relation som sørgelig: “I felt quite sad for Lund 
when Eva told her: "Mark was so happy. He said he wanted a family because he'd never had 
one and he didn't want to end up like you." And again when Mark told her he'd "fucked it up, 
just like you". Although I suspect they are more similar than he would like to admit: I laughed 
at Eva's description of Mark's mind "being elsewhere"; two minutes later Lund was absorbed in 
her paperwork (Bilag 4, s. 8). 
 
Der hersker altså en vis enighed om, at den åbenlyse dysfunktionalitet i Sarah Lunds familie til 
dels skyldes hendes natur, men også hendes fokus på arbejdet. Her opstår en interessant 
kamp mellem to umiddelbart modsatrettede diskurser, for i stedet for at føle vrede over Sarah 
Lunds mangler som forælder, giver informanterne derimod udtryk for deres sympati og 
forståelse for hendes person og hendes prioriteringer.  
 
Mads udtrykker her sin sympati og reflekterer over, om han selv har gjort det godt nok som 
forælder, og dermed også om hans (og Annes) måde at håndtere deres barn på ligger inden 
for normerne for, hvad der anses som godt. Han udtaler: Men hun har så også den der, hun er 
i en situation, hvor jeg som den, der sidder og kigger, tænker jeg, jamen, det er sgu da også 
svært at være forældre, man har, især når man har store børn, som vi har, så har man 
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tit…nogle gange stiller man sig selv det spørgsmål om man nu har gjort det godt nok, om man 
kunne have gjort det en smule bedre, og man stiller hele tiden spørgsmålstegn ved ens egen 
rolle som forældre, om den har været god eller dårlig (Bilag 5, s. 6). 
 
Balancen mellem arbejde og familieliv skaber i den svenske fokusgruppe en hegemonisk kamp 
mellem en traditionel og en moderne diskurs. Det er Johans udtalelse, der skaber røre, idet 
han repræsenterer den moderne familiediskurs, modsat de andre, der primært trækker på en 
traditionel familiediskurs. Johan understreger sin holdning ved at sige: Hun har precis samma 
rätt som vilken annan människa som helst att tycka att hennes jobb är det viktigaste hon är 
inblandad i. (Bilag 6, s. 8).  
 
Senere i dialogen uddyber Johan denne holdning: 
 
Johan: Ja, ja, ok, det är säkert sant alltså. Jag retar mig bara på att folk är så jävla 
konventionella. (Bilag 6, s. 8) 
 
Selv om Erika tidligere har udtalt, at hun anser Sarah Lund og sønnens forhold for at være 
’sørgeligt’, viser hun dog affinitet til Johans mere moderne familiediskurs da hun henviser til, 
at Sarah Lunds figur blot er en videreudvikling af den mandlige skabelon for den ”olyckliga 
polis”. Hun drager i den forbindelse en parallel til den mandlige, svenske efterforsker 
Wallander, som hun omtaler som en ”misslyckad pappa” (Bilag 6, s. 10). Dette er et godt 
eksempel på den hegemoniske kamp, som forældre-barn temaet rejser i begge fokusgrupper, 
men også hos de enkelte informanter, som både trækker på en traditionel og moderne 
familiediskurs under dette emne.   
 
Den herskende diskurs er uden tvivl den traditionelle familiediskurs, som de fleste informanter 
trækker på, men alligevel tyder deres sympati for Sarah Lund på, at normerne for hvad der er 
accepterede handlinger og prioriteringer i en familie, er i forandring. Dette understreges også i 
den danske fokusgruppe, hvor Mads og Christian åbner op for, at der er forskellige måder at 
være familie på, og at det er accepteret, at mor og søn udgør en familie, ligesom det er 
accepteret, at arbejde og karriere er en del af hverdagen. Det bekræfter Mads indirekte, da 
han udtaler: Hun slår jo heller ikke til, men han har trods alt ikke taget livet af sig selv. 
Tværtimod. (Bilag 5, s. 20).  
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6.3.3 Social praksis 
Flere gange under vores fokusgruppeinterviews ser vi, hvordan såvel danske som svenske 
informanter trækker på henholdsvis en traditionel eller moderne familiediskurs – nogle gange 
sågar i samme sætning – om familierelaterede temaer, som ligger inden for den overordnede 
diskurs, vi har valgt at kalde ’familie’. Informanterne trækker i langt højere grad på den 
traditionelle familiediskurs frem for den moderne familiediskurs, hvorfor normerne og de 
sociale praksisser for, hvad der er en acceptabel måde at handle på, domineres af den 
traditionelle familiediskurs. Men der trækkes også flere gange på en moderne familiediskurs, fx 
når Sarah Lunds adfærd over for sin søn fremstilles som mere acceptabel. Diskursen 
repræsenterer en anerkendelse af, at der er mange tråde, der skal hænge sammen i et 
moderne liv som både forælder og erhvervsaktiv. Vi ser, at karakteren Sarah Lund, og særligt 
fremstillingen af hendes familierelationer, synes at skabe en accept af den moderne familie hos 
vores informanter.  
 
Det kan synes paradoksalt, at det stadig er den traditionelle familiediskurs, og dermed 
kernefamilien, der skaber rammerne for social praksis. Ifølge en rapport fra det Europarådets 
statistik-enhed Eurostat er der generelt en stigning af skilsmisser i EU-området2 . Både 
Sverige, Storbritannien og især Danmark ligger i den høje ende af skalaen. Ifølge Danmarks 
Statistik ender 42,7 % af alle danske ægteskaber i skilsmisse3, og på den baggrund af må det 
antages, at mange familier i Danmark oplever eller har oplevet, opløsningen af den 
traditionelle kernefamilie. Alligevel er det stadig det familieideal, der reflekteres i vores 
fokusgrupper.  
 
Noget af forklaringen skal måske findes i, at kernefamilien i vores samfund stadig favoriseres i 
både social og juridisk forstand. Samboende par med børn har fx. ikke samme rettigheder som 
ægtepar med børn, hvis den ene forælder dør, kan den anden ikke sidde i uskiftet bo, hvis de 
ikke er gift4. Ægteskabet har altså stadig en særstilling i vores samfund, hvilket kan være 
medvirkende til, at det netop er under temaet familie, at vi kan observere en hegemonisk 
kamp mellem den traditionelle og moderne familiediskurs i vores fokusgrupper. Vores 
informanter viser sig at reagere aktivt og interesseret på DRs valg om at fastholde denne 
fremstilling af Sarah Lunds familie og det kan tyde på, at selv om idealbilledet af familien 
stadig minder mest om den klassiske kernefamilie, er der accept og forståelse af, at moderne 
familieformer har vundet indpas i vores samfund. 
                                           
2 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Marriage_and_divorce_statistics 
3 http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2013/NR139.pdf  
4 http://www.domstol.dk/SAADANGOERDU/FAMILIE/SAMLEVENDE/Pages/default.aspx 
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6.4 Politik  
Forbrydelsen reviderer ifølge Agger den traditionelle tv-krimi ved blandt andet at gøre en 
blanding af forskellige genrer og stil (Film Noir) til essentielle ingredienser, der både skaber 
debat og vækker seernes følelser (Agger, 2011, s. 114). Serien blander elementer af krimien 
med den politiske thriller, og plottet bevæger sig mellem de to niveauer og udfordrer seerne til 
at se paralleller og finde en sammenhæng. Desuden trækker serien voldsomt på den 
melodramatiske genre (Ibid., s. 121).  
 
Forbrydelsen III fremstiller et Danmark i økonomisk krise, og politik blev naturligt nok et tema 
i begge fokusgrupper. Det politiske tema blev dog i meget høj grad i begge fokusgrupper 
knyttet til en metadiskurs om genren. Vi opfatter det som et eksempel på, hvad Kim Schrøder 
i sin multidimensionale model kalder ”konstruktionsbevidsthed” (2003, s. 68). Vores 
fokusgruppedeltagere viser sig at være garvede, kritiske mediebrugere, der forholder sig til og 
diskuterer Forbrydelsens genre-karakteristika og dens intertekstuelle relationer.  
 
Den politiske diskurs bringes på banen i forlængelse af klip 2, en scene med politisk indhold, 
og i begge tilfælde kommer der fokus på politik som dramaturgisk virkemiddel. Hvor klip 1 
med Sarah Lund, der taler i telefon med sin søn, fremkalder diskurser, der viser deltagernes 
værdier og normer inden for køn og familierelationer, drejer det sig her mest om, hvordan 
deltagerne forholder sig til inddragelsen af det politiske plot, og om det virker troværdigt i 
serien. 
6.4.1 Politik som fortællemæssigt greb 
Politik nævnes i begyndelsen af den ene fokusgruppe, hvor Mads udtaler: “Men jeg så i øvrigt i 
den sidste her, der kører de en masse politik ind, og det er jo meget oppe i tiden og Borgen og 
alt det der. Og jeg må sgu ærligt indrømme, at det bliver lidt uinteressant” (Bilag 5, s. 4). Her 
ser vi i ordvalget en tilkendegivelse af modvilje mod den nye drejning i plottet og en 
fornemmelse af noget påtvunget i udtrykket ’de kører en masse politik ind’. Ordene ’jo’, og ’alt 
det der’ signalerer en afstandtagen til emnet, og sammenligningen med Borgen er i denne 
sammenhæng ikke ment positivt. Anne synes, det er lidt malplaceret, hvorefter Mads siger: 
”Det er ikke det, der er det spændende, det er ikke det der politiske spil og korruption, eller 
ikke korruption, men alle de der rævekager og sådan noget, der bliver lavet, det hører man så 
meget om i andre sammenhænge, så det mere kriminalen i det, der er interessant” (Bilag 5, 
s.4).  
 
Her fremhæves, at det politiske indhold virker som en anden kontekst, de ikke finder 
spændende. Det er krimiens plot, snarere end det politiske drama, der optager dem. Anne er 
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enig i, at der er for meget politik; ”Jeg kunne meget godt lide i starten, i de første der blev 
kørt parallelt, men jeg synes, at det blev for meget i den sidste … det var lidt for specielt på en 
eller anden måde, også med slutningen” (Bilag 5, s. 4). Anne konstaterer her at det politiske 
indhold er abstrakt og ’lidt for specielt’. 
 
I den danske fokusgruppe er der generel skepsis over for den politiske vinkel, og de finder den 
forvirrende i forhold til hovedplottet, men de anerkender, at det giver en ekstra dimension. De 
nævner, at politik er meget oppe i tiden, og at man derfor har valgt at inddrage det. Mads 
lægger ud med at sige, at han synes, det er en kedelig scene, men tilbyder en mulig 
forklaring: ”Fordi der skal et ekstra ben på, når det er treeren, der skal ligesom en ny 
dimension på, og det er jo det politiske. Det er den nye dimension, det er ikke bare det her 
hverdagshistorie” (Bilag 5, s. 8). Han mener altså, at man har udviklet serien i en ny retning. 
 
Line mener, at plottet bliver for komplekst: ”Det er en af de scener, hvor jeg blev meget 
forvirret i serien, fordi at de her spil mellem selve det politiske og Zeeland og alt det der, jeg 
tror aldrig sådan helt, at jeg nåede at få fat i, hvad det drejede sig om, så det var også der, 
hvor jeg tabte tråden fuldstændig. I meget af det” (Bilag 5, s. 7-8). Hun er enig med Mads og 
lægger i sin tone afstand til ’det politiske og Zeeland og alt det der’, og hun forholder sig 
samtidig kritisk til det genremæssige greb: ”Jamen, spørgsmålet er, om politik er kommet med 
i, fordi det er det nye sort? I krimier eller om det er fordi, det kunne man godt have det 
mistænkt lidt for, ikk?” (Bilag 5, s. 9).  
 
Her ser vi, at deltagerne betragter det politiske indhold i serien som et lag oven på 
krimihistorien; et tidstypisk stiltræk og nærmest et modefænomen som ikke nødvendigvis 
falder i deres smag. Christian forholder sig kritisk til, hvorvidt det nye plot faktisk fænger hos 
publikum: ”Det virker jo som om, da man har lavet treeren, at man har forsøgt at lave 
ligesom, at appellere til en meget bred målgruppe. Det vil sige, at man har skullet have flere 
forskellige, hvad kan man sige, roller ind over. Eller flere forskellige scener ind over. Og man 
har forsøgt at lave det, forsøgt at lave en kobling fra noget simpelt, man kan ikke kalde en 
kidnapning simpel, men det er en kidnapning, der ryger op på ministerielt plan. Jeg synes, at 
rejsen er blevet meget lang. Altså mellem de universer der er i den. Omvendt kan man sige, at 
de formår sgu alligevel at få det til at hænge sammen” (Bilag 5, s. 8).  
 
Først kommer han med et bud på hensigten med at gøre plottet mere politisk, nemlig at nå ud 
til “en meget bred målgruppe”, og giver så udtryk for, at der er for langt imellem plottets 
niveauer, men konkluderer at det trods alt lykkes at få skabt en sammenhæng i historien. Igen 
udviser Christian her konstruktionsbevidsthed i forhold til medieproduktet.  
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I en anmeldelse af Forbrydelsen III bringer Agger samme pointe op; “det politiske spor har 
fået vokseværk siden Forbrydelsen I og II. Spørgsmålet er, om det politiske kvaser den basale 
krimigåde og den spænding, der er forbundet med den. Er der gået for meget Borgen i 
Forbrydelsen III?” (Agger, 2012a, s. 1). Ifølge Agger begyndte sammenfletningen af 
krimigenren og det politiske drama i første sæson af Forbrydelsen med det lokalpolitiske 
borgmestervalg i København. I næste sæson rykkede det politiske drama fra Københavns 
Rådhus ind på Christiansborg, og i Forbrydelsen III er det så statsministeren og hans stab, vi 
følger på politisk niveau. Agger er således på linje med vores informanter, når hun 
konkluderer, at dette greb ikke fungerer optimalt; ”I hvert fald er det politiske niveaus 
forviklinger mellem krig og kærlighed ikke altid lige gennemskuelige i forhold til hovedplottet” 
(Ibid., s. 5). 
 
Den britiske blogger Vicky Frost mener også, at det politiske fremstår som forvirrende, og som 
noget der fylder for meget i serien: ”I’ve watched the opening episodes twice now, and only 
managed to piece some aspects of the political situation together on a second watch” (Bilag 4, 
s. 2). Hun finder det politiske plot forhastet og underudviklet i forhold til hovedhistorien og det 
specielle danske koalitionssystem mystisk. Derfor bliver karaktererne ikke vedkommende: 
“This is a problem for me with this series of The Killing. We’re getting through the police plot 
so quickly that the political stuff is completely underdeveloped. We don’t even know (or care 
about) any of the politicians yet, which makes their “I’m resigning” / “I’m not resigning / “My 
finance minister is trying to oust me” / “What are the centre party doing today?” / “I have 
such guilt about my son” merry-go-round feel a little bit like hard work” (Bilag 4, s. 15).   
 
Ida, Birgit og Ulrik mener, meget i tråd med den danske fokusgruppe, at det politiske plot 
virker forceret, og som noget man blot inddrager, for at gøre serien mere avanceret. De 
forholder sig også kritisk til det dramaturgiske greb og bruger samme formulering som i den 
danske fokusgruppe om, at man har forsøgt at skabe ”en anden dimension”. De mener ikke, at 
det føles rigtigt eller ægte og er enige med den danske fokusgruppe om, at det udfordrer 
seriens troværdighed: 
 
Ida: Ja, alltså för mig känns det som att man, man vill ha in politiken, för att det liksom på 
något viss ska höja nivån, tycker jag i alla fall, men jag tycker att man gör det rätt så dåligt. 
Alltså politik och romantiken är någon slags lite tafflig blandning, för att höja nivån. Det är min 
åsikt.  
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Birgit: Ja, jag kan nog hålla dig, att jag tycker ungefär på samma sätt, att det känns inte 
riktigt … äkta på något sätt. Det är som lite inlagt, för att, för att det ska bli en annan 
dimension.  
 
Ida: Mm, precis. 
 
Ulrik: Jo, jag håller med, [otydligt] det lite segt liksom, man har lagt in liksom för att fylla ut 
den här timmen. (Bilag 6, s. 3). 
 
Den britiske blogger Vicky Frost ser også mere det politiske aspekt, som noget ekstra de har 
tilført plottet: “The political elements of this series have always felt like something of a bolt-on 
for me” (Bilag 4, s. 25). Her er ligheden slående mellem fokusgrupperne og den britiske 
blogger, som også forholder sig konstruktionsbevidst. 
6.4.2 Troværdighed 
Politik fylder meget i Forbrydelsen III, hvilket skaber debat i fokusgrupperne. I den svenske 
fokusgruppe er Erika og Johan relativt positive i forhold til det politiske spor og synes, i 
modsætning til de andre, at det tilfører serien troværdighed: 
  
Erika: Nä, jag tycker det, jag tycker det, jag tycker det är bra gjort. Jag menar .. det är klart 
att det är väl med till att lägga till en annan dimension, men toppolitik brukar att vara 
effekten, det som amerikansk thriller, när allting går ut på att man ska skjuta den presidenten     
Ja , det understryker och den här Zeuthen, vad är det nu han heter i förnamn? Det har jag 
glömt. 
 
Ida: Robert 
 
Erika: Just det, Robert Zeutens … ställning … Jag tycker att det funkar. Det funkar bra. 
 
Johan: Jag tycker det är ganska roligt alltså, även det här hemliga förhållandet mellan två 
partiledare, som beter sig precis så tafatt och taffligt som jag tror att det skulle gå till i 
varligheten om, om du bussar ihop Fredrik Reinfeld och med, med, vad är heter hon… [Annie 
Lööf] Annie Lööf, ja [skratt] skulle också springa bakom buskarna och knappt hinna pussas i 
gymnastiksalen medan pressekreteraren och sedan börja grälla om vem skulle bli 
statsminister. Det är det är ganska kul. (Bilag 6, s. 3-4).  
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Her ser vi en kulturspecifik reference i den svenske fokusgruppe, da Johan relaterer 
situationen til svenske forhold. Han finder det sandsynligt, at hvis den svenske statsminister, 
Fredrik Reinfeld, og lederen for det svenske Centerparti, Annie Lööf, havde en affære, ville det 
sikkert foregå på nogenlunde samme måde. Ida svarer ironisk til dette (Bilag 6, s. 4):  
 
Ida: Johan, du raserar precis hela min tilltro till att vara politiker. Jag trodde liksom, liksom att 
de var lite bättre  
 
Johan: Du tror det?  
 
Ida: [skrattar] 
 
Johan: Så dum är du väl inte? [skrattar] 
 
Ida: Avslöja mig inte. [skrattar] 
 
Johan: Nä, det tror jag inte.  
 
Ida: Men, ja, det kändes lite, … ja, jag .. vet  .. jag hoppas att det är så lite sant som det kan 
vara, men  [Johan: det är väldigt mycket sant i de fem år]   ja, risken är   [som jag har 
jobbade i rikspolitiken] ja, du vet. Jag vet inte.  
 
Erika kommer derefter med en pointe om, at kærlighed på arbejdspladsen er meget udbredt, 
nok også blandt politikere, og Ida støtter hende (Bilag 6, s. 4): 
 
Erika: Nej men vad då, kärlek på jobbet finns väl överallt. Det är klart att det finns bland 
politiker också. 
 
Ida: Ja, precis. 
 
Johan sætter spørgsmålstegn ved om den politiske tråd er nødvendig, men forklarer det også 
med, at hensigten er at gøre historien mere kompleks. Ida synes ikke, det hænger sammen og 
fastholder, at det er forvirrende. Ida foretrækker en mere enkel og ”clean” historie og mener 
heller ikke, det fungerer i forhold til genren, når man blander romantik ind i det politiske spor. 
De forholder sig også til det fortællermæssige greb og trækker på en metadiskurs om genrens, 
den skandinaviske krimis, karakteristika. (Bilag 6, s. 4): 
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Johan: Sen kan man förstås ifrågasätta om man behöver plocka in den politiska intrigtråden, 
men, men de vill ju göra historien komplex. Och det gör den ju mera komplex naturligtvis. 
Även om, i den här serien så är ju hela politiken bara ett villospår. Så vitt jag kommer ihåg. 
 
Ida: Men, men den här delen med att, med att han … den här statsministern hela tiden ska 
vara på något vis veta om något tidigare mord, sådant, där hänger jag inte riktigt med. Jag, 
föreställ ... liksom, tänker så om det var i svensk politik, skulle då, det var ju inte något mord 
som på något viss hängde samman med den här statsministern, så varför ska man blanda in 
honom? 
 
Birgit: Men det är ju lite Agatha Christies, Tio små negerpojkar, du ser en massa misstänkta så 
att du inte kan räkna ut vem det är. 
 
Ida: Ja, precis, jo okey. Det kan jag köpa. Men ja. Jag vill ha dem lite mer clean. [skrattar] … 
Och romantiken får man ju med där också. 
 
Johan: Ah, marginellt.  [Ja, [skratt]]  
 
Ida: Om det är så romantik ser ut, så är det inte så mycket. [skrattar] 
 
Johan: Under de förhållandena så skulle jag nog tänka mig, att det ser ungefär ut så. Men de 
håller på med en valkampanj. När de kuskar runt och pratar emot varandra, och dessutom inte 
låta någon se dem... 
 
Christian i den danske fokusgruppe forsvarer det politiske indhold, da han mener, at det 
politiske fokuserer på menneskeligheden hos politikere og erhvervslivets top og sammenligner 
koncernen Zeeland med A.P. Møller. (Bilag 5, s. 9): 
 
Christian: Men der er ingen tvivl om, at det sætter nogle tanker i gang omkring den her 
menneskelighed, som politikere også har. Det her med at, lad os nu bare tænke tanken ud og 
sige, at Zeeland var A.P. Møller, som det jo lægger meget op til, at det ligner. Hvad ville en 
toppolitiker egentlig talt gøre, hvis en af hans nærmeste fra A.P. Møller datter blev kidnappet? 
Hvis man prøver at tænker den derud, så kan man sagtens se, at det godt passer ind. Jeg har 
arbejdet så meget sammen med politikere, så når noget ser ud til at kunne blive rigtig konkret 
– også i deres hoveder – så hooker de til. Og noget der er konkret, noget der er ind under 
huden, venskab og familie og sådan noget, jamen, det gør også ondt på dem. Og der er det 
ikke altid de formår og, hvad kan man sige, have så rationelle, hvad kan man sige, omkring 
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beslutninger. Så jeg kan sagtens se, hvad de gør, det passer ind, jeg synes måske bare, at det 
her univers blev lidt for langt, lidt for stort i den. Men jeg kan sagtens se det der univers ved 
siden af.  
 
Christian trækker kulturspecifikke referencer fra dansk erhvervsliv, når han henviser A.P. 
Møller. Christian bruger modaliteten sandhed ved udsagnet ’det er der ingen tvivl om’ og 
derefter objektiv modalitet, idet han flere gange benytter ’man’ og gør sine udsagn generelle. 
Han bruger dog subjektiv modalitet, da han trækker på sin egen erfaring med at arbejde 
sammen med politikere og samtidig etablerer han sit etos. Christian kan godt følge de andre i, 
at den side af historien måske har fået for meget plads, men synes at det virker troværdigt, 
nok når han reflekterer over sin egen erfaring med politikere. 
6.4.3 Social praksis 
Når politiske elementer optræder i en dansk krimiserie, kan det måske skyldes, at Danmarks 
internationale engagement placerer os på en storpolitisk arena: ”Med Muhammed-karikatyrer, 
soldater stationerade i Afghanistan och Danmark som en av USA:s allierade i Irak-kriget har 
Danmark blivit en aktiv del av den samtida världspolitiken”. (Svenska Dagbladet, 21.03.13). 
 
Ifølge Phillips & Jørgensen, viser receptionsstudier af nyhedsmedier, at seerne har svært ved 
at forbinde den politiske dagsorden, som fremlægges i nyhedsmedierne, med deres eget 
hverdagsliv (Phillips & Jørgensen, s. 158). Netop derfor kan det være, at der i begge 
fokusgrupper og i den britiske blog blev taget lidt afstand til den politiske vinkel, da den 
virkede forvirrende for dem i forhold til plottet. De anerkendte, at det skulle være der, som 
”den nye dimension”, men det var ikke den politiske historie, der fangede dem ved serien.  
 
I den danske fokusgruppe udtaler Mads blandt andet: ”Det er også sådan lidt det nemme kort 
at hive op, ikk? Vi skal lige have et ben på mere. Hva’ kommer der noget? Ja, politik. Ja, den 
tager vi! Og så en statsminister og en der arbejder og har store problemer og uha, så bliver 
det spændende. Men i virkeligheden er det jo langt mere interessant, hvis det er ordentligt 
skrevet eller ordentligt spillet, at møde nogle, der ligger langt mere nede i hierarkiet, som ser 
nogle problemer i øjnene, som man bedre kan relatere til end en statsminister, der løber rundt 
og skal prøve og lave nogle rævekager. Det er lidt kedeligt, synes jeg.” (Bilag 5, s. 9). 
 
Flere af fokusgruppedeltagerne fremhæver derimod Borgen som en serie, hvor det er lykkedes 
at fremstille politik på en god måde. Det kan blandt andet ses i følgende dialog mellem Erika 
og Ida (Bilag 6, s. 11): 
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Erika: Ja, jag tycker att där en skillnad, alltså Borgen lever på så många olika plan, inte minst 
på sin intrig. Jag tycker ju inte att, att Brottet lever på sin intrig här, utan på sina ... på sin 
spän... [spänning] att den är sådan spänning, att den är tät.  Det är svårt att gå där ifrån. Och 
sen är det personskildringarna. Men jag menar intrigen som sådan, är ju rätt försumbar. Men 
du kan inte säga att intrigen i Borgen är försumbar, för att det är liksom fundamentet.  
 
Ida: Men där lyckas de på andra sidan att få in politik, som (en outtömlig) källa 
 
En mulig forklaring på dette kan være, at Borgen afstår fra at blande genrerne på samme 
måde som Forbrydelsen (Agger, 2012a, s. 5) og derfor fremstår mindre forvirrende. 
 
Det politiske aspekt i Forbrydelsen III får også den britiske blogger til at trække paralleller til 
Borgen: “The political aspect of this aspect is the one I struggled with most. Mostly, I presume 
because the subtleties of Danish coalition politics remain a slight mystery, despite my 
assiduous Borgen watching” (Bilag 4, s. 4). Frost siger her, at til trods for at hun også følger 
med i Borgen, havde hun svært ved at følge med i det politiske aspekt af Forbrydelsen III. Hun 
søger dog at forklare det ved, at hun ikke er så inde i dansk koalitionspolitik. 
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6.5. Opsummering 
I analysen har vi undersøgt, hvordan svenske og danske målgrupper modtager Forbrydelsen, 
og hvordan de bruger fortællingen til at formulere og konstruere social praksis ud fra 
samtidsrelevante diskurser. 
 
Diskurserne vi har identificeret i fokusgruppeinterviewene, har vist at nogle diskurser er 
konstituerede og reproducerer social praksis, mens andre viser tegn på forandring i social 
praksis. Selvom vores fokusgruppeinterviews foregik med henholdsvis svenske og danske 
informanter, rejste vores informanter flere forskellige diskurser inden for de samme fire 
temaer: den skandinaviske krimi som genre, køn og kvindebillede, familie – i traditionel og 
moderne forstand – og politik som fortællemæssigt greb.   
 
I næste afsnit vil vi diskutere, om de tegn vi observerede på forandring i social praksis, kan 
være med til at skabe social forandring i samfundet. På baggrund af de diskurser vi har 
identificeret, vil vi derefter diskutere, om man kan tale om en egentlig Forbrydelsen-tribe.  
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7. Diskussion 
I dette kapitel vil vi diskutere to forskellige områder.  
Først vil vi jfr. vores problemformulering diskutere, hvorvidt Forbrydelsen kan være med til at 
sige noget om det moderne samfund og samtidig være med til at konstruere nye diskurser i 
samtiden. Vi vil her holde resultaterne fra analysen op mod udsagn fra DRs fiktionschef Nadia 
Kløvedal Reich og en undersøgelse af sydamerikanske telenovelas. 
 
Derefter vil vi, på baggrund af de informationer, vi har om vores svenske og danske 
informanter samt Vicki Frosts blog fra The Guardian, diskutere, om man kan tale om en neo-
tribe af Forbrydelsen og/eller en Scandi Noir-tribe.  
 
7.1 Kan en serie som Forbrydelsen være med til at skabe social forandring? 
Thomas Tufte der har forsket i, hvordan sydamerikanske telenovelas kan være med til at 
skabe forandring i samfundet, anfører: ”Normative debates are conducted firstly in the 
narratives and secondly in the discussions among the public, a process by which social norms 
are affirmed, adapted and revised” (Tufte, s. 3).  
 
Tufte nævner her, hvordan normative debatter bliver taget op i denne type af tv-serier, 
”entertainment-education” (Tufte, s. 1), for efterfølgende at blive diskuteret blandt seerne. I 
denne proces bliver sociale normer bekræftet, tilpasset og revideret. Telenovelas er specielle, 
idet de bliver brugt som strategi for at fremme særlig opførsel, advokerer for rettigheder til 
specifikke grupper i samfundet samt arbejder målrettet på social forandring (Tufte, s. 1). Ud 
over anvendelsen af telenovelas i Sydamerika, er strategien også blevet brugt i 
udviklingsprojekter i Afrika og Asien (Tufte, s.1). Vi vil i det følgende diskutere, hvorvidt man 
på samme måde kan se en serie som Forbrydelsen som udtryk for normative debatter i det 
moderne samfund (konstitueret), og om den samtidig kan være med til at konstruere nye 
diskurser (konstituerende) i samtiden. Ifølge Tufte kan tv-serier i mange tilfælde vise sig at 
være mere relevante og mere meningsfyldte end nyhedsudsendelser til dette formål (Tufte, s. 
3). 
 
Telenovelas og deres særlige form kan dog ikke direkte overføres til danske tv-serier, idet DR 
ikke bevidst har en strategi omkring social forandring med adfærdsregulerende formål. Derfor  
er vores fokus at diskutere, hvorvidt Forbrydelsen kan sige noget om samfundet og være med 
til at konstruere nye diskurser. Jævnfør Nadia Kløvedal Reich, så er et af dogmerne når der 
skal udvikles historier i DRs fiktionsafdeling, som nævnt i kapitel 5, den dobbelte historie. Hvor 
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telenovelas søger at tage normative debatter op, udtaler hun at DR fiktion ”skal være 
debatskabende og dagsordenssættende. Vi skal på én eller anden måde kunne fortælle noget 
om tiden, som måske ikke er helt bevidstgjort i tiden, men giver anledning til, at man får 
diskuteret nogle ting.” (Nielsen 2012a, s.7).  
 
Når Kløvedal Reich taler om, at serier skal ”kunne fortælle noget om tiden, som måske ikke er 
helt bevidstgjort”, kan det tolkes som, at DR søger at ramme de diskurser i samfundet, som 
truer de eksisterende og styrende diskurser – eksempelvis en moderne kønsdiskurs som truer 
den traditionelle. Hun mener også, at de skal give anledning til debat og sætte dagsordenen, 
altså har DR også ambitioner om at påvirke samfundet. Hvis vi ser Kløvedal Reichs udsagn i 
forhold til Faircloughs kritiske diskursanalyse, kan dette tolkes som, at DR fiktion søger at 
etablere nye diskurser, dvs. være med til at konstituere en ny social praksis.  
 
Både i fokusgrupperne og i den britiske blog fik Forbrydelsen modtagerne til at reflektere over  
køn og kvindebilledet, familierelationer, politik og troværdighed. I mange tilfælde fik serien 
fokusgruppedeltagerne til at udfordre traditionelle diskurser, og vi så her en høj grad af 
interdiskursivitet, hvilket ifølge Fairclough hænger sammen med forandring, mens ringe 
interdiskursivitet tyder på reproduktion af det bestående (Jørgensen og Phillips, s. 94).   
 
Et godt eksempel på hvor vi observerede interdiskursivitet i fokusgrupperne var i den danske 
fokusgruppe, hvor informanterne trak på både traditionelle og moderne diskurser inden for køn 
og familie. I analysen skriver vi blandt andet, at opfattelsen af køn primært reproducerer det 
traditionelle kønsrollemønster, men at den bliver udfordret af en karakter som Sarah Lund. Vi 
hævder, at det kan være med til at synliggøre en mulig forandring i køn og kvindebilledet og 
måske give plads til en ny og mere moderne kønsdiskurs, hvor kvinder og mænd har videre 
rammer til at gøre det, de vil. Dermed er der også skabt grobund for, at der kan konstitueres 
en ny social praksis om kønnenes rolle og handlerum i samfundet. Her ses hvordan en allerede 
eksisterende, i dette tilfælde traditionel, kønsdiskurs, afføder en ny – og mere moderne – 
diskurs, hvilket ifølge Fairclough kan tyde på, at der er social forandring på vej blandt 
fokusgruppens deltagere, hvad vores analyse også gav os anledning til at konkludere.    
 
Set i forhold til vores empiri kan det tyde på, at DRs ambitioner om at være debatskabende og 
dagsordensættende er lykkes med Forbrydelsen. Det ser vi ved, at analysen viser tegn på 
forandring i de diskurser informanterne trækker på, og at Forbrydelsen derfor er med til at 
konstituere en ny social praksis. 
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7.2 Kan vi tale om en Forbrydelsen-tribe? 
Populærkultur defineres hos Joke Hermes som “the domain in which allegiances are built and 
through which we feel connected” (Agger, 2008, s. 5). Hun bruger termen ’cultural citizenship’ 
til at analysere populærkulturens demokratiske potentiale. Hermes mener, at vi som ’cultural 
citizens’ skaber identitet gennem vores hverdagspraksis, og hun forklarer begrebet som den 
måde, hvorpå vi gennem ”bonding and community building” deltager som mediebrugere af 
populærkulturen. Hun stiller desuden spørgsmålet: “can reading a mass-marketed genre such 
as crime fiction be constructed as a form of cultural citizenship?” (Ibid., s. 5). Her ser vi en 
tankegang, som antyder at der opbygges et fællesskab omkring modtagelsen af et 
medieprodukt som fx tv-serien Forbrydelsen. I vores fokusgrupper ser vi nogle diskurser 
udfoldet inden for et fællesskab omkring Forbrydelsen, og vi vil i det følgende diskutere om 
dette fællesskab kan oversættes til et neotribalt fænomen. 
 
Bennett beskriver Maffesolis tankegang omkring neo-tribes, som en serie af tidsmæssige 
sammenkomster, der er karakteriseret ved flydende grænser i forhold til indhold og 
medlemmer (Bennett, s. 600). For at vurdere, om det giver mening at betegne Forbrydelsens 
seere som en neo-tribe, må vi identificere de diskursive ligheder, vi finder, for til sidst at 
vurdere om informanterne kan udgøre en neo-tribe. Det er dog vigtigt at understrege neo-
tribe-begrebets flygtige natur, og at man sagtens kan være medlem af en tribe på flere 
forskellige måder.  
 
I nedenstående illustration har vi indsat vores informanter i modellen ”The Tribal Clover” (Cova 
& Cova s. 606): 
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The Tribal Clover illustrerer, hvordan vores empiri fordeler sig indenfor det neotribale 
fællesskab. Efter vores analyse er alle seere af Forbrydelsen deltagere (participants). De 
danske informanter kan udover det også ses som udøvere (practitioners), da det for dem er en 
del af et ritual i hverdagen – det de omtaler som ”søndag aften kl. 20”. Undtagelsen er Anne, 
som vi også ser som en stor fan (adherent or devotee), og hun er derfor placeret tættere på 
kernen. Gennem hele interviewet fik vi indtryk af, at hun næsten ’dyrkede’ Sarah Lund-
figuren. De britiske fans (især bloggerne og dem der diskuterer Forbrydelsen aktivt på nettet) 
og de svenske fokusgruppedeltagere, der havde set Forbrydelsen på DR1 og BBC4, inden den 
blev vist i Sverige, anser vi også for at være fans, da de har taget et aktivt tilvalg for at se 
eller blogge om Forbrydelsen. De udenlandske seere, der ser serien på grund af trenden og på 
grund af Scandi Noir-fænomenet, anser vi for at være sympatisører (sympathizers).  
 
Set ud fra et diskursanalytisk synspunkt, så er der flere sammenfaldende diskurser mellem 
såvel danske som svenske informanter samt den britiske blogger. Sarah Lund er samlende i 
sig selv – de finder alle, at hun er den bærende karakter eller hende der gør, at de bliver 
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fastholdt og følger med i serien. Sarah Lund-figuren er også med til udløse diskurser omkring 
køn- og kvindebillede samt omkring familie. I begge disse temaer opstår modsatrettede 
diskurser, som informanterne balancerer imellem. På den ene side finder de, at Sarah Lund er 
en atypisk kvinde og mislykket mor. På den anden side sympatiserer de med hende og 
trækker på diskurser om en mere moderne familieopfattelse og kønsbillede.  
 
Ved at analysere vores informanters diskurser kan vi se, at der er elementer i Forbrydelsen 
som binder vores informanter sammen i et diskursivt fællesskab. Det, mener vi, er med til at 
understøtte Maffesolis karakteristik af en neo-tribe, idet medlemmer af en neotribe er 
forbundet af en delt lidenskab eller følelse, hvilket ovenstående diskurser netop viser. Vi ser 
det tydeligst i den måde, de taler om og lever sig ind i Sarah Lund-figurens liv på.  
 
Vi mener derfor, at Forbrydelsen kan have været en neo-tribe, al den tid serien blev vist, og 
hvor der var ’hype’ om og omtale af den, men i det moderne mediesamfund bevæger seerne 
sig hurtigt videre til noget andet, fx en anden serie. Som Erika (en af de svenske deltagere der 
havde valgt at se Forbrydelsen, inden den blev vist i Sverige) pointerer: ”Det är inte så att 
man vill vakna upp om tio år och så tänka: Åhh, Brottet är det bästa jag har sett i hela mitt 
liv, så är det ju inte” (Bilag 6, s. 16).  
 
På The Guardians hjemmeside, kan vi se, at der nu skrives blogs om alle mulige aktuelle tv-
serier, hvilket er med til at understrege den flygtige natur, som er kendetegnet ved neo-tribes. 
At tribe-medlemmerne hurtigt er videre til noget nyt, understreges også ved at se på nogle af 
de kommentarer på Vicky Frosts blog, hvor en læser, Heasgarnich, blandt andet skriver: ”And 
at least we've got a new series of Borgen to look forward to! *fetches power suit and practices 
mincing up and down empty yet tastefully decorated corridors*”. Her ser vi, hvordan en 
Forbrydelsen-fan allerede er på vej ud af den eksisterende Forbrydelsen-tribe for blot at 
indtræde i en ny – der måske kan være en tribe for Borgen-fans. Den adfærd understøttes af 
Maffesoli, der netop karakteriserer neo-tribes som åbne systemer med løst tilknyttede 
medlemmer: ”Tribes are like elementary particles: hard to measure because they exist but do 
not exist. Tribes are fuzzy; more societal sparkle than socio-economic certainty. They are 
shifting gatherings of emotionally bonded people, open systems to which a person belongs and 
yet does not quite belong” (Cova & Cova, s. 604).  
 
Netop denne adfærd og vores informanters massive fokus - ikke blot på Forbrydelsen, men 
især på den skandinaviske krimi som overordnet genre, har fået os til at reflektere over, om 
der eksisterer et stærkere tribalt fællesskab, der kan betegnes som en Scandi Noir-tribe. 
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7.3 Scandi Noir eller den skandinaviske krimigenre som neo-tribalt fænomen 
Som vi har argumenteret for i det foregående, mener vi altså at kunne se Forbrydelsen som et 
neotribalt fænomen. Dette har blandt andet baggrund i, at vi kunne se mange af de samme 
slags diskurser i vores empiri.  
 
Dog har vi i vores empiri kunnet se tendenser til en mere stabil neo-tribe med et stærkt 
tilknytningsforhold, nemlig et diskursivt fællesskab der knytter sig til Scandi Noir-genren eller 
den skandinaviske krimi, som omtalt i kapitel 5. Begge vores fokusgrupper og den britiske blog 
anvender en høj grad af intertekstualitet, når de trækker på referencer fra andre bøger og tv-
serier indenfor Scandi Noir-genren. På denne måde kan Scandi Noir neo-triben fungere som en 
slags paraply-tribe til Forbrydelsens neo-tribe. Hvis vi illustrerer denne neo-tribe ved hjælp af 
Cova & Covas model, kan vi se, at flere af vores informanter nu placerer sig tættere på 
kernen: 
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Vi anser her alle modtagere (seere/læsere/lyttere) af den skandinaviske noir-/krimigenre for at 
være deltagere (participants). Skandinaverne kan også ses som at være udøvere 
(practitioners), da det for dem er en tradition, de er vokset op med i hverdagen, både med 
hensyn til bøger og tv-serier, en tradition der går tilbage til Sjöwall og Wahlöo. Det 
understøttes af de diskurser, der kom frem i vores analyse under temaet om den 
skandinaviske krimi, hvor såvel svenske som danske informanter i særlig høj grad trækker på 
intertekstuelle referencer samt anvender konstruktions- og genrebevidsthed med en 
naturlighed, hvorimod den samme tendens ikke sås fra Vicky Frost, som ellers er meget 
dedikeret og passioneret omkring Forbrydelsen. Personer der blogger, debatterer, er medlem 
af bogklubber, skribenter og dedikerede læsere, anser vi for at være fans (adherents or 
devotees). Modtagere, som ser serier som Forbrydelsen og Borgen på grund af, at der lige nu 
er en ’hype’ om Scandi Noir, anser vi for at være sympatisører (sympathizers). 
 
Johan, Erika, Birgit og Ida har vi placeret i midten af triben. Johan og Erika ejer deres eget 
forlag. De er oversættere og skribenter og udviste under hele fokusgruppeinterviewet en 
meget høj grad af intertekstualitet og dermed et indgående kendskab til den skandinaviske 
krimigenre. Birgit og Ida er ligeledes aktive medlemmer af en bogklub, hvor de diskuterer 
skandinaviske bøger, og de demonstrerede også et stort kendskab til genren. De danske 
informanter og Ulrik placerer vi tæt på kernen af triben. De udviste også en høj grad af 
intertekstualitet i forhold til genren. Den britiske blogger har vi også placeret tæt på kernen. 
Hun kan anses for at være en stor fan og aktiv seer af Scandi Noir-serier (hun henviser f.eks. 
også til Borgen), men det kan meget vel være på grund af den store ’hype’, der er om Scandi 
Noir i udlandet lige nu. Hun er ikke, på samme måde som de skandinaviske seere, vokset op i 
denne tradition.  
 
Det kan argumenteres for, at denne Scandi-tribe er en mere stabil tribe end Forbrydelsen-
triben, i hvert fald for skandinavernes vedkommende. For de udenlandske modtagere er deres 
medlemskab nok af mere flygtig karakter, da Scandi Noir-fænomenet er på sit højeste lige nu, 
men da de ikke, som de skandinaviske modtagere, har den samme årelange skandinaviske 
krimitradition af trække på. 
      
7.4 Opsummering 
Vi har diskuteret, hvorvidt Forbrydelsen kan være med til at sige noget om det moderne 
samfund og samtidig være med til at konstruere nye diskurser i samtiden. Her vurderer vi, at 
Forbrydelsen kan være med til at sige noget om det omkringliggende samfund. Derudover 
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finder vi, at Forbrydelsen ikke alene konstruerer nye diskurser i samtiden, men også er med til 
at nye diskurser konstrueres. 
Derefter har vi diskuteret, hvorvidt man kan tale om en Forbrydelsen-tribe, hvilket vi mener, 
at der er grundlag for at gøre, i hvert fald i en flygtig periode. Endelig har vi diskuteret, 
hvorvidt der er tale om en egentlig Scandi Noir-tribe og vurderer ligeledes, at det faktisk er 
tilfældet. Vi skønner, at dette er en stærkere og mere vedvarende neo-tribe, som 
Forbrydelsen-triben er en del af.  
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8. Konklusion 
Ud fra vores problemformulering har vi i opgaven bestræbt os på at besvare følgende: For det 
første ønsker vi at undersøge, hvordan svenske og danske målgrupper modtager tv-serien 
Forbrydelsen III, og hvordan de bruger fortællingen til at formulere og konstruere 
social/samfundsmæssig praksis ud fra de samtidsrelevante diskurser, som serien viser og 
skaber. Vi vil endvidere diskutere, om Forbrydelsen kan være med til at sige noget om det 
moderne samfund (konstitueret) og samtidig være med til at konstruere nye diskurser 
(konstituerende) i samtiden. Endelig ønsker vi at undersøge, om en analyse af diskurserne kan 
karakterisere målgruppen, som medlemmer af en såkaldt neo-tribe, der går på tværs af 
kulturelle og geografiske grænser.  
 
De diskurser, vi har identificeret i fokusgruppeinterviewene, har vist, at nogle diskurser er 
konstituerede og reproducerer social praksis, mens andre viser tegn på forandring i social 
praksis. Vi kan konkludere, at selvom vores fokusgruppeinterviews foregik med henholdsvis 
svenske og danske informanter, rejste vores informanter flere forskellige diskurser inden for 
de samme fire temaer: den skandinaviske krimi som genre, køn og kvindebillede, familie – i 
traditionel og moderne forstand - og politik som fortællemæssigt greb.   
 
Der tegnede sig både ligheder og forskelle i de diskurser, vi identificerede i analysen.  
Både de svenske og danske informanter viste sig at være meget genrebevidste, idet de trak på 
en overordnet diskurs (diskursorden) om den skandinaviske krimi. Vi observerede også en 
diskurs, der omhandler selve konstruktionen af skandinavisk krimifiktion og dens modtagelse i 
forskellige målgrupper. Selv om det er tydeligt, at informanterne trækker på forskellige 
diskurser for at forklare det skandinaviske krimi-fænomen, kommer de frem til de samme 
konklusioner; at genren bruger en meget nær og intens skildring af sine karakterer og 
inddragelse af store følelser, som man forbinder mere med det traditionelle melodrama. Det 
interessante i den sammenhæng er, at vi ikke oplever den samme genrebevidsthed i Vicky 
Frosts blogindlæg på The Guardians hjemmeside, hvilket tyder på, at hun, modsat vores 
skandinaviske informanter, er vokset op med en anden diskurs inden for krimigenren.  
 
Kønsdiskurser fyldte meget i begge fokusgrupper, hvor deltagerne igen kom ind på mange af 
de samme aspekter omkring køn og kvindebillede. Særligt den karakteristiske Sarah Lund-
figur gav anledning til mange interessante diskurser, da de fandt hende dragende og svær at 
definere i forhold til køn. Nogle informanter mente, at hun var fremstillet som en maskulin 
kvinde, mens andre mere anså hende for at være en kønsløs karakter. Der var mange ligheder 
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mellem fokusgruppernes diskurser, og de to grupper adskilte sig primært fra hinanden ved den 
måde, de italesatte temaet på. Hvor samtalen mellem de danske deltagere bar præg af ironi 
og humor og en let tone, var de svenske fokusgruppedeltagere mere seriøse og politiske, når 
samtalen drejede sig om køn og feminisme. Vi observerede både i fokusgrupperne – og hos 
enkeltpersoner – hvordan der opstod en hegemonisk kamp mellem en traditionel og moderne 
kønsdiskurs.  
 
En kamp mellem konkurrerende diskurser var også tydelig i begge fokusgrupper, da de talte 
om de familiemønstre, der skildres i Forbrydelsen. Flere gange så vi, hvordan såvel danske 
som svenske informanter trak på henholdsvis en traditionel eller moderne familiediskurs om 
familierelaterede temaer. Informanterne trak dog i højere grad på en traditionel familiediskurs 
end på en moderne familiediskurs, hvilket vi tolker som, at den herskende sociale praksis i 
både det svenske og det danske samfund stadig bliver rammesat af den klassiske 
kernefamilie. Der blev dog også trukket på mere moderne familiediskurser, fx i forhold til en 
accept af, at der i dag er mange tråde, der skal hænge sammen i et liv, når man både er 
forælder og erhvervsaktiv.  
 
Da Forbrydelsen III fremstiller et Danmark i økonomisk krise, blev politik et tema i begge 
fokusgrupper. Også her viste informanterne sig at udvise stor genrebevidsthed, idet det ikke 
var selve temaet politik, der blev debatteret i grupperne. I stedet opstod en metadiskurs, hvor 
informanterne forholdt sig til politik som fortællemæssigt greb i Forbrydelsen og hvorvidt dette 
greb fungerede inden for genren. Vores fokusgruppedeltagere viste sig at være garvede, 
kritiske mediebrugere, der inden for dette tema fandt det mere naturligt at forholde sig til 
Forbrydelsens genre-karakteristika og dens intertekstuelle relationer frem for det tematiske 
indhold – i dette tilfælde politik. Igen er det interessant at sammenholde med den 
genrebevidsthed, informanterne udviste i forhold til den skandinaviske krimitradition.  
 
Vi har diskuteret, om en serie som Forbrydelsen kan være med til at skabe social forandring. 
Både i fokusgrupperne og i den britiske blog fik Forbrydelsen modtagerne til at reflektere over  
køn og kvindebilledet, familierelationer, politik og troværdighed. I mange tilfælde fik serien 
fokusgruppedeltagerne til at udfordre traditionelle diskurser, og vi så her en høj grad af 
interdiskursivitet og derved tegn på forandring i social praksis i blandt informanterne. 
 
Vi har også diskuteret om Forbrydelsen kan betegnes som en neo-tribe. Ved at analysere 
vores informanters diskurser kan vi se, at der er elementer i Forbrydelsen, som binder vores 
informanter sammen i et diskursivt fællesskab. Det er med til at understøtte Maffesolis 
karakteristik af en neo-tribe, idet medlemmer af en neotribe er forbundet af en delt lidenskab 
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eller følelse. Vi ser det tydeligst i den måde modtagerne omtaler og nærmest dyrker 
karakteren Sarah Lund på. På baggrund af dette konkluderer vi, at Forbrydelsen kan betragtes 
som et neo-tribalt fænomen.  
 
Derudover mener vi, at kunne argumentere for, at vi i vores empiri kan se tendenser til et 
mere stabilt neo-tribalt fænomen, koncentreret omkring Scandi Noir eller den skandinaviske 
krimigenre. Begge vores fokusgrupper og den britiske blog anvender en høj grad af 
intertekstualitet, når de trækker på referencer fra andre bøger og tv-serier indenfor Scandi 
Noir-genren. På denne måde kan Scandi Noir neo-triben fungere som en slags paraply-tribe til 
Forbrydelsens neo-tribe. Det er en neo-tribe, som er kendetegnet ved at være mere stabil end 
Forbrydelsen-triben, i hvert fald for skandinavernes vedkommende. For de udenlandske 
modtagere er deres medlemskab nok af mere flygtig karakter, da Scandi Noir-fænomenet er 
på sit højeste lige nu, og da de ikke som de skandinaviske modtagere har den samme 
årelange skandinaviske krimitradition af trække på.      
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9. Perspektivering  
Der opstod i vores opgave mange interessante vinkler og perspektiver undervejs. Nogle af de 
diskussioner, der kunne være interessante at forfølge yderligere, skitseres nedenfor.   
 
Dansk krimifiktion i et internationalt perspektiv  
”mediated Scandinavian crime culture is no longer self contained, only oriented towards a 
domestic audience, but (…) has grown into a contributor to global crime culture” (Agger, 2010, 
s. 2). DR hævder, at de laver fiktion til en dansk målgruppe. Alligevel er særligt DRs 
fiktionsserier blevet voldsomt populære i udlandet igennem de senere år og har høstet stor 
anerkendelse i internationale sammenhænge, flere serier har fx vundet den prestigefyldte 
Emmy-award, som er tv-seriers svar på en Oscar. Det kunne være interessant at undersøge, 
om DRs serier har fået mere international appel, eller hvad den udenlandske succes kan 
skyldes. Kan der ligefrem være tale om en form for kulturel positionering af nationer som det 
antydes hos Agger?   
 
”Magtmæssigt og kulturelt har små nationer ofte mindre betydning end større. Det er i højere 
grad op til de små nationer selv at markere sig og definere deres rolle i den globale 
sammenhæng, mens de store nationer med selvfølgelighed spiller en bestemt rolle. For små 
nationer står anerkendelse som en udfordring, de små nationer konstant må forholde sig til. 
Det kan være belastende, fordi det føles som et evigt legitimitetspres, hvad de store er 
behageligt fri for. Men det kan også være en fordel, fordi det kan fremme den nytænkning og 
initiativrigdom, der er påkrævet for at gøre sig gældende” (Agger, 2005, s. 66). 
 
Ligestilling  
Hvor langt er Danmark med hensyn til ligestilling i forhold til andre lande? Ifølge 
ligestillingsloven skal offentlige myndigheder indarbejde ligestilling i al planlægning og 
forvaltning. Efter ligestillingsloven skal alle kommuner, regioner, ministerielle departementer 
samt statslige styrelser, institutioner og virksomheder med mere end 50 ansatte udarbejde 
ligestillingsredegørelser i ulige år til ministeriet for ligestilling og kirke. Alle 
ligestillingsredegørelser bliver benchmarket. I benchmarkingen får man besked om, hvor godt 
man arbejder med ligestilling. Der er tre kategorier: over middel, middel og under middel5. Det 
vil sige, at der fra officielt hold bliver gjort en indsats for at facilitere ligestilling i Danmark, 
hvorfor det indirekte også anerkendes, at kønnene ikke er ligestillet endnu.  
                                           
5 http://www.ligestillingidanmark.dk/Om_ligestillingsredegoerelserne.aspx 
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Nadia Kløvedal Reich fra DR fiktion, hævder at danskerne er ca. 10 år længere fremme end 
Tyskland, England og Frankrig i forhold til kvindekønnets frigørelse og selvrealisering (Nielsen 
2012a, s. 7-8). Hun mener, det kan skyldes: ”at vi for 40 år siden byggede en masse 
børnehaver, at kvinderne kom ud på arbejdsmarkedet, det handler om fri abort, det handler 
om S.U., det handler om en hel masse strukturelle elementer i det skandinaviske samfund, 
som har gjort, at relationen mellem kønnene ser ud, som den gør i dag.” (Nielsen, 2012a, s. 7-
8). Kløvedal Reich hævder ikke, at vi har ligestilling mellem kønnene, men hun konstaterer, at 
der er foretaget valg og prioriteringer i vores samfundsstruktur, som har haft indflydelse på 
forholdet mellem kønnene. 
 
Det neotribale samfund 
Neo-tribe og neo-tribalisme er blevet ’buzzwords’ både i akademiske kredse og i medierne, 
men hvad ligger der egentlig i begrebet – og hvorfor er det så godt som billede på en tidsånd, 
der eksisterer i vores samfund lige nu?  
 
"Når vi får børn og karriere er tiden ikke længere vores egen. Men vi vil ikke opgive 
vores hobbyer, derfor må vi dyrke dem på en anden måde end tidligere - en måde, der passer 
ind i vores familiemønstre. I et neotribalt fællesskab går du ud og ind alt efter lyst og 
interesse. Det er dynamiske grupper, hvor man konstant bekræfter hinanden, men det er også 
frie og flygtige grupper, som du nemt kan forlade, hvis du mister lysten eller ikke har tid 
længere," forklarer sociologen Emilia van Hauen (Dansk Sejlunion, s. 36). 
 
Hvor er dansk tv-drama på vej hen?  
Selvom DRs populære dramaserier igennem mange år – og til stadighed – får 
hundredetusinder af danskere til at stimle sammen om tv’et søndag aften kl. 20.00, findes der 
også kritikere af public service organets prestigefyldte fyldte tv-serier.   
 
En af de største kritikere af DRs serier er politikeren Søren Espersen (DF). Han mener, at 
fiktion er et særligt farligt manipulationsredskab, fordi det giver fuld kunstnerisk frihed til dem, 
han kalder ”DR’s røde lejesvende”, dvs. medarbejderne i DR Fiktion.  
 
Er der noget om snakken? Benytter DRs dramaserier sig af stereotyper, der fremstiller 
venstrefløjen som de gode og højrefløjen som de onde?  
 
Indtil videre har DRs bestyrelse forsvaret deres prisvindende medarbejdere. Men hvad hvis det 
politiske pres på DR stiger? Hvad kunne en ny vej så være? Vil en mere normativ fiktionsgenre 
á la Telenovelas kunne fungere i Danmark? Og hvordan ville det ændre vores opfattelse af 
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fiktion og fiktionens rammer? Vil det kunne vise et mere nuanceret og neutralt billede af 
virkeligheden – og endelig, vil det overhovedet få seere?  
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Bilag 1. Dansk interviewguide 
 
Introduktion (ud fra Halkier s. 54): 
 
Information (kort forklaring af projektet i brede vendinger) 
Projektet er vores masterprojekt i Professionel Kommunikation ved RUC og handler om, 
hvordan forskellige målgrupper modtager DR’s Forbrydelsen.  
 
Vi har valgt at afholde to fokusgrupper – en i Sverige og en i Danmark - for at undersøge 
dette.  
Vi er i alt fem i vores gruppe, to af os sidder her ved bordet sammen med jer, tre vil sidde og 
observere. 
Introduktionsrunde  
Alle præsenterer sig ved navn 
Interviewformen 
Interviewet i dag handler om Forbrydelsen, som er set af rigtig mange mennesker i Danmark 
og i udlandet - og vi vil gerne undersøge hvad det kan hænge sammen med. 
Interviewet varer mindre end 1 time, og det bliver optaget og ingen andre end os i gruppen 
hører optagelsen. 
 
Hvad kommer der til at foregå i dag: 
Har I prøvet at være med til fokusgrupper før?  
Dette interview er anderledes end det, man normalt forbinder med at blive interviewet, hvor 
intervieweren stiller en masse spørgsmål hele tiden. 
Nu er det mest jer, der skal snakke og diskutere med hinanden. 
Vi vil starte med at stille jer et spørgsmål, derefter vil vi vise jer nogle klip - og bagefter stiller 
vi flere spørgsmål til jer. 
I kører selv diskussionen. Hvis den ryger af sporet, hvis I løber tør for ting at sige, hvis ikke 
alle bliver hørt – så plejer en fra gruppen at gøre noget ved det – ellers skal vi nok komme ind. 
Forestil jer at det er ligesom at sidde hjemme hos én af jer til daglig og snakke hen over 
kaffen. 
 
Vi er først og fremmest interesseret i jeres egne erfaringer, oplevelser og fortællinger – IKKE 
bare jeres holdninger. Alle oplevelser er lige vigtige og okay – der er IKKE rigtige og forkerte 
”svar”. 
 
 
 
 
 
2  
Interview 
 
Første spørgsmål:  
I har jo også set Forbrydelsen eller noget af den. Kan I sige noget om, hvad fangede jeres 
interesse ved serien? 
 
Klip 1-5 vises: 
Åbningsspørgsmål efter hvert klip:  
 
Hvad tænker I, når I ser det her klip? 
 
Opfølgende spørgsmål:  
Jeg vil gerne vende tilbage til det der blev nævnt. ... det vil vi gerne høre noget mere om... Vil 
du præcisere det... Hvad var det i klippet der fik dig til at tænke på det der? 
 
Afsluttende spørgsmål:  
Nu har I talt om xxx-temaer - er der andre ting I vil fremhæve? 
Hvad synes I, at Forbrydelsen handler om? 
Hvorfor er serien interessant?  
Synes I at den adskiller sig fra andre serier? 
 
Outroduktion (kort runde): 
Hvordan har det været at deltage i fokusgruppen? 
 
 
! ! 1 
Bilag 2. Svensk interviewguide 
 
 
Introduktion (Halkier s. 54): 
 
Information (kort förklaring till projektet, i en bred vändning)   
Projektet är vår avhandling i Professionel Kommunikation på Roskilde Universitet och det 
handlar om, hur olika målgrupper uppfattar Danmark Radios serie Forbrydelsen, på svenska 
kallat Brottet.  
 
Vi har valt at göra två intervjuer med fokusgrupper – en i Sverige och en i Danmark - för att 
undersöka detta.  
Vi är fem i vår grupp, två av oss sitter här vid bordet tillsammans med er och tre sitter för att 
observera. 
Introduktionsrunda  
Alla presenterar sig med namn.  
Intervjuformen  
Intervjun i dag handlar om: 
Brottet har sets av riktig många människor både i Danmark och i utlandet - och vi vill gärna 
undersöka varför/hur det kan komma sig att serien har haft så många tittare. 
Intervjun varar mindre än 1 timme, och det blir bandat och ingen annan än vi i gruppen 
kommer att höra det bandade. 
Hur ska det föregå i dag: 
Har någon av er deltagit i fokusgrupp - intervju tidigare?  
 
Intervju-formen är annorlunda än det man normalt förknippar med en intervju, där 
intervjuaren ställer frågor hela tiden. 
Nu är det mest ni som ska prata och diskutera med varandra. 
Vi börjar med att ställa en fråga, därefter kommer vi att visa er några filmklipp från serien – 
och efter det ställer vi er fler frågor.  
Ni kör själv diskussionen. Om ni spårar ur, eller ni plötsligt inte har någonting att säga och om 
någon inte bliver hörd - så brukar en i gruppen påtaga sig att göra något åt detta –  
annars ska vi nog komma in i processen. 
Föreställ er, som om ni sitter hemma hos någon av er och snackar över en kopp kaffe. 
 
Först och främst är vi intresserade i era erfarenheter, upplevelser och berättelser/historier – 
INTE endast i era åsikter.  
Alla upplevelser är lika viktiga och OK – det finns inte några riktiga eller felaktiga svar. 
 
 
 
! ! 2 
Intervjun 
Första frågan: 
Har ni set Brottet eller delar av serien? Kan ni säga, vad som fångade ert intresse? 
 
Klipp 1-5 visas: 
Öppningsfråga efter varje klipp: 
Vad tänker ni, när ni ser det här klippet?  / Vad kommer ni att tänka på, när ni ser klippet? 
 
Uppföljande fråga: 
Jag vill gärna vända tillbaka till det som blev nämnt … det vill gärna höra lite mera om. 
Kan du precisera det? Vad var det i klippet som fick dig att tänka på det?   
 
Avslutande fråga:  
Nu har vi pratat om xxxx temaer - finns det andra saker som ni vill framhäva? 
Vad tycker ni att Brottet handlar om? 
Varför är serien intressant? 
Tycker ni att serien skiljer sig från andra serier?  
 
Outroduktion (kort runda): 
Hur var det att delta i fokusgrupp – intervju? 
! 
Dansk fokusgruppe Anne Christian Line   Mads  
Bilag 3 Meningskondensering ud fra Schrøders multidimensionale model 
 
 
Dansk fokusgruppe Anne Christian Line Mads  
Motivation “Jeg synes, etteren og 
toeren var rigtig gode, 
men treeren fangede 
mig ikke. Øh, det 
troede jeg, at den ville 
gøre, men så alligevel 
så hang man på. Altså 
hendes striktrøje der 
og hende Sarah. Hun 
fanger mig som profil, 
men serien som sådan 
fangede mig ikke 
rigtig. Men etteren og 
toeren gjorde. Jeg 
synes, at det var sådan 
lidt realistisk på en 
måde. Og så synes jeg, 
at hun er en 
spændende figur. Men 
jeg så treeren til den 
bitre ende pga. af 
hende Sarah.”  
(Bilag 5, s. 3) 
“Jeg synes nok at, for 
det første er det rigtig 
god underholdning, og 
som person er jeg 
typen, at jeg har 
meget svært ved at 
huske ting, efter jeg 
har set dem. Og det vil 
sige, for mig er det et 
spørgsmål om, at det 
skal være god 
underholdning.” 
(Bilag 5, s. 3) 
 
“en af de ting, de gør 
med serien det er, at 
de formår jo at skabe 
karakterer, som man 
kan spejle sig i. Og det 
her med at være den 
her distræte person, 
som ikke rigtig har 
fokus lige på det, hvor 
man har behov for at 
have fokus, det kender 
jeg fra mig selv.” 
(Bilag 5, s. 5) 
“det bringer også 
meget en 
fællesskabsfølelse ind i 
det, fx ved 
frokostbordet, på 
arbejdspladsen; hvem 
er det så, det er? Og 
der er ingen, der rigtig 
ved det. Hele Danmark 
er næsten fælles om 
det der kæmpestore 
spændingsmoment, der 
bliver udløst efter de 
der 13 dage, hvor det 
er, man har set 
Forbrydelsen.”  
(Bilag 5, s. 3) 
“Jeg synes, for mig har 
det også noget at gøre 
med, at det er dansk. 
Det giver sådan en 
eller anden … det giver 
en nærhed. Jeg har 
nemmere ved at 
blande mig. Fordi det 
kunne ligeså godt have 
været mig. Og jeg 
synes, at den første 
især, det var jo jævne 
mennesker, som blev 
ramt af den værst 
tænkelige ulykke, man 
overhovedet kan 
forestille sig. Og det 
gør, at man allerede 
der, er fuldstændig 
inde under huden, 
ikke?” 
(Bilag 5, s. 3) 
 
Konstruktionsbevidsthed “Det der er jo helt 
utroværdigt. Det ville 
man aldrig nogensinde 
gøre i virkeligheden.” 
(Bilag 5, s. 11) 
 
“Men alligevel føler 
man lidt, at hun er 
Clint Eastwood og gør 
lige det modsatte af, 
hvad hun har lov til. 
Det er der, hvor den 
“Det virker jo som om, 
da man har lavet 
treeren, at man har 
forsøgt at lave ligesom, 
at appellere til en 
meget bred målgruppe. 
Det vil sige, at man har 
skullet have flere 
forskellige, hvad kan 
man sige, roller ind 
over. Eller flere 
forskellige scener ind 
“Men jeg synes, at den, 
serien som den er 
bygget op, at den, at 
skuespillerne faktisk 
heller ikke ved, hvem 
der er, der er morder, 
eller hvem der nu har 
gjort det, der nu er 
blevet gjort.”  
(Bilag 5, s. 3) 
“Der var også en 
masse sekvenser i den, 
der var fuldstændig 
urealistiske, hvor man 
havde lyst til at kaste 
håndklædet i ringen og 
sige, arj, ved I hvad. 
Fx hvor de kører ud i 
skoven der, hvor ham 
Anders Berthelsen der 
han, nu kan jeg ikke 
huske, hvad han 
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bliver lidt for underlig, 
ikke.” (Bilag 5, s. 12) 
over. Og man har 
forsøgt at lave det, 
forsøgt at lave en 
kobling fra noget 
simpelt, man kan ikke 
kalde en kidnapning 
simpel, men det er en 
kidnapning, der ryger 
op på ministerielt plan. 
Jeg synes, at rejsen er 
blevet meget lang. 
Altså mellem de 
universer der er i den.” 
(Bilag 5, s. 8) 
hedder i filmen, så lige 
pludselig så står han 
der. Hvor fanden 
vidste han fra, at det 
var der altså?”  
(Bilag 5, s. 4) 
 
Forståelse / Holdning   
 
! Køn / kvindebillede 
 
 
 
 
 
 
Første indskydelse 
efter første klip: 
“Det er ikke en kvinde, 
der kan multitaske i 
hvert fald (alle griner). 
Det ville være synd at 
sige. Men det er trist, 
for det er virkelig 
uorden i sine 
prioriteter.”  
(Bilag 5, s. 5) 
 
Hvorefter hun tilføjer: 
“jeg synes det er rigtig 
godt, at man så hende 
sådan. Som man 
måske ellers mere ser 
mænd, det er en lidt 
maskulin måde” 
(Bilag 5, s. 5) 
 
Annes refleksion, 
stadig over 1. klip: 
“Jeg synes bare, at det 
er sjældent, man ser 
en kvinde blive skildret 
sådan, fordi det er så 
 
 
Christians kommentar 
til 1. klip:  
“Nu var I lige inde 
omkring, om det var en 
mand eller en kvinde, 
hvad man associerer 
det med. Jeg ser ikke 
Sarah Lund, som 
hverken mand eller 
kvinde, jeg ser hende 
som en karakter, så 
det gør ingen forskel 
for mig, om hun var en 
mand eller en kvinde.” 
(Bilag 5, s. 6) 
 
 
Første indskydelse, 
efter første klip:  
“Det er frygtelig 
sørgeligt. Forfærdelig 
sørgeligt. Altså at … for 
det første er det en 
forfærdelig historie at 
være vidne til, at hun 
simpelthen ikke kan 
finde sammen med sin 
søn” (Bilag 5, s. 4) 
 
 
 
 
Mads´ kommentar til 
Annes første 
indskydelse:   
“Nåh! Lige så snart der 
er en kvinde, der ikke 
er helt sympatisk, så 
har hun mandlige 
træk.”  
(Bilag 5, s. 5) 
 
Kort efter tilføjer han: 
“Det moderlige instinkt 
det er væk.” (Bilag 5, 
s. 5) 
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sørgeligt, om det kan 
man ikke kapere, vi 
skal være moder, den 
der moderrolle, den 
slår alt, og hvis man 
skal være helt ærlig, 
ja, det bør den da 
gøre, og det gør den 
da også, men”  
(Bilag 5, s. 6) 
! Den skandinaviske krimi 
som genre 
“jeg så treeren til den 
bitre ende pga. af 
hende Sarah.”  
(Bilag 5, s. 3).  
 
“Ja, det er en anden 
genre, men jeg taler 
stadig om det der med, 
hvad er det, der gør, 
man bliver hængende? 
Og jeg tror, at en af 
grundene til, at man 
bliver hængende, det 
er at man kan 
personificere sig, man 
ser nogle roller i, som 
man kan genkende sig 
selv i. Eller man kan 
genkende i andre, så 
man tænker, det ligner 
sgu lige ham og” 
(Bilag 5, s. 10) 
 
“Ja, de er 
charmerende, ikke, og 
jeg tror, at jo tættere 
man kommer på 
personen, jo tættere, 
jo mere spændende 
bliver det at blive 
hængende. Det kan 
faktisk blive lige så 
spændende at blive 
hængende på grund af 
personerne som på 
grund af handlingen” 
(Bilag 5, s. 10) 
 
“serien som den er 
bygget op, at den, at 
skuespillerne faktisk 
heller ikke ved, hvem 
der er, der er morder, 
eller hvem der nu har 
gjort det, der nu er 
blevet gjort. Det synes 
jeg faktisk er en rigtig 
sjov ting” (Bilag 5, s. 3) 
 
“for mig har det også 
noget at gøre med, at 
det er dansk. Det giver 
sådan en eller anden … 
det giver en nærhed. 
Jeg har nemmere ved 
at blande mig. Fordi 
det kunne ligeså godt 
have været mig. Og 
jeg synes, at den 
første især, det var jo 
jævne mennesker, som 
blev ramt af den værst 
tænkelige ulykke, man 
overhovedet kan 
forestille sig. Og det 
gør, at man allerede 
der, er fuldstændig 
inde under huden, 
ikke?” (Bilag 5, s. 3) 
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! Familie  
 
“De starter jo med at 
skyde på hinanden i 
starten og så finder de, 
efterhånden som de 
bliver paniske, så 
finder de sammen om 
det projekt. Det tror 
jeg egentlig er meget 
troværdigt. De mødes i 
sorgen.” 
(Bilag 5, s. 14) 
 
 “Det er frygtelig 
sørgeligt. Forfærdelig 
sørgeligt. Altså at … for 
det første er det en 
forfærdelig historie at 
være vidne til, at hun 
simpelthen ikke kan 
finde sammen med sin 
søn, men på en eller 
anden måde kan hun 
heller ikke gøre for det, 
for hun er bare så 
drevet af det hun laver. 
Og hun har så meget, 
hun er så fokuseret og 
fuldstændig optaget af 
det, så selvom hun 
egentlig gerne vil møde 
sin søn og gerne 
snakke med ham lidt, 
og finde ud af at sige, 
at hun egentlig er ked 
af det, så kan hun 
simpelthen ikke lade 
være, hun er så 
optaget af det. Men det 
er sørgeligt.”  
(Bilag 5, s.4) 
“Altså, når man er 
allermest presset, så 
finder man sammen 
om en fælles front, og 
så finder man ud af, at 
der måske er noget, 
der er vigtigere og 
større, end at han kom 
for sent hjem hver 
dag. Og ikke talte 
pænt til mig, og ikke 
kom med noget, 
blomster, og… for det 
er i virkeligheden det, 
det handler om, ikke. 
Så finder de ud af, at 
dybest set, de der 
dybe ting, der er i et 
forhold, alt det der, det 
var egentlig på plads. 
Og det får man først 
øje for, når man 
kommer ud i sådan en 
situation. Det er lidt 
lige som, når man 
render rundt her og, 
jah, det er måske lidt, 
men når der er 
landskamp, så samles 
alle og klapper 
hinanden på skulderen, 
og næste dag der er de 
oppe at slås på 
værtshuset, eller hvor 
de er henne, ikke. Så 
når man ligesom 
samles omkring en 
ting, så er der meget 
større tilgivelse og 
meget større rum og 
sådan nogle ting. Det 
er der her jo et typisk 
eksempel på, synes 
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jeg” (Bilag 5, s. 14) 
! Politik  
 
“Jeg opfatter det 
sådan, at det er 
egentlig ikke, fordi det 
er politisk, at det er 
uinteressant, men hvis 
vi sammenligner det du 
viste os, det første klip, 
som er meget 
interessant, hvor det er 
noget privat, og det 
handler om følelser og 
mennesker, det gør det 
her jo i og for sig også, 
men der er et spil med 
flere dimensioner. Hun 
vil have ham, men hun 
vil også have hans 
stemme, eller også er 
det omvendt. Og der er 
både kærligheden og 
politikken. Og så er det 
sådan lidt to skridt 
frem og et tilbage, når 
man har set det nogle 
gange, så begynder 
man næsten at gabe. 
Man bliver holdt hen af 
det, det synes jeg også 
er dødkedeligt altså. 
Jeg tror, at hvis det var 
strammet op og lavet 
på en anden måde, så 
ville jeg synes, at det 
var meget mere 
interessant. Jeg tror 
sagtens, at der kunne 
have været plads til 
det, også til det 
politiske, men jeg 
synes slet ikke, at det 
når den højde, som der 
var i etteren og toeren, 
“Det her med at, lad os 
nu bare tænke tanken 
ud og sige, at Zeeland 
var A.P. Møller, som 
det jo lægger meget op 
til, at det ligner. Hvad 
ville en toppolitiker 
egentlig talt gøre, hvis 
en af hans nærmeste 
fra A.P. Møllers datter 
blev kidnappet? Hvis 
man prøver at tænker 
den derud, så kan man 
sagtens se, at det godt 
passer ind. Jeg har 
arbejdet så meget 
sammen med 
politikere, så når noget 
ser ud til at kunne blive 
rigtig konkret – også i 
deres hoveder – så 
hooker de til.” 
(Bilag 5, s. 9) 
“Det er en af de scener, 
hvor jeg blev meget 
forvirret i serien, fordi 
at de her spil mellem 
selve det politiske og 
Zeeland og alt det der, 
jeg tror aldrig sådan 
helt, at jeg nåede at få 
fat i, hvad det drejede 
sig om, så det var også 
der, hvor jeg tabte 
tråden fuldstændig. I 
meget af det.”  
(Bilag 5, s. 7-8) 
 
“Jamen, spørgsmålet 
er, om politik er 
kommet med i, fordi 
det er det nye sort? I 
krimier eller om det er 
fordi, det kunne man 
godt have det mistænkt 
lidt for, ikk?” 
(Bilag 5, s. 9 
“Det er også sådan lidt 
det nemme kort at 
hive op, ikk? Vi skal 
lige have et ben på 
mere. Hva’ kommer 
der noget? Ja, politik. 
Ja, den tager vi! Og så 
en statsminister og en 
der arbejder og har 
store problemer og 
uha, så bliver det 
spændende. Men i 
virkeligheden er det jo 
langt mere interessant, 
hvis det er ordentligt 
skrevet eller ordentligt 
spillet, at møde nogle, 
der ligger langt mere 
nede i hierarkiet, som 
ser nogle problemer i 
øjnene, som man 
bedre kan relatere til 
end en statsminister, 
der løber rundt og skal 
prøve og lave nogle 
rævekager. Det er lidt 
kedeligt, synes jeg.” 
(Bilag 5, s. 9) 
 
“Men jeg så i øvrigt i 
den sidste her, der 
kører de en masse 
politik ind, og det er jo 
meget oppe i tiden og 
Borgen og alt det der. 
Og jeg må sgu ærligt 
indrømme, at det 
bliver lidt 
uinteressant.”  
(Bilag 5, s. 4) 
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hvor det politiske var 
meget mere 
interessant. Det synes 
jeg ikke, at det er her.” 
(Bilag 5, s. 8) 
Handling “En afslappende 
familiestund, ikke.”  
(Bilag 5, s. 20) 
“Altså, det er præcis, 
det du startede med at 
sige, skat (henvendt til 
Line), at det der med, 
at det var jo det, man 
gik op i på 
arbejdspladsen, og det 
man gik op i, når man 
mødes med ens 
venner, det var det, 
man talte om, hvad 
sker der nu? Så den 
har virkelig ramt ned i, 
ja, hele befolkningen.” 
(Bilag 5, s. 20) 
“det bringer også 
meget en 
fællesskabsfølelse ind i 
det, fx ved 
frokostbordet, på 
arbejdspladsen; hvem 
er det så, det er? Og 
der er ingen, der rigtig 
ved det. Hele Danmark 
er næsten fælles om 
det der kæmpestore 
spændingsmoment, der 
bliver udløst efter de 
der 13 dage, hvor det 
er, man har set 
Forbrydelsen.”  
(Bilag 5, s. 3) 
“Det tror jeg også er 
fordi, at det er søndag 
aften klokken tyve, så 
er der mange, der ser 
den, for de har ikke 
andet at lave. Det er 
ikke for at kritisere, for 
det er skidegodt.” 
(Bilag 5, s. 20) 
 
“Men det er da meget 
sjovt, når man øh, nu 
det her det er jo også 
kunst, ikke, og det er 
jo ligesom man sidder 
og kigger på et billede, 
hvad siger det dig? Så 
hvis man har lyst til, 
eller synes at det er 
sjovt at fordybe sig i 
ting, og man kan finde 
en mening med noget 
af det, man oplever i 
sit liv, om det så er på 
et billede eller…så er 
det da interessant. Og 
det synes vi åbenbart 
alle fire. Det er da 
spændende.”  
(Bilag 5, s. 22) 
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Svensk fokusgruppe Birgit Erika Ida Johan Ulrik 
Motivation “Och jag ju fängslas ju 
utav miljöerna också, 
tycker de är fantastisk, 
håller med om mycket 
som ni har sagt här 
också tidigare, men 
miljöerna gillar jag, 
och så gillar jag det 
danska språket, jag är 
ju så tagen utav det, 
så jag tycker det är, 
därför har sett det först 
på danska och sen nu 
på Sverige, så att, jag 
ser allting dubbelt i alla 
fall.” (Bilag 6, s. 3) 
“jag tror att man 
fångar tittarna med en 
gång genom att växla 
mellan det här väldigt 
snabba aktion - om 
man tittar på 
inledningen i första 
avsnittet, där den här 
sjömannen som sitter 
fastbunden, framför sin 
porrfilm och sedan 
hoppar i 
hamnbassängen och 
båten flyter av blod, 
och det är otäckt, alltså 
det är, det är, kunde 
vara Terminator eller 
Die Hard eller vad som 
helst, därför att det är 
så mycket aktion och 
det är så snabbt. Och 
sen då växla över till 
Sarah Lund. I ett helt 
annat tempo. Med en 
helt annan, annan, öh 
…  bakomliggande 
tematik egentligen, och 
sen väver du ihop det 
här.” (Bilag 6, s. 2) 
 “Det är roligt gjort, 
överhuvudtaget är 
manuskriptet roligt 
gjort i den här serien, 
därför att det är en, en 
dubbel-intrig i alla 
avsnitten. Alltså du har 
brottssökandet, sett ur 
polisiär synvinkel. 
Parallellt så har du 
också offerfamiljen, 
sedd i väldigt hög 
utsträckning, som inte 
är vanligt i 
kriminalfiktionen … och 
som därför är 
intressant att det görs 
på detta sättet.” 
(Bilag 6, s. 2) 
“Jag tycker att det är 
bra skådespelar-
karaktärer.”  
(Bilag 6, s. 3) 
Konstruktionsbevidsthed “Men det är ju lite 
Agatha Christies, Tio 
små negerpojkar, du 
ser en massa 
misstänkta så att du 
inte kan räkna ut vem 
det är.]” 
(Bilag 6, s. 4) 
 
“Men tv-serier som 
medium har ju 
förändrats som växt, i 
dag är det ju 
högkvalitativ 
underhållning, men 
titta på USA, där kända 
skådespelare helt 
plötsligt ställer upp i 
tv-serier. Och kända 
regissörer både 
“Men vi hade, jag vet 
att alla 
kriminalkommissarier 
var, alltså var 
trenchcoat-bärande och 
så tuggade de på 
tuggummi och rökte 
cigarr, eller slickade på 
slickepinne och så 
lyssnade de på alla 
operaarior. Det var 
“Öh sen är det också 
en intressant, hmm …  
exponent för det som 
man märk väl 
Scandinavian noir 
utomlands va och som 
har slagit igenom sett 
ordentligt brett. Där 
det svenska bästa 
exemplet för det är 
Stieg Larssons 
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regisserar och 
producerar, titta på 
Smash och Steven 
Spielberg. Så det är en 
helt ny nisch om man 
tittar på tv-serier på 
70-, 80-talet så var det 
ju sekunda.”  
(Bilag 6, s. 5) 
också en klichébild. så 
[Johan: för olika 
perioder, tror … jag i 
och för sig] men det 
fanns också en period 
när det var så, va. 
[Johan: Ja, fast …] 
mellan Morse, och 
Wallander och alla de 
här Martin Beck och ...” 
(Bilag 6, s. 7) 
filmatiseringen. Men 
där svensk television 
aldrig har lyckats klara 
någonting så bra som 
dansk tv gör, varenda 
år i många program.” 
(Bilag 6, s. 2) 
Forståelse / Holdning   
 
! Køn / kvindebillede 
 
 
 
 
 
 
 
 
Birgit notat på papir: 
“Sarah Lunds privatliv, 
vävs ju in i det hela, nu 
med, med sonen, att 
hon bliver farmor allt 
det här, hur svårt hon 
har med de 
relationerna. Hun är ju 
verkligen speciell 
kvinna, på många sätt” 
(Bilag 6, s. 3) 
 
 
 
Umiddelbart 
kommentar til klip 1: 
“det här är bara en 
vidareutveckling av en 
manlig schablon om 
den här ensamstående 
lättalkoholiserade, 
olyckliga polisen, som 
egentligen smartare 
och mer sensibel än 
alla andra, men som 
ingen bara, som förstår 
sig inte på honom.”  
(Bilag 6, s. 6) 
 
Kommentar om Lund: 
“Hon är (renskrubbad) 
och fräsch alltså, men 
hon är fullständigt 
asexuell.” 
(Bilag 6, s. 11) 
 
Hvorefter hun 
reflekterer: 
“Men det är klart, jag 
menar, kvinnorollen är 
ju också intressant om 
vi ser vad är det, vad 
är det de 
kommunicerar … För 
 
 
Det Ida har skrevet på 
sit papir før vi viser 
klip: 
“Sarah Lund, eftersom 
hon är en … i mitt 
tycke, om man ser på 
hur kvinnor är 
konventionellt, så är 
hon en icke 
konventionell kvinna, 
en okvinnlig kvinna, 
eller så. Det försöker 
man att manifestera i 
hennes klädsel tycker 
jag, och i hennes 
appearance,”  
(Bilag 6, s. 2) 
 
Idas umiddelbare 
kommentar til klip 1: 
“jag tänkte på ett 
kvinnligt, kvinnligt, öh, 
alltså … moderskaps-
dilemma. Men också 
som en schablon alltså. 
Att det är så kvinnor 
förväntas, att SÅ 
kvinnor inte förväntas 
vara och därför är det 
spännande när hon är 
 
 
Refleksion over klip 2 
og moderskabs-
dilemma: 
“Hun har precis samma 
rätt som vilken annan 
människa som helst att 
tycka att hennes jobb 
är det viktigaste” 
(Bilag 6, s. 8) 
 
Refleksion i 
forlængelse af 
ovenstående: 
“Det är konventionellt 
att anse att en kvinna 
måste sätta barn och 
familj förre sitt 
arbete.” (Bilag 6, s. 8) 
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Svensk fokusgruppe Birgit Erika Ida Johan Ulrik 
det gör man ju 
naturligtvis. Man, man 
kommunicerar om tid, 
man kommunicerar om 
ideal, trend eller ” 
(Bilag 6, s. 11) 
det, därför att det 
vänder upp och ner på, 
… och därför säger vi 
att det är något fel på 
henne, va.” 
(Bilag 6, s. 6) 
 
 
! Den skandinaviske krimi 
som genre 
 
“Jag kan tycka att det 
är lite grann, denna 
serien är lite kittet, 
som håller ihop dem 
här andra delarna med 
det stora dramatiska 
med kidnappning, och 
pengar som ska 
levereras så det är 
stora grejor så här, och 
så blir det lite 
relationsgrejor här, 
som ska man klistrar 
ihop alltihopa med. Jag 
tycker det ger en 
absolut en mer 
trovärdighet, än att 
man bara skulle ha 
haft … de här andra 
kriminalgrejorna, så att 
säga … polisställena”  
(Bilag 6, s. 13) 
 
“Men den här serien 
fick ju, har jag för mig, 
fantastiska siffror i 
England också där det 
gick på BBC, trots att 
ändå att det då går på 
danska med subtitles 
på engelska. Så att den 
här engelska tv-
publiken, var det att 
den hade bättre 
siffror... just det, just 
det.  Och det tyckte jag 
var lite kul, för att 
menar, jag tror inte att 
britter gemen tycker 
att det är jättemysigt 
att lyssna på danska 
[Birgit: svenska] serien 
är så bra, så trots den, 
så tittar man på den.” 
(Bilag 6 s. 14) 
 
“roat mig med att 
lyssna igenom Sjöwall 
och Wahlöös svit på tio 
böcker. Och, Men de 
var ju lite ovanliga på 
sin tid, för att hon 
säger det själv, att … 
vad hon heter, Wahlöö 
[Johan: Maj ] Maj, Maj, 
att deras, när de 
började i början på 60-
talet så skulle deras 
böcker vara lite 
annorlunda. För de 
skulle var i viss mån 
dokumentära. Alltså i 
sin tidsanda, va.  Men 
där faktiskt i de här 
böckerna, men ja tror 
att det var just det som 
gjorde de så ovanliga” 
(Bilag 6, s. 15) 
 
“Hela serien har ju det 
som en, en rätt stark 
röd tråd, att, att man 
gör på det sättet. Kan 
man säga … kriminal, 
kriminalunderhållning 
är ju väldigt mycket 
schabloner, och det 
här är en av de starka 
moderna schablonerna. 
Att dagens deckare 
skal handla till hälften 
om de inblandades … 
privatliv och olika 
relationskriser. Alla, i 
alla deckare har ju 
alltid relationskriser” 
(Bilag 6, s. 13) 
 
“Men det är Stieg 
Larsson. För att han 
har sålt 75 millioner 
böcker, va. Och det 
gör det intressant för 
alla. Och problemet, 
det är ganska komiskt, 
tycker jag. Problemet 
är att alla förlag och 
förlängningen, 
förmodar jag, tv-
stationer och sådant 
vill då ha samma 
succé. Då frågar man 
sig, vad är det som är 
speciellt för Stieg 
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Larsson. [leende] Och 
då har man kommit 
fram till att ( ) tack så 
mycket, han är svensk 
eller skandinav då, och 
det utspelar sig i 
Skandinavien, och 
alltså så ger man ut 
sådant. Och börjar då 
plötsligt importera 
skandinavisk tv-
produktion, 
kriminalfilm och sådant 
där.” 
(Bilag 6 s. 19)  
 
  
! Familie  
 
“Ja, det är deras 
relation där, som får 
sig ytterligare en törn i 
och med att, dottern 
försvinner, eller ja hon 
är borta där. Och hur 
de ändå närmar sig 
varandra i den här 
scenen, att från att ha 
varit mycket hätska 
och … på något sätt 
(utydeligt) försöker 
man ändå att ha lite 
förståelse för varandra, 
jag vet inte om det är, 
kommer inte riktigt 
ihåg om det är en av 
de först gångerna, man 
märker det är, det är 
kanske inte helt kört 
här.” (Bilag 6, s. 12)  
“Alltså Brottet är ingen, 
ingen studie i feminism 
eller i förlegade 
könsroller. Jag tycker 
fortfarande att hon är 
en vidareutveckling 
utav schabloner av en 
manlig hjälte. Ja, men 
titta på Kurt Wallander, 
han är också … [Birgit: 
misslyckad pappa] 
misslyckad pappa, och, 
och ja det finns hur 
många som helst. Det 
är lätt att tolka in, 
menar´ det är lätt att 
tolka in saker som 
kanske inte finns där.” 
(Bilag 6, s. 10) 
 
“Men det är väl det 
klassiska greppet, att 
gemensamma fiender 
förenar. Det finns 
ingenting som är så 
välgörande, för ett par 
på väg i sär, som när … 
huset får en 
vattenskada eller 
plötsligt så, börjar man 
[Erika: eller barn ( ) 
får] Ja, ja, till exempel, 
om det ska vara så 
drastiskt”  
(Bilag 6, s. 12) 
 
“Det är konventionellt 
att anse att en kvinna 
måste sätta barn och 
familj förre sitt arbete. 
Varför ska hon göra?” 
(Bilag 6, s. 8) 
 
“varje person måste ha 
rätten att välja vad de 
tycker är det viktigaste 
i sin tillvaro” (Bilag 6, 
s. 8) 
 
 
! Politik 
 
“Ja, jag kan nog hålla 
dig, att jag tycker 
ungefär på samma 
sätt, att det känns inte 
riktigt … äkta på något 
“Nä, jag tycker det, jag 
tycker det, jag tycker 
det är bra gjort. Jag 
menar … det är klart 
att det är väl med till 
“Ja, alltså för mig 
känns det som att man, 
man vill ha in politiken, 
för att det liksom på 
något viss ska höja 
“Jag tycker det är 
ganske roligt alltså, 
även det her hemliga 
förhållandet mellan två 
partiledare, som beter 
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sätt. Det är som lite 
inlagt, för att, för att 
det ska bli en annan 
dimension.” 
(Bilag 6, s.3) 
 
att lägga till en annan 
dimension, men 
toppolitik brukar att 
vara effekten, det som 
amerikansk thriller, när 
allting går ut på att 
man ska skjuta den 
presidenten     Ja , det 
understryker och den 
här Zeuthen, vad är 
det nu han heter i 
förnamn?”  
(Bilag 6, s. 3) 
 
“Nej men vad då, 
kärlek på jobbet finns 
väl överallt. Det är 
klart att det finns bland 
politiker också.”  
(Bilag 6, s. 4)  
nivån, tycker jag i alla 
fall, men jag tycker att 
man gör det rätt så 
dåligt. Alltså politik och 
romantiken är någon 
slags lite tafflig 
blandning, för att höja 
nivån. Det är min 
åsikt.” (Bilag 6, s. 3) 
 
“Johan, du raserar 
precis hela min tilltro 
till att vara politiker. 
Jag trodde liksom, 
liksom att de var lite 
bättre”  
(Bilag 6, s. 4) 
 
sig precis så tafatt og 
taffligt som jag tror att 
det skulle gå till i 
verkligheten om, om 
du bussar ihop Fredrik 
Reinfeld och med, 
med, vad heter hon... 
Annie Lööf, ja [latter] 
skulle också springa 
bakom buskarna och 
knappt hinna pussas i 
gymnastiksalen medan 
pressekreteraren och 
sedan börja grälla om 
vem skulle bli 
statsminister. Det är 
det är ganska kul.” 
(Bilag 6, s. 4) 
Handling “Hör på vad andra 
säger, så hittar man 
det själva, ja vist, så 
kunde det vara, hm.”  
(Bilag 6, s. 18) 
 “Men det gör man väl 
alltid när man pratar 
med andra. Jaha, såg 
du det! Det är likadant 
när vi läser böcker 
(hänvänder sig till Erika 
och Birgit) eller hur?” 
(Bilag 6, s. 18) 
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The Killing III: episodes one and two
Sarah Lund returns with another case to crack, more political
shenanigans in the background and yes, of course, another
jumper too
Sofie Grebsl as Sarah Lund in The Killins IIL PhotoSraph: Tine Harden/BBc/DR (Danmarls Radio)/Tine Harden
SPOILER ALERT: This blog isfor people watching Forbrydelsen III (n9.{jlli6g III) on
BBC4. Do not read on if you hauen't seen episodes one and two - qnd. please do not
post spoilers if you'ue seenfurther into the seies
The Killine II: final eoisodes bloe
Good evening and welcome to The Killing episode blog, in which we try to stay one step
ahead of Sarah Luad arld her colleagues, while invariably getting waylaid by expertly
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placed red henings. Both new and longterm readers are very welcome: do say hello in
ttte comments box, which you'll be sharing witl some crimesolvers who could give
Poirot a run for his money, but also those of us easily distracted b'yjumpers and Lund's
hilariously embanassing mother.
And there is a lot to discuss tiis evening because these opening two parts moved at a
cracking pace. I've watched the opening episodes twice now, and only managed to piece
some aspects of t}le political situation together on a second watch. There's a great deal to
get on top of, but also very much a feeling ofa return to the original series, We have
Lund, desperate to leave the department, forced into investigating a daughter taken
from a family, with a new sidekick in tow. The background is elections and balancing
political parties once more. We even had a woodland search by torchlight.
The investigation: what do we know
. Nine-year-old Emilie Zeuthen has been kidnapped from the woods surrounding the
north Copenhagen house of her father, shipping magnate Robert Zeuthen, after being
tempted through the security fence by a kitten.
. She was abducted in a white ran belonging to Pleasure Dome, a brothel.
. The brotiel owner, Asim, claims tJle van was stolen. It contained lists of empty places
the brothel used to store girls, and kels for them.
. Emilie has been kept at one ofthese places: 55 Vasbygarde. She is no longer there.
. The kidnapper asks for the family to pay t}re amount the girl is worth to them. They
offer 1om DKK - just over €rm - which is accepted. He mentions a debt that needs
paylng.
. Lund is told to deliver the unmarked notes alone. When Borch is spotted with her, the
deputy public prosecutor is hanged: tirown off the top of the courthouse. The kidnapper
tells her: "I told you to come alone." Then: "Nert time you consider paying small change
for the life of a girl ... "
. Security at the house was circumvented after a laptop was stolen from the Z,euthens'
business Zeelan( and then the freighter Medea was overmn- presumably by the
ki<happer. Security at Robert's house was linked to security on the dock, which was
clisabled.
. The crew on the Medea were killed. The first two tortued and executed. The third,
Victor Macijevski, a Iatvian, was kept alive before he escaped, was pursued by
speedboat and killed. His body tumed up in the dock yard.
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. Macijevski had been going to testiry in a case in which a child ran away from home and
killed themself. The deputy public prosecutor had a a meeting with the latvian a couple
ofweeks ago.
The police
Given her reputation with parblers, you'd think they'd be some reluctance on the part of
other police officers to work alongside her. Instead Lund has two new collaborators: the
seemingly very capable Asbjom Juncker, and the PET/Special Branch officer Mathias
Borch. Indeed, the only really reluctant person on t}te team seems to be Lund herself, so
ilesperate to extricate herself from policing and rnake a move to OPA, that she misses
various vital clues about the Medea - despite Juncker's insistance that something isn't
dght. Altlough, to be fair, after z5 years' service, you can rather understand whn even if
does make Brix tut.
This was an interesting Lund we were introduced to: less obviously broken than at the
beginning of series two, attempting (unsuccessfully of course) to build bridges with
Mark, even laying the table rather tltan eating ftom the pan. I loved tlnt her car was
stuffed full of plants and shrubs when she and Juncker fust drove out to the docks. Also
that her mum came into the of6ce and embarrassed her terribly in front of Borch. (Of
which more in a second.) The reveal about Mark's girlfriend's pregnancy was well done:
it drew as much ofa gasp from me as it did from Lund, I think.
So, Mathias and Sarah used to "mess around at police academy'' according to Mama
Lund, who thought that he "might be tle one". Poor Lund. Even the most oblivious
mother shouldn't say things like tlat. Nor lines such as: 'You've been so busy with work
and all tlre different men ... " (Although I woultln't mind my mum popping into the
ofhce with a new gardening book for me.) We know that Lund and Borch haven't seen
each other for z5 years, and also that the PET officer has someone he calls darling and a
household he is worried about waling up - none of which bodes well for a rekindling of
that romance. An].lray, if Ulrik Strange taught us anlthing ,.,
The family
Writer Ssren Sveistup has introduced an interesting d1'namic to the family reaction
here, both in terms of Maja and Robert's divorce, and the idea that one or both might
have been culpable in some way for Emilie's disappearance: Maja initially blaming
Robert for not listening to her about the cat, nor noticing that Emilie was venturing
beyond the security fence; both wondering whether her anger over their divorce had
made her more vulnerable to kidnapping.
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I was relieved to see them reach some kind of understanding - 'We have to practise
being divorced" - although I wonder how long tlat ftagile peace will last when Maja
hears the cash handover has not been successful. The pair seemed barely civil before the
kidnap: Maja rearranging a school meeting at short notice so her former husband would
be forced into dropping work to get there.
Talking ofwhich, Robert's company seems entirely disfunctional - we still have no idea
whether the board will back him after he fired Kornerstrup, although I'd warrant that
such a powerful move might convince tlose who t}ought he coulcl be pushed around.
But I feel sure that zeeland and its interests are at tlle heart ofthe kidnapper's motives,
and also likely to again feature highly in the political agenda. How much will Zeuthen
have to give up?
The politicians
The political aspect of tiis aspect is the one I struggled witl most. Mostly, I presume,
because the subtleties of Danish coalition politics remain a slight mystery, despite my
assiduous Boreen watching.
We have a fairly typical Killing political setup: Prime Minister l(ristian I(amper, his
campaign manager (and brother) Stoffer, and tough female spindoctor lGren, who has
more than a touch of fue about her, She is not, however, boffing the politician she is
working for - that honour goes to leader ofthe centre party Rosa Iebech, who in this
episode did more flip-flopping than all the Havianas in Brazil, as she decided whetler to
back her lover or not,
The PM's initial problem was clear: he could neither afford to give eland tax breaks to
persuade tltem to stay in Denmark, but nor could he afford to see them go. With
Z,euthen facing down an attempted coup by his CEO - and very nicely done too - things
were looking up. But then came a move from Ussman's left-of-centre party seemingly
determined to undermine the PM by producing, during a televised political debate, a
document that showed that thejustice minister and PET had discussed the potential
kidnap of Emilie uthen.
To be honest, I'm not sure why this is such a masterstroke: if tie Z€uthens are, as Brix
said, up there with rolalty, then that's an unsurprising scenario to discuss, particularly
after the laptop theft, Ifthe argument is that the PM took up valuable PET resources
that could have been spent on Emilie by going to see homeless people, that seems
ludicrous. Am I misunderstanding? Please do set me straight below the line.
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Notes and observations
. The bac\ground to this series is the financial crisis. We have not seen a great deal of
that yet but it's noticeable that the perpetrator exploited places left empty becawe they
have gone bust.
. Not only has she racked up z5 years service, she's also going to be a gran. Lund looks
about 10 years too young for either ofthose things!
. The chewoned iumoer is very covetable. Although a blue version of the traditional
jumper is also on its way.
. Lund in high heels! Although not for long: Sofie Grebol told me that she forgot she was
wearing t}tem when Lund went racing round the ship, and promptly fell down a set of
stairs.
. Borch looks a bit like a handsome cross between Chris Morris and Nick Knowles. Or is
thatjust me?
. Ifyou'd like to plot Lund's ransom route, vou can do so here, (And a very pleasant
transport s],stem it is too.)
. Those coastal scenes with Rosa and the finance minister were gorgeous. The Killing
giyllgl{glh@I a run for its money. (The distance between Ystad and Copenhagen !E
about lookm.)
. I interroeated sofie crebol in the room in which she talked to Rob€rt and Maja.
. I'm enjolng the Lurd/Borch dytamic: "Call Zeeland. If they don't answer it's because
it's the middle of the night."
. Some Danish resources for you. First, this brilliant Danis ftom Jesper
Hansen of UCL's Scandinavian Studies department. Second, my colleague Patrick
Kinglsey has written this charmins book called How to be Danish. Third, suoerfan
Emma Kennedv's Killine Handbook is very much worth a reail if (ike everyone else on
this blog) you're slighdy obsessed.
. We're going to be leaving comments open for a month, rather tlan a wee\ which I
hope helps tJrose watching on catch-up. Do get stuck in!
3rg49u! Bloq home Next
More from the Gualdian wtat'sthis? More from around the
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The Killing III: episodes three and four
Things get serious as the kidnapper makes more demands, the
political issues become clearer - and Sarah Lund pulls on her
crime-solving jumper
Samh txnd, who fomd herself uDable to shoot th€ kidnapper in case he, in tum, shot Borch. Photosapl: Tina
Haser/BBc/DR
SPOILER ALERT: mis blog isfor people wqtehing Forbrydelsen III (IhLKiAiBg III) on
BBC4. Do not reqd on if Vou hauei't seen episodes three andfour - and pbqse do not
post spoilers if Uou've seenfurthet into the series
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Catch up on the eoisodes one and two bloe
Toast! Bring me toast! And sushi! It's apparently hungry work on the campaign irail,
although I can't help feeling tlat Itumper should be eating some vegetables ratler tlan
just rious warm bread products. Admittedly, it could be worse: he could have fallen
for DenmarK's hotdog obsession. (Mmmm ... Pslser).
Anl1!?y, enough drcoling. There's a great deal to get through this evening - not least
because, according to the kidnapper's speedy timetable, we're now moving into the
endgame with the Zeuthens and their kidnapped daughter. It remains to be seen quite
how that will tie in with a television schedule that means we have six more hours of this
series to come. Your thoughts, please, below.
Ihe investigation: what do we know
. The debt the kidnapper wants repaying is not monetary. He is motivated by the case of
4-year-old louise Jelby, an orphan presumed to have killed herself.
. Jelby was fouad in a West Jutland harbour by t}le three seamen on the M€dea; the
rope from the heary concrete block she was tied to was stuck in the propeller of the boat
they were then serving on.
. BotI the investigator and the pathologist said they were leaned on by the deputy public
prosecutor to support a veldict of suicide, despite signs of murder and possible sexual
abuse.
. All three are now dead; along with the three sqlmen.
. victor Macijevski turned up unannounced to see Peter Schultz. The deputy public
prosecutor said it was about witness expenses; his secretary said Macije\€ki wanted to
change his statement because of his conscience.
. A montl after the case was closed, a man, Danish, 4oish, asked the investigator to
reopen it. He hail been working on a drilling platform (hence the time lapse).
. It's unclear whether Schultz had contact with the justice minister, Mogens Rank. Rank
spoke at a professional meeting Shultz attended, but PET say there was no contact.
Schultz attended a ministry ofjustice event, but Mogens was apparently not there.
. Mogens was friends with Robert Zeuthen's father and went hunting and sailing with
him.
. Before the kidnap, the rninistry ofjustice and PET were sent the Bill of Indictment - an
anti-capitalist dossier tlat contained various threats. It was emailed from the Medea.
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. The kidnapper's most recent - and he sals final - demand is an excharge of Robert
Zruthen for his claughter,
. Emilie appears to be being held by someone who knows her well.
. Juncker found where Emilie has been being hel4 thanks to her signals (window
writing r lightswitch). Will the kidnapper retum to the same spot?
The police
I thought for a moment tlat Borch was going to be Lund's latest dead parher, following
the pair's chase round the almost comically creepy pathologr building, last tiled in about
r97o, where the lighting is specially arranged to create large pools of shadow. (At one
point, I almost expected the kidnapper to get up off a trclley and blunder his way over to
Lund in ll9l]@49!gt&q4(&a!i.) Instea4 Lund faltered: unable to shoot the
kidnapper in case he, in tum, shot Borch - much to the fury of everyone else, who has
presumably forgetten that her recent close colleagues are now deceased. While I have no
desire to see Lund "saved ' by true love - if Forbrydelsen III goes all Sex and the City at
the end, I'll be furious - both writing and acting as Lund tried to vocalise why she
couldn't shoot were beautifully done: 'You were in the way."
In any case, Lurd is having to deal with more than a couple of sbessful situations: not
least working with a man she jilted if not at the altar, tlen certainly at the doorstep. But
she is trying - I particularly liked the way she interpreted Borch's suggestion that she
should take "a gift" when she visited Mark ancl Era, as take "a pizza" Admitteilly, Lund
almost sent Eva into labour, but she let her stay without a second's thought' Mar\
meanwhile, forever moaning about his mother's s€lfishness, turned up unannounced at
her of6ce, was rude to he1 and tlen flounced offwhen she had to take a call that might
save a child's life. Hmm.
I felt quite sad for Lund when Ela told her: "Mark was so happy' He said he wanted a
family because he'd never had one and he didn't want to end up like you." And again
when Mark told her he'd "fucked it up, just like you". Although I suspect they are more
similar than he would like to atlmit: I laughed at Eva's description of Mark's mind
"being elsewhere"; two minutes later Lund was absorbed in her paperwork.
Back on duty, dear Juncker remains a step behind the kidnapper, but those steps are
getting tinier and tinier. Brix, as is usual, seems to be fluctuating wildly between
believing 1oo% in Lund (questioning the investigator, being persuailed into taking
Robert zeuthen) and not backing her at all (taking the phone off her). But then Sarah
does do bonkers things, such as abandon a cash handover in favour ofa hunch about the
20104/1315.08
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pathologist. Even if she does tum out to be right.
The politicians
The police have yet to start grappling with the question: on whose orders was Schulz
working, and to what end. But it looks likely that when they do, they'll have at least a
sniff arouad thejustice minister, Ranl! who has been expertly styled as a thoroughly
bad piece of work. So bad, in fact, that Karnper has made it clear he'll fire him
post-election. Personally, I wouldn't have thought firing someone in advance a
particularly smart choice, but then Kristian presumably knows what he's doing/ has
locked all his files and destroyed all incriminating evidence.
In any case, after the slightly unfathomable political finale to last weeks' episodes, we
now have our political mystery established: somebody has been protecting the murderer
of Iouise Jelby, and somebody else has been leaking about that protection. That second
someone may be Jens kbech, ex-husband of Rosa, who has asked Kamper for what
might be the most awkward meeting in history: 'You might be shagging my ex, but your
whole goverDment is rotten to the core." I can't wait.
Further to my comment oflast week IGren may not be bofhng IGmper, but, according
to Stoffer, she has been in love with him for some time. (If it wasn't for tlle finance
minister, I might wonder whether all the female characters around the prime minister in
tlis series weren't therc just for romantic intrigue') Kamper's family life remains
opaque. we seem to be being led to believe that his son died or disappeared, and that
there are parallels with Emilie, which is why he is so involved with the case. Certainly
ttlere's something there: not only has he shut up the family home, but it is notable that
he keeps his brother so close.
The Family and Firm
First let's talk about Reinhardt. His loyalty to Robert makes me oddly suspicious:
conniving witl him so Robert could leave for the Police station, shutting the doors on
Carsten, telling his boss what he wanted to hear when it came to Maja. Robert trusts
him absolutely - in fuct, there seems to be no one else. I wonder if Robert's father also
trusted Reinhardt absolutely alld he knows family secrets that predate Robert's time on
the throne? Coulcl they be at tfle bottom of this debt? certainly Reinlardt doesn't seem
to be digging into affairs very quickty or very thoroughly, despite the urgenqr ofthe case'
I fear he knows something unsavoury.
Those shots of Robert - face compose4 blank, suit neatly buttoned despite being
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covered witl mud - put him in stark contmst with Maja, panicky and ftaught as she
realises the hunt is getting ever more desperate. And yet it's Robert who runs frqm the
car ald towards the campervan, ready to take on whatever he might meet, and Robert
who puts himself into tle car for the kidnapper's evil exchange. Notable, too, that he
sent ttle US hostage-negotiators away and prepared to hand over as much cash as was
necessary. But for all that, he seems strangely ineffectual when it comes to examining
his own company for clues as to who has taken Emilie.
Notes and observations
. There were many echoes of The Bridge this evening, I thought: particularly in tera$ of
the pathologist's death, and t}e Bill of Indictment.
. Odd that a couthouse would have so little CCTV.
. Interesting discussions on last weeus blog about Medea - and how the ship's name
mieht have a larger simificance, If so, I'm not quite sure how, but your interpretations
very welcome.
. "Congrahrlations." It takes Lund a lot of awkward conversation before she finds the
right words for Eva and Mark.
. The flat heels and properjumper were back on show this week. Lund has dug out her
altemative police uniform.
. It took me a minute or two to realise the negotiators were speaking English, and I
wasn't understanding via the medium of subtitles.
. Would the British government be so happy for the palment ofa massive ransom to a
kidnapp€r I wonder? They were up to over €1om.
. More references to the financial crisis this week with evictees living on campsites, and
"Mudtown".
. Anyone else have a moment of BBC4 gllpglb3lga confusion with a reference to "Sgl
redheaded lawver"? Although franHy, Josephine would make mincemeat of everyone
here.
. In tie comments last weeklAIadebqqkisb gave us some nice Danish context for the
Kristian/Rosa relationship. "Poul Nlrup Rasmussen - PM in the rggos - ended up
marrying the leader of the coalition party, He serenaded her live on TV."
. @TheNortiRemembers gave us a link to a Radio 4 Dodcast abod
joining Denmark anil Sweden.
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. @@bkkii spotted that Lurrd is still driving "the same old Ford Focus car zP 26 t271"
. And I suppose this was inevitable: (via @HenrikD. @roseutd)
. we're going to be leauing comments openfor a month, rather tho'n a week, which I
hope helps those watching on catch-up. Do get stuck in!
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The Killing III: episodes five and six
Lund is on an emotional rollercoaster while Brix finds himself
under serious pressure. At the halfway point, what do you make
of this third Forbrydelsen adventure?
Sarah Lund is falinS for a not-completely-trustworthy p.ftner ... again Photograph: Tina HaSeI/BBC/DR
SPOIIER AI,ERT: This blog isfor people watching Fotbrydelsen III (fuNig III) on
BBC4. Do not read on if you hauen't seen epbodesfiue and six - qnd pbase do not post
spoilers if you've seen further inlo the series.
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Catch up on tie episodes three and four bloe
T\dce tonight we saw Lund on the verge of tears; struggling to gather her composure;
worried that her actions had resulted in t]rc death of Emilie, It was a a rare glimpse
beyond those steely defences that Lund usually maintains when it comes to her feelings.
And tlat's before we even mention her steamy night with Borch ... thejumper was off
before you could say Faroe Islands,
Lund falling for not-completely-trustworthy parbcers is nothing new, of course. And in
fact there has been a great deal of repetition across tJrese first six episodes, a fact that
has not gone unnoticed in tie comments. These episoiles gave us: trust issues around
Lund's partner; families dealing with death and funeral arrangements; a politician's
possible involvement with the murder of a teenager; the squail under pressure for their
handling ofa case.
I'd only seen the first two episodes ofthis series when I interviewed writer Ssren
sveistrup about it. He explained that he'd been careful not to repeat himself with the
second series, but that this time round he felt freer when he approacheil the storyline.
"Cenerally I'm writing about my own nightmares. The Killing is always about something
you cal lose. You can of course lose your life, and you cal also lose self-respect, ideas,
and of course you can lose your family. You can lose everything that has a value for you.
And that'sjust my own nightmare - just to wat(e up one day and discover it's all gone. It
has to do with some personal experience I had many years back, and real1y I'mjust
re-writing my own neurosis with every episode,"
This week it felt like we were exploring the loss ofa child - whether tlrough death or
estrangement - and the guilt that adults feel as a result' we had IGmp€r, zeuthen and
perhaps Lund all reflecting on whether things would have been different if they'd had
more time for their children. Lund doubting herself over Emilie's death. Iouise's foster
dad blaming himself for her suicide.
The investigation: what do we know
. The kidnapper totally outsmarted the police when it came to harding over Emilie. He
appeared to put Emilie in a duffel bag, shoot her, and throw her overboard with a
concrete weight attached.
. It's still not clear whether he in fact spared Emilie, although Brix is finally now in
possession of a body thought to belong to the girl.
. Louise Jelby went missing on a Thunday, not a Friilay. This was changeil in later
20tMl3 t5r7
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reports. Importantly, the Zeeland sailors were still at sea on Thursday.
. Spurred on by Lurd's assertation that Zeeland had nothing to do with Jelby's ieath,
the kidnapper stole a red van and headed to west Justland, and tlrc place where she
died.
. Jelby was last seen on the main road away from her usual route home, lifting her
broken bike into the boot of an expensive black car.
. Louise's dad is unknown: her late mother described him as "sailing the seven seas like
Pippi Longstocking's dad."
. Lund and Borch now believe they have found the place tlte teenager was held, in a
disused shipping building. The red van is out t}le back.
. Unfortunately they are now locked into the crime scene.
. The pair were arguing about Borch and the PET'S part in the initial Jelby investigation,
in which the involvement ofa black car was covered up. "Someone's car stood out ..."
said Borch.
. The justice minister, Mogens Rank, did have a meeting with the deputy public
prosecutor - but it only lasted half an hour.
. Ussing, however, had a meeting with the prosecutor where he pressured the
prosecutor over a dead girl in West Jutland, and something he didn't want to get out.
The police
Sarah Lund's bum! Iet's get tlre increasingly inevitable Borch/Lund hookup - and its
naked morning-after consequences - out the way first. It had been signposted enough,
what with Borch heading to wherever Lund found herself at breakneck speed, him being
tlte only person in the station to call her "Sarah", and the hilarious family moment in the
car with Juncker in the back like their weird child, smirking anil eating crisps'
There are only a couple of problems: Maria and the girls; Borch not being straight with
Lund over the Jelby case. Not only has t}te PET ofEcer been back to tidy up afterwards,
but he's spent the last couple of daJs trling to put Lund off the tlail ofthe bLack car,
even (especially) when ifs been the obvious line of inquiry. I'm presuming that's
because Borch has been doing his secret securityjob properly, rather tlan because he's
actually tied up in the crime - not least because even Lund couldn't end up falling for
t}le perpetrator twice in a row But even so it feels slighdy odil to return to the idea of
Lund being attracted to a partner who's potentially a wrong'un.
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Elsewhere, Brix has found himself under pressure in the rush to find a scapegoat for
Emilie's death - and a convenient one who has resisted cuts to the department At that -
with Ruth Hedeby basically throwing him to the wolves. I liked that Brix, making fine
use of his granite-cawed features here, came out of tlis a somewhat ualikely hero: he
knows responsibility for the case lies at his door, but also that when his superiors
ducked the difficult decisions, he took them. In any case, I'm not sure anyone really
burgled anlthing. Rather the kidnapper proved, once more, too smart for the police.
The politicians
It is a basic rule of Forbrydelsen that someone set up to look as guilty as justice minister
Mogens Rank will not be t}re person you're looking for. So it was litde surprise that it
was not Rank putting pressure on t]le deputy public prosecutor but, in fact, Ussing - if
only because tlle only other politician we have met is Rosa I-ebech, who would
presumably have been too indecisive to commit to a meeting with him.
This is a problem for me with this series of The Killing. We're getting through the police
plot so quickly that the political stuff is completely underdeveloped. We don't really
know (or care about) any of the politicians yet, which makes their "I'm resigning"/"I'm
not resigning"/"My finance minister is trying to oust me"/"What are t}le centre party
doing today?"/"I have such guilt about my son" merry-go-round feel a little bit like hard
work. It's where the slow burn of Forbrydelsen I really worked, and the political focus of
series two really helped. IGmper, sadly, is no Thomas Buch or indeed TROEIS!
The family
Sveistrup isn't making it easy for the actors playing Robert and Maja. Not only do the
pair have to deal with the emotions of tleir divorce, meaning they can't rely on each
other, tlere's also Robert's guilt at not saving his child as she was seemingly shot in
front ofthem, and the slight glimmer of hope that Brix has handed Maja which is
pushing the pair even further apart. It's unbelievably grim. Even in those moments
where Robert manages to get them working together, the grief is still overwhelming.
I'm so impressed with Anders W Berthelsen who plays Robert, and manages to convey
all that emotion while remaining a largely buttoned-up character. The exchange
between him ard Rheinhart - who now looks a great ileal less guilty - after Emilie's
presumed deatl was t]le most moving moment ofthese two hours for me: formal,
straight-backed and practical, it was charged with compassion and incomprehension. A
great moment. All those beautifully composed shots of uthen, entirely alone in his
grief, are breaktaking.
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Also glassy-eyed was Lund, awkwardly standing about at the ultrasound with Mark s
now abandoned girlfriend Eva. Whether she was weeping for Emilie, rememberilg her
own pregnancy, or thinking about her relationship with her son now, I'm not sure. But it
was a spellbinding moment. And while she's certainly not being the most receptive
housemate Eva could have hoped for, the fuct that she attended the scan - despite being
seemingly miles away when Era told her about it - is surely a sign that she's determined
to be a better glan than she was mother.
Notes and observations
. I spent most of tonight shouting at them to check the kidnapper had actually shot
Emilie. Did it not occur to anyone but Borch? Really?
. Ruth Hedeby had a bit of a vouns Joan Collins about her appearance this episode. I
presume from "tle two of us have ... a past" she and Brix are no more.
. "Iast time I fell asleep in a car with you, I woke up in a layby in Norway with a stiff
back." 'You didnt get a stiffback from sleeping in the car"' What is this? Carry On
Killing?
. Some top-class furious smoking from Borch tonight, like cop shots of old.
. What's going on with that Bill of Indictrnent shrffby the way? It appears to have been
dropped altogether.
. The ridiculously evil public prosecutor seemed to have stepped straight offa truck
marked "waxy-faced killers".
. Despite a ratler grim exterior, Mogens' house provided a welcome moment of interiors
lust - he's clearly been takins tips from Birgitte N,&org.
. I liked Borch's line about knowing how something was missing because he could feel it,
"a bit like when I've forgotten my keys."
. Do you think the prime minister has had special dramatic lighting installed in his
office for when he's questioning people?
. This might be a complete reil herring - but do we know who Mark's dad is? I'm
presuming it's definitely not (an oblivious) Borch.
Previous Bloehome Nee
l4hat's tbis?
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The Killing III: episodes seven and eight
With one week to go, the pieces of the puzzle are beginning to fit
into place. But what surprises are still in store?
samh LuDd in nE Kiling lII, episode wen. Photoglaph: Tina HaserlBBc/DR
SPOILER AIERT: This blog isfor people watching Forbrydelsen III (furulglIl) on
BBC4. Do not read on if Aou h<uen't seen episodes seuen and eight - and pleose do not
Iost spoilers if you'ue seen further into the series.
Catch up on the episodes five and six blog
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Good evening and welcome to the blog. Withjust one week still to go, it feels as if the
pieces of the puzzle are beginning to fit into place, although I'm not discounting for one
second that we're all currently looking in completely the wrong direction. While Lund is
apparently currently in the company of both Emilie's kidnapper and louise's possible
murderer, with two hours of dle4qg still to come there are presumably surpris€s in store.
We're also yet to see how the politicians are folded into all the other elements ofthe
story. To date we seem to have had plenty of allegations that have ended up being dead
ends - although I imagine lGren's involvement with Zeeland will come into play.
Continuing the theme oflast weeli tlese two episodes focused strongly on family and
kids. The Zeuthens pulled back together by both Emilie's disappearance and the
knowledge that their arguing allowed the kidnapper to find a way between them and
their children. Lund and her determination that Borch presewe his family: "Don't mess
it up." The dynamic between Ituistian and Stoffer as the latter tried to protect his brother
over son Benjamin.
And then the families splintered aparL Monika Jelby trying to ilo the best by her
daughter as she was dying, and louise's father now trying to avenge her death, Lund
reflecting on her own abilities as a single mum, Eva, facing birth alone with a
changeable mother-in-law and an absent partner, both emotionally ill-equipped to deal
with the impeniling arrival.
The investigation: what do we know?
. Emilie uthen was not shot by the kidnapper in the boat. Rather, it is suspectetl she
was put in a container on a boat and shipped out of Denmark.
. According to DNA tests on his blood, the kidnapper is likely Iouise Jelby's biological
father.
. He did not visit Monika and Louise Jelby until after Monika died and Louise went to a
children's home.
. Iruise was sent to a home run by the Z€eland Chil&en's Trust - which is chaired by
Niels Reinlardt, who can be seen with louise in a picture on his desk.
. of tfre 13 numberplates recorded, one belonged to Ussing, who has an alibi for the time
of Iouise Jelby's murder: he was at a casino with one of his staff members.
. Arlot]ler belonged to tie prime minister's car. Stoffer eventually reveals it was being
driven by Benjamin, the prime minister's son, who was t7 at tJIe time. But GPS records
reveal the car did not go near the crime scenes.
21t\4n3 t2.11
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. Reinhardt's car was also there: the numberpLate had been recorded incorrecw in the
notebook kept by the garage owners' son. He had written "2" as "s".
. The kidaapper has also realised this nixup, and Reinhardt's buglar alarm hasjust
gone off...
. The perpetrator linked the numberplate to Reinhardt (I presume) by accessing the
zeeland computer s]stem while posing as a Swedish sailor with potential information
on Emilie.
. He hail previously managed to get to t]le prime minister's servers by nicking an ID and
uniform fiom a photocopier-repair firm.
. Lund thinks he is probably an engineer - someone r r'ith good computer/technical
skills, at any rate - who left the company two-and-a-halfyears ago following his
daughter's death.
. His base in the harbour has now been discovered.
. He looks "ordinary". He had dark hair and wore glasses when he visited Zeeland. He is
apparently still bleeding after Lund shot him in Jutland, and walks with a limp.
The police
"Rein in Sarah Lund. She can make the cofree while I clear up after you." Poor Brix.
Ruth Hedeby looks furious - as she often does - and she's going to make l-ennart and
Lund pay. Not that the pair are under any illusions about that: ifyou wrongly accuse the
prime ministerh dead son of murder then you're hardly going to be first in line for
promotion. But it was intercsting to see the pair working side by-siile against the PET
alrd forces from above as they tried to sidestep politics (in many senses) and find Louise
Jelby's killer. Partly thafs about ensuring Emilie's safety, but given that tley know the
kidnapp€r doesn't still have her, it feels also that for Lund at least, it's a question of
justice.
And it's unsuprising that Lund should want to focus on the job in hand, given the many
surrounding problems she'd rattrer not discuss. The biggest of these is Borch, who is not
- as I wrongly floated in lasi week s blog, apols - Mark s father, but the man she realised
was the one for her only when it was too late. Now she's struggling with a whole other
set of emotions: is Borch really bustworthy? How could she be responsible for splitting
up his family? The scene when his wife questioned Lund was interesting for its lack of
answers - not least the Do You Love Him? query - although it seems Lund has decided
she will sacrifice her (their?) own happiness for t}le sake of his wife and girls. Borch
2vo4l13 12-11
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himself, meanwhile, seems to be desperately regretting misleading Sarah, but I remain
slightly srupicious.
The politicians
So it appears that lGren, apparently sup€rJoyal and in love with IGmper, does have
some things she keeps ftom him - not least tiat she's been having secret, undeclared
meetings with Zeeland, presumably to ensure their business interests are represented at
the highest lwel. Benjamin, the prime minister's son who killed himself after the last
election aged 17 - "Keep up to date!" as Brix would say to those lagging behind -
apparently saw this happen, and got very cross about government being in league with
business. Or the "usual leftist nonsense."
Once more the politics covered a lot of ground, without revealing a great deal about the
characters involved: Rosa l-€bech, for instance, presumably out of the picture now
IGmper has declared her support unnecessary has never been drawn as more than a
love interest for the prime minister. Meanwhile the finance minister - bossy, power-
oazy, oddly fond of port - has been fired and Mogen has redeemed himselfby
supporting Ibmper in his hour of need.
I'm not sure we have entirely got to the bottom of what was going on with Benjamin and
Stoffer, and why the advisor was so keen to hide everything from his brother at this
point. I can imagine why he might have wanted to keeP things quiet till after the election
last time around, and that he wanted to plotect Kamper from the police raking over
Bmjamin's final months, but stealing a file needed in a murder and kidnap case? And
why did Benjamin claim that he'd done something his dad could nwer forgive him for?
Otler loose ends still dangling incluile why Ussing was pressuring Schultz over I-ouise
Jelby ifhe wasn t involved in her murder, and they payment of the deputy public
prosecutor's ilebts suddenly lobbed into questioning by Borch and then abandoned.
Thefamily
After agonising days of sparring, Maja and Robert have finally united in their efforts to
find Emitie, with Maja retuming "to the guest room" with C,arl. I'm not quite sure what I
think of the speed of all this - while we have seen it over weeks, the action has played
out over da'.s - but it's quite an interesting turn for the plot in tlnt some good could
arguably have come ftom such evil. And a good that Emilie and Carl would particularly
want to see. Although I'm not at all sure whether such a reconciliation is a good idea
long term. As Maja's poor bofriend observesr "Robert is the same man". Perhaps. But
2!04^3 12.17
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he will surely also be changed by this.
Notes and observations
. It seems remarkably odd tlat a sma1l, depressed town in Jutland would have played
host to Ussing's campaign car, the prime minister's campaign car, and the PM's state car
within such a short space of time.
. I liked the ambiguity tlat's been created around Zeeland. It's not just a large evil
corporation cutting jobs to maintain profit (although it's that too), but it also has a
charitable fund and a determination to stay in Denmark.
. What exactly is Borch made ofr He fell off a roof, was hit repeatedly with some kind of
implement, and tlen was kicked in the stomach many times. The only damage? A few
scabs anil an arm that seemed to have healed not long after.
. "How the hell did he get away?" Well quite. A limping, shot kidnapper has escaped
Irom Lund and Borch twice now. (Three times if you count the pathology lab). Which is
convenient dramatically, but doesn't make a great deal of sense.
. My favoudte tmnslation of the night: "Don't get all huff with me"'
. There were a satisfuing number of /(ompuderls in tonight's show, for those who like to
pretend they can speak excellent Danish.
. loved Eve trying to resurrect Lund's plants by insisting on candlelight and no
radiators. They've been a clever way of showing us Lund's emotional decline this series.
. TWice Lund disappeared down spiral staircases in tlte dark, after a man who almost
kicked Borch to death. The lights, Lund! The lights!
. I loved Lund in the meeting with Borch, Brix and shatlowy bossy-boots from PET. She
totally ruled. If every meeting was run by Lund, we'd all save hours ald hours.
. Borch is looking almost ludicrously more haggard every time we see him. Waiting
about outside Lund's house to give her a file he seemed to have aged about 10 years.
. I'm not sure whether Benjamin can be entirely ruled out. Why did Borch say to ignore
the GPS?
. Iast week's blog: "Rheinhardt, who now looks a great deal less gu ty." Ah.
. Got a buning question about Danish society or culture you want answered? I€ave it in
the comments and we'll aim to get it answered for you next week. To help us find them,
zltwt3l2.l7
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The Killing III finale: episodes nine and
10
Sarah Lund's final adventure is all played out. So is she the
ultimate hero - or no befter than the kidnapper she spent the
series pursuing? What did you make of her exit?
Sofi€ Gdbol as Saral Lund:'ar1astonishing p€rform,nce' Photograph: D3nma*s Radio/BBC Fom
SPOILER N.ERT: This blog isJor people watching Forbrydelsen III (fuKiniryIll) on
BBC4, Do not re\al on if Aou hqven't seen episodes tine and to.
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Catch up on the episodes seven and eieht blos
The Forbrydelsen trilory is notable for its focus on family which, in its final scenes, was
once more pushed to tJle foreftont. Lund, t}le woman who has spent these three
adventures failing at relationships with her son, her mot}er and her partner, finally had
a happy family life within her grasp. Marl Eva, her mother, tlte baby all moved into
Lund's home waiting for her return; Borch, the one that got away, determined that this
time neither of them would; Lund thinking oftieir future home, with plans afoot for an
extension. It's as close as we've ever seen her to settled and happy since the shods
opening episode. And with one action, it was all blown away.
Is this Lund as ultimate hero - or Lund as no better tlan the kidaaPper that she spent
much ofthe series pursuing? It's easy to read Lund's reaction to Reinlardt's beliefthat
he would never be stopped in his pursuit and murder of tlte children in his care as a
sudden loss of control; a momentary flash of anger when faced with an evil man
protected by his position. But it was more than that. This, you felt, was Lund's retort to
all the times she had seen justice not done. It was the result ofa career's-worth of girls
abused and tortured - and a determination that Reinhardt should not be able to add to
their number. This was Lund knowing there was only one way to stop him hurting more
kids, and sacrificing her own happiness for it.
It was an unexpected end to a three-seriesJong journey that has combined moments of
brilliance with red herrings so ridiculous it's a wonder that the audience didn't turn off
in disgust. That we didnt says a great deal for writer Soren Sveistrup's art - but even
more, I think, for Sofie Grtbol's portrayal of Lund. Here, as she sat on the backseat
staring into the eyes of man who showed no rcmorce, happy to let a child he had known
since birth die rather tlan admit to his crimes, her face showed every emotion and none
as she worked out tie consequences of Reinhardt remaining ftee. It has b€ell an
astonishing performance.
That Reinhardt was a baddie didnt come as a massive surprise to me or rnany
commenters, who have had his card marked for a number of weeks. But a big reveal at
the end wasn't tle point here, rather the way that Reinhardt evadedjustice at the hands
of the law, and - thanks to Lund herself - at the hands of the kidnapper. Take away all
the ransoms and demands, the wild goose chases and near-runs, and Forbrydelsen III's
greatest twist was that Lund saved Reinhardt from death, and to save herself from the
knowledge tlat she had allowed him to live to kill again, she had to pull the trigger on
him.
There were layers of subtlety here, uot least that question ofwhether a murderer who
takes peoples'lives in t}le pursuit ofjustice for one whose killer goes unpunished, is any
2UMt3 t5.l3
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less deplorable than a murderer who takes peoples' lives for pleasure: the desperation of
the kidnapper versus a man who presents a helpfirl, innocent front to the family tle
serves, while all the time loowing he could save the child they are searching for.
There was also t]Iat terrible twist of the lawyer tlat Robert sanctioned helping to
orgadse a false alibi, provided by Zeeland, for the man the kidnapper wanted brought to
justice - firrther endangering Zeuthan's child, but preventing scandal from delastating
his company,
And then there was that central question: was Lund's action in killing Reinhardt
defensible? She had a confession, but was it for her to pass sentence? This really was
dever stuff.
The political elemens of this series have always felt like something ofa bolt-on for me,
and I don't thinl they were saved in these final episodes, although I loved that the one
person who beliwed enough injustice was a spin doctor. (In fuct there was something
interesting about women doing the "right" thing throughout this story: it was Maja who
doubted Reinhardt; it fell to hDd to cajole Mark back to Eva's side, to provide justice -
if that's what it was - for Louise and the girls that might have preceded or followed her;
IGren to persuade l(amper to defu Zeeland.) That the election depended on Emilie being
fouad, for reasons I still don't really entirely comprehend, did not make finding her any
more important.
It felt unlikely in the ertreme that the prime minister's son would have accidentally
snapped Reinhardt helping louise with her bike, and that the PET would have, in
attempting to retrieve those pictures in order to protect Z€eland, effectively chased his
son under a train. (I paraphrase, but that's about the long and short of it). Nor am I
convinced tlat lGmper would necessarily have chosen a new term as prime minister
over throwing the justice minister to the wolves - it felt like a decision that went against
most ofwhat we'd seen to date, although him shagging and then dumping Rosa Lebech
ilid rather point to a rutNess streal.
And while Emilie was at least founil alive - we'd have all had to cancel Christmas if she
hadn't b€en, it would have been so very, very grirn - this was still sometling ofa gloomy
ending, the implication b€ing that Robert will full in with his boar4 go back to wor\
retain eland's stranglehold on national politics and demand that the company is still
protected by government. That big business is sometimes so important that the usual
rules don't apply. That tlte importance of a life depends on circumstance, status and
political expediency.
It could, however, have been worse. I'm sure I am not alone in having wondered
whether Lund would make it out of episode 10 alive- It seemed almost inevitable that
20t04n3 t5.t3
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she would eventually run out of lives, what with her penchant for dark basements
without light switches (see again at Reinlurdt's art studio!). So it was a relief to see her
on a plane bornd for Relqjavik, even if Borch's harebrained plan sounds somewhat
unlikely to succeed - although I do wonder whetier a more satisfuing ending might not
have involved Lund being taken into custody. The plane started to push it into
unbelievable territory for me. But for those lobblng for a series four - a wish I think
extremely ur ikely to be granted, having talked to Sveistrup and Grebsl about it at some
length - it does provide a glimmer of hope. And indeed a storyline, given Borch's orders
to fi nd Reinhardt's earlier victims.
And talking of Borch ,., It's harilly surprising tlnt there were so many doubters, given
Luad's track record with partners and the PET orders from his shadowy bo$s, who acted
more and more like a petulant child as these episodes progressed. But in the end, it was
Borch who tried to save Lund from complete combustion. Who put himself on the line
alld handed over his security clearances for the border, put together a story, gave her
instructions for travelling back to Denmar\ where presumably he will have a plan for
them to escape. Or Lund will be immediately apprehended. I fear the latter.
The pair's final exchange in the back of the car - I say exchange, although Lund was left
in stunned, shocked silence - markeil the first time we hearil anyone address Sarah with
such ragged, desperate tenderness: here's what you must do, darling, to save yourself,
and us. I was moved, sad to see the pair ripped apart even as tltey began to work
together, even if I remain a bit annoyed about the largely unexamined brealup of
Borch's marriage. While the Zeuthal divorce was unpicked unflinchingly for the terrible
effect it had on Emilie and Carl, with Borch we had only a couple of brief scenes with
Marie in which she was a bit bonkers. A litde inconsistent,
But The Killing's inconsistencies across these tJ[ee series - and in all honesty, there
have been quite a few - do not detnct from t}te trilory's high standard of storytelling or
Sarah Lund's compelling character. In many ways I'm sad to have reached the end
already; in others glad to see Lund in one piece, with hope, however dim, for her future.
Thoughts and observations
. "I admire your persistence. Diligence and orderliness are two tlfngs I admire a great
deal." Reinhardt was truly creepy in the car. 'You've taught me a lot." Great
performance, I thought - very convincing as the doddery, wrongly accused family
friend, but equally as tie murderer who knew he'd get away with it,
. 'Why squabble over an orphaned girl no one would miss?" Mogen's true colours are
revealed, as he appears defiant even while admitting he did indeed pressure the
2UO4 3 15.13
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prosecutor.
. Brix, the man of the granite face, once more finished with a carved stone expression.
He probably won't make police commissioner after Lund's Latest escapade. (I'm pleased
to report, having met Morten Suurballe who plals him, he is charming and does smile in
real life. He's also very tall.)
. "I'm sorry if I seemed a little ill-tempered, but well, you know me." I'm tempted to get
Ruth Hedeby's sort-of apolos/ printed on a T-shirt.
. I reckon otier guests might have been a bit more interested in I(ristian and ltistoffer's
massive election party bust-up. (Also: I have never noticed before that they could be
honorary lGrdashians, what with all those IG.)
. "My house is small but it's not a shed, We can always add all extension." Oh Lund.
. I thinl "herbal tea" might have got lost in translation. I'm presuming Stoffer wasn't
worrying about camomile or peppermint versions.
. "A.re tley on a grand tour of Norway?" I'd have been quite happy for it to continue for a
bit longer, it was so astonishingly breathtaking. Next stop for me: the fiords.
. Talking of which: I had a delicious Norwegian seafood dinner this week from the hand
of Siene Johansen. Ifyou're wondering how to cheer yourself up post-Lund, her
Scandilicious cookbook comes recommended. (As do two other Killing-related tomes:
How to be Danish by Patrick Kingsley, and Emma Kennedy's KlllilEgg4dbggL.)
. Danish @pg update: Borgen returns on January sth! lbgblgg will too, of course.
. Finally, I'd like to say a massive thank you to you all for your company on The Killing
blogs. It's been a real pleasure to discuss the show with you, even if you do tend to be
several steps ahead of me. Thank you for all your brilliant comments; it's been a blast.
Tak!
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Bilag 5 Transskribering af dansk fokusgruppeinterview 
Optaget i Hvidovre den 5. marts 2013  
 
Moderator (M1): Louise 
Medmoderator (M2): Benedicte 
Observatører: Embla, Ester og Rikke 
 
Fokusgruppedeltagere: 
Mads, 54 år  
Anne, 50 år 
Line, 44 år  
Christian, 43 år  
 
 
M1: Godt, så er katten lukket ud og så kan vi starte stille og roligt. Men allerførst tak fordi vi 
måtte komme. Det var rigtig pænt af jer. Nu ved vi selvfølgelig ikke, om Embla har truet jer 
med både det ene og det andet, men øh… 
 
Anne: Vi fik først at vide, at der var et andet hold og blev spurgt om vi ville være backup. Jaja, 
det ville vi da godt [griner].  
 
M1: Nej nej, I er da ikke backup. Nåh, men en lille smule om, hvorfor vi er her i dag. Det er jo 
i forbindelse med vores masterafhandling som foregår på RUC i kommunikation. Hvor vi har 
valgt at skrive om Forbrydelsen, som vi har hørt at I har set lidt af i hvert fald. Øhm, det 
handler i meget korte træk om, hvordan forskellige målgrupper de modtager eller opfatter den 
her serie. Såh, det er det, vi vil snakke lidt om i dag. Vi skal afholde to fokusgrupper, den 
anden afholdte vi i går i det svenske og så her i dag. Og vi er fem i gruppen, så vi er mødt 
talstærkt op, kan man sige. Jeg hedder Louise og jeg skal moderere det her øh show, og 
Benedicte, der sidder dernede i den pink, hun kommer måske også til at blande sig lidt. Og 
Ester, hun er vores video-dame i dag og skal vise os nogle klip. Og så Embla og Rikke, de 
kommer sådan til at sidde og observere lidt.  
 
Mads: Og skrive ned.  
 
M1: Ja, forhåbentlig skriver de nogle gode noter.  
 
Mads: Men hvorfor er det, at det er interessant at få vide, altså, når man har lavet 
Forbrydelsen, det er jo et underholdningsprogram. Det er jo ikke for at sende et signal om et 
eller andet. Der kan selvfølgelig godt være lagt nogle signaler ind i det, men æhh…  
 
M1: Jamen, det er jo det, vi gerne vil høre jeres holdning til. Nu kan jeg høre, at du tyvstarter 
du jo lidt [griner]. 
 
Mads: Nåh, okay.  
 
Line: Såh, Mads!   
 
M1: Men det du siger er der jo mange holdninger til – og det er noget af det, vi gerne vil 
undersøge, altså er det underholdning eller er der flere ting i det? Og ehh, så… Jeg kan høre, 
at du… Ja, så det er egentlig det vi gerne vil ud at undersøge. 
 
Mads: Okay. 
 
M1: Ja. Men hvis I gider kort at præsentere jer. Sådan når I får tygget af munden.  
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Anne: [peger på Mads] Du starter.  
 
Mads: Ok, hvem vi er. Jeg hedder Mads. Og jeg bor her [spredt latter] og jeg er 54 år og ser 
meget fjernsyn.  
 
Anne: Ja [griner]. 
 
Mads: Nej, det passer ikke. Men øh, jeg har set Forbrydelsen.  
 
Line: Og jeg hedder Line. Og jeg er 44. Og det så min mand, der sidder derovre [peger på 
Christian] og vi bor ude i Rødovre i et lille hus, og vi … jeg ser ikke så meget fjernsyn, men jeg 
har set Forbrydelsen. Jeg holder egentlig mest af at se forskellige dokumentarer. Og engang i 
mellem sådan noget lidt mere underlødigt a la Linse på Bryggen fx [griner] men øh, jeg synes, 
at Forbrydelsen har været en rigtig god oplevelse, jeg synes, at den var spændende. 
 
Christian: Jeg hedder Christian, er selvstændig og har min egen virksomhed. Arbejder som 
konsulent inden for energibranchen. Øh, jeg ser en del fjernsyn, elsker krimier, så jeg har set 
Forbrydelsen. Og jeg er meget spændt på at se, hvad det er for nogle klip, I vil vise, og hvad 
for nogle spørgsmål I vil stille os. Og jeg er – hvor gammel er jeg? [latter] jeg er 43.  
 
Anne: [griner]. Jeg kan heller ikke huske min alder. Jo, jeg er 50. Jeg bor også her, jeg hedder 
Anne. Jeg arbejder sammen med Embla inde i psykolog-halløjet der, og jeg laver regnskab. Og 
jeg ser [kigger på Mads] hvad ser jeg, meget fjernsyn eller lidt fjernsyn?  
 
Mads: Lidt. Du hænger på så godt, du kan.  
 
Anne:  Jeg hænger på. Så hvis jeg skal være sammen med Mads, så ser jeg lige en serie 
[griner]. 
 
Mads: Arj, men vi ser jo også dokumentarer og…men det er nok ikke det…  
 
Anne: Nej nej. Men Forbrydelsen har jeg så set.  
 
M1: Fint, men det er jo også det vigtigste. Men hvis jeg lige skal sige lidt om, altså om 
interviewformen, så er det. Vi regner med cirka en times tid til det her. Og vi vil selvfølgelig 
gerne vise jer nogle klip, og så har vi også nogle opfølgende spørgsmål – og ellers så er det 
egentlig mest, altså meningen var, er det var der skal tale sammen. Er det nogle af jer, der 
har været med i en fokusgruppe før?  
 
Anne: Nej.  
 
Christian: Ja, flere gange.  
 
M1: Fordi det er sådan lidt at … man kan sige, det adskiller sig lidt fra den almindelige 
journalistiske form med spørgsmål-svar, så det er ikke på den måde et forhør, som man er 
vant til at se i alle mulige andre sammenhænge, men det er mere sådan, ja, en hyggelig 
samtale over spisebordet, så I har stillet nogle meget gode rammer til rådighed her. Og sådan 
er det også. Det er mest jer, der kommer til at tale og os, der blander os lidt i ny og næ. Og 
altså, I kører selv diskussionen, og hvis I lige pludselig bliver stille, så kan det være, at vi 
springer inde med et lille bonusspørgsmål.  
 
Anne: Men kun hvis vi bliver stille [griner højt].  
 
Mads: Det tror jeg ikke, at du skal være så bange for.  
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M1: Jeg er på en eller anden måde heller ikke så nervøs for det [spredt latter om bordet]. Men 
man kan så også sige, at det kan også være, at vi stopper jer, hvis vi tænker, at nu er det kørt 
ud af en tangent. Nej, og det er først og fremmest jeres erfaringer, oplevelser og sådan jeres 
fortællinger, ikke så meget holdninger eller sidde og kloge sig på det ene og det andet, men 
mere hvad I har at sige. Det er ikke sådan, at vi sidder og venter på et bestemt svar, eller at 
der er noget, der er rigtig eller forkert, men bare sådan, ja, alt der.  
 
Mads: What ever you feel for.  
 
M1: Præcis. Lige fra hoften. Så det er sådan i store træk, det der kommer til at ske. Inden vi 
går i gang med det her klip-show, såh, hvad hedder det, så kunne jeg egentligt godt tænke 
mig først at høre lidt kort omkring, hvad er det, hvis I kan opsummere det i korte træk, der 
fangede jeres interesse, hvis det altså har fanget jeres interesse, ved Forbrydelsen? Nu ved vi 
jo, at I har set den. Og I kan, hvis I har lyst, notere lidt på papir, men i hvert fald bare lige en 
kort runde til at starte med omkring jeres første…  
 
Anne: Så vil jeg godt starte. Jeg synes, etteren og toeren var rigtig gode, men treeren fangede 
mig ikke. Øh, det troede jeg, at den ville gøre, men så alligevel så hang man på. Altså hendes 
striktrøje der og hende Sarah. Hun fanger mig som profil, men serien som sådan fangede mig 
ikke rigtig. Men etteren og toeren gjorde. Jeg synes, at det var sådan lidt realistisk på en 
måde. Og så synes jeg, at hun er en spændende figur. Men jeg så treeren til den bitre ende 
pga. af hende Sarah. 
 
Line: Men jeg synes, at den, serien som den er bygget op, at den, at skuespillerne faktisk 
heller ikke ved, hvem der er, der er morder, eller hvem der nu har gjort det, der nu er blevet 
gjort. Det synes jeg faktisk er en rigtig sjov ting, for det bringer også meget en 
fællesskabsfølelse ind i det, fx ved frokostbordet, på arbejdspladsen; hvem er det så, det er? 
Og der er ingen, der rigtig ved det. Hele Danmark er næsten fælles om det der kæmpestore 
spændingsmoment, der bliver udløst efter de der 13 dage, hvor det er, man har set 
Forbrydelsen, og jeg synes, at de er gode til at caste skuespillerne sådan set. Nogle af dem 
har været bedre end andre, den sidste var meget forvirrende, der skete rigtig mange ting, så 
jeg synes, at det var svært at holde tråd i det hele, men generelt nogle rigtig gode krimiserier.  
 
Christian: Jeg synes nok at, for det første er det rigtig god underholdning, og som person er 
jeg typen, at jeg har meget svært ved at huske ting, efter jeg har set dem. Og det vil sige, for 
mig er det et spørgsmål om, at det skal være god underholdning. Og jeg føler, at jeg er blevet 
underholdt hele tiden. Plus at det er første gang, at jeg har set, at man i, altså hvad kan man 
sige, i danske serie eller danske film-historie, har haft mulighed for at skabe de her 
cliffhangere, hvor du egentligt talt fra weekend til weekend sidder lidt med følelsen af arh, de 
kunne da godt lige have vist og de næste to minutter. Og det synes jeg ikke rigtig, at der er 
ret mange andre, der har formået at gøre.  
 
Mads: Nej, det har du faktisk rigtig meget ret i. Jeg synes, for mig har det også noget at gøre 
med, at det er dansk. Det giver sådan en eller anden … det giver en nærhed. Jeg har nemmere 
ved at blande mig. Fordi det kunne ligeså godt have været mig. Og jeg synes, at den første 
især, det var jo jævne mennesker, som blev ramt af den værst tænkelige ulykke, man 
overhovedet kan forestille sig. Og det gør, at man allerede der, er fuldstændig inde under 
huden, ikke? Og så synes jeg jo også, at det er hyggeligt, at se nogle af de der rigtig dygtige 
danske skuespillere, vi har, komme ind i en eller anden sammenhæng, som er forskellige fra 
den vi plejer at se dem i. Jeg synes nok, at etteren var den bedste, men det har nok også 
noget at gøre med, at ofte så er det der, hvor man bliver ramt helt fuldstændig uforberedt  på 
det der univers, som Forbrydelsen nu er, og den der lidt underlige, som Fischer var i 
rejseholdet, og den der lidt okkulte, og lidt distræte. Det er jo altid spændende at se sådan 
nogle mennesker begå sig blandt normale mennesker. 
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Christian: Eller ikke begå sig.  
 
Mads: Men det gør hun jo! Hun løser det jo og finder ud af det. Og der er jo en masse 
forhindringer undervejs. Noget af det, som jeg synes er sådan lidt “argh”, det er, når man 
starter på serien, så ved man, at der skal gå 12 afsnit, altså man skal hives igennem 12 afsnit, 
før man ligesom finder ud af, hvad det hele egentlig gik ud på, ikk. Men altså, hvis det er gode 
afsnit, og tit sidder man jo altså med den der fornemmelse, som du sagde [kigger på 
Christian], men nu kan man jo gå ind på nettet og se den næste med det samme. Det var vi 
også ved, men nu kan Anne ikke høre så godt [Anne griner], og det er ikke tekstet, så var vi 
nødt til at vente til på søndag. Men jeg så i øvrigt i den sidste her, der kører de en masse 
politik ind, og det er jo meget oppe i tiden og Borgen og alt det der. Og jeg må sgu ærligt 
indrømme, at det bliver lidt uinteressant.  
 
Anne: Det var lidt malplaceret.  
 
Mads: Det er ikke det, der er det spændende, det er ikke det der politiske spil og korruption, 
eller ikke korruption, men alle de der rævekager og sådan noget, der bliver lavet, det hører 
man så meget om i andre sammenhænge, så det mere kriminalen i det, der er interessant.  
 
Anne: Jeg kunne meget godt lide i starten, i de første der blev kørt parallelt, men jeg synes, at 
det blev for meget i den sidste, men det tror jeg også har noget at gøre med, at i de andre var 
det sådan det nære, og nogle mister deres datter, og det er en Forbrydelse, man hører om, og 
det er en af deres nære venner, der gør det, det er også meget, altså troværdigt, hvor jeg 
synes, at det var lidt svært at få brikkerne til at … det var lidt for specielt på en eller anden 
måde, også med slutningen.  
 
Mads: Der var også en masse sekvenser i den, der var fuldstændig urealistiske, hvor man 
havde lyst til at kaste håndklædet i ringen og sige, arj, ved I hvad. Fx hvor de kører ud i 
skoven der, hvor ham Anders Berthelsen der han, nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder i 
filmen, så lige pludselig så står han der. Hvor fanden vidste han fra, at det var der altså?  
 
Anne: Gud, du kan huske den [griner højt], det sagde du, at du ikke kunne.  
 
Mads: Nej, men jeg så hele serien i nat [alle griner].  
 
M1: Jamen tak for jeres første input her. Så tror jeg, at vi vil starte med at vise jer det første 
klip, vi har udvalgt. Nu kan jeg se, at vi har nogle svenske tekster på.  
 
Mads: Det gør da ikke noget.  
 
M1: Men der er jo nogle, der taler danske, såh …  
 
Mads: Zealand – er det New Zealand? [henviser til den svenske undertekstning].  
 
Klip 1 vises. Sarah Lund taler i telefon med sin søn, der afviser at ville mødes med hende. I 
løbet af samtalen falder Sarah Lund i staver over et billede af en af de afdøde sømænds 
tatoveringer.   
 
M1: Ja. Hvad tænker I, når I ser det klip her?  
 
Line: Det er frygtelig sørgeligt. Forfærdelig sørgeligt. Altså at … for det første er det en 
forfærdelig historie at være vidne til, at hun simpelthen ikke kan finde sammen med sin søn, 
men på en eller anden måde kan hun heller ikke gøre for det, for hun er bare så drevet af det 
hun laver. Og hun har så meget, hun er så fokuseret og fuldstændig optaget af det, så selvom 
hun egentlig gerne vil møde sin søn og gerne snakke med ham lidt, og finde ud af at sige, at 
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hun egentlig er ked af det, så kan hun simpelthen ikke lade være, hun er så optaget af det. 
Men det er sørgeligt.  
 
Anne: Det er ikke en kvinde, der kan multitaske i hvert fald (alle griner). Det ville være synd 
at sige. Men det er trist, for det er virkelig uorden i sine prioriteter. Og så alligevel så tænker 
man alligevel, at hvis det nu var i virkeligheden, hvis nu man havde, altså det ville jo være 
dejligt, hvis folk var så engagerede i hvert fald lige inden for den branche, altså det er jo godt 
at være dedikeret, og det er jo godt, at man brænder for det, osv., men man sidder hele tiden, 
jeg blev faktisk lidt irriteret til sidst, i nogle af de sidste afsnit, fordi man tænker, du kan jo 
godt få tid til det hele, jeg synes, at det er lidt absurd. Altså det var jo en af de ting ved 
serien, jeg synes det er rigtig godt, at man så hende sådan. Som man måske ellers mere ser 
mænd, det er en lidt maskulin måde, hvis man skal stille det lidt firkantet op. Jeg tror, at der 
er mange kvinder, der er som hun er, men du ser tit en mand… 
 
Mads: Nåh! Lige så snart der er en kvinde, der ikke er helt sympatisk, så har hun mandlige 
træk.  
 
Anne: [griner] men det ser man tit, når det bliver fremstillet. Det er sjældent, at en kvinde 
bliver fremstillet sådan. Fordi det er så…vi ser ikke moder…  
 
Mads: Det moderlige instinkt det er væk. Men lige i den der scene der, der kan man godt sige, 
der er det jo hende, der bliver afvist, hun prøver virkelig at få kontakt her. Jeg ved godt, at 
hans manglende interesse, fordi han ringer jo afbud til hende, hun er jo i gang med det helt 
store her, ikk. Hvilket jeg i øvrigt ikke synes passer helt ind i det billede, der er , dels af 
hende, fordi hun er den her distræte, osv. Jeg ville have regnet med, at hun havde ringet efter 
noget sushi eller et eller andet. Prøv at kig på rummet hun er i, det er jo totalt kaos. Der er 
ikke nogle gardiner, der står en eller anden trappestige midt i det hele, osv. Men hun står ude i 
køkkenet og det ligner, at hun har gang i en fire-retters menu eller et eller andet. Og der er er 
et eller andet, der skurer mod hinanden, det passer ikke sammen. Synes jeg. Men der hvor 
hun så, hun vil jo enormt gerne have fat i ham og have ham hjem og være noget for ham og 
mærke ham, osv.  Men han afviser hende, ikk. Og det er jo først ligesom da hun bliver afvist, 
at hun sådan hov, der så hun sgu da lige noget der. Det kunne have været interessant at se, 
hvis han nu havde sagt: ej, hvor vi glæder os, vi er der lige om fem minutter, osv., om hun 
stadig ville være blevet fanget af det billede.  
 
Anne: Det tror jeg, at hun ville.  
 
Mads: Jo jo, men det ved, man jo ikke, vel?  
 
Anne: Nej.  
 
Mads: Han afviser hende, og så er det lige som om hun glider ud igen.  
 
Christian: Jeg tror, at det her klip, I har valgt. Det er meget repræsentativt for serien, fordi en 
af de ting, de gør med serien det er, at de formår jo at skabe karakterer, som man kan spejle 
sig i. Og det her med at være den her distræte person, som ikke rigtig har fokus lige på det, 
hvor man har behov for at have fokus, det kender jeg fra mig selv.  
 
Anne: Det gør jeg også [griner].  
 
Christian: Så jeg tror, at det også er en af de ting, der gør, at serien har skabt succes, at man 
kan spejle sig i figurerne, måske ikke i hele figuren, men i nogle af de scener, som hun agerer 
i.  
 
Mads: Det tror jeg, at du har ret i.  
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Christian: Og der synes jeg, at I kommer rigtig godt plet med det.  
 
Anne: Det er heller ikke helt sort eller hvidt, vi er mennesker…  
 
Christian: Nej, altså, det er meget sjovt. Nu var I lige inde omkring, om det var en mand eller 
en kvinde, hvad man associerer det med. Jeg ser ikke Sarah Lund, som hverken mand eller 
kvinde, jeg ser hende som en karakter, så det gør ingen forskel for mig, om hun var en mand 
eller en kvinde. Det er mere hendes ageren, hendes gøren og laden, der egentlig mere 
karakteriserer den karakter, der er i…  
 
Anne: Det var heller ikke det, jeg mente. Jeg synes bare, at det er sjældent, man ser en 
kvinde blive skildret sådan, fordi det er så sørgeligt, og det kan man ikke kapere, vi skal være 
moder, den der moderrolle, den slår alt, og hvis man skal være helt ærlig, ja, det bør den da 
gøre, og det gør den da også, men…  
 
Mads: Men hun ligner lidt Holger og Mads Skjern, ikk? Fordi de stødte jo også deres børn væk 
hele tiden, ikk. Det gør hun jo sådan set også.  
 
Anne: Men man gør det jo også nogle gange selv, ikk. Den der distræte, altså hun er jo så 
bare ekstrem.  
 
Mads: Men hun har så også den der, hun er i en situation, hvor jeg som den, der sidder og 
kigger, tænker jeg, jamen, det er sgu da også svært at være forældre, man har, især når man 
har store børn, som vi har, så har man tit … nogle gange stiller man sig selv det spørgsmål om 
man nu har gjort det godt nok, om man kunne have gjort det en smule bedre, og man stiller 
hele tiden spørgsmålstegn ved ens egen rolle som forældre, om den har været god eller dårlig. 
Og der tror jeg nok, når de fleste sammenligner sig, tænker nåh jeg er sgu ikke så dårlig, og 
så elsker vi serien, for vi ser jo gode ud (spredt latter om bordet) i forhold til hende.  
 
Anne: Mmm, hun var til en 2-tal, ikk? [griner] 
 
Mads: Jamen, det tror jeg er ret vigtigt. Hvis nu hun var sådan en, der pegede, og du følte, at 
det var…så ville du nok tænke sådan en lorteserie, det gider jeg sgu ikke at se. Måske. Jeg ved 
det ikke.  
 
Anne: Til gengæld var der en ting, jeg kom til at tænke på, da vi så det klip, som jeg faktisk 
havde glemt, da vi så serien. Det var, jeg synes, hele tiden, at hun var så presset, så jeg blev 
faktisk rigtig stresset, hver gang den kom, fordi enten var det sønnen, eller også var det 
arbejdsgiveren og så var der noget med … jeg kan bare huske, at jeg sad med helt sved på 
panden, jeg synes, at hun var så presset. Og så tænkte jeg bagefter, hvorfor påvirker det mig 
så meget, men det var fordi den kom ind under huden på en.   
 
Mads: Fordi man godt kan lide hende, ikke? Så synes man, at det er synd for hende.  
 
Christian: Jeg synes måske også, at selve scenen karakteriserer også, hvordan dansk film eller 
danske serier adskiller sig fra udenlandske serier. Her kommer du virkelig ind under huden på 
noget privat, det ser du ikke i engelske serier. Det ser du slet ikke i amerikanske serier.  
 
Mads: Jo, engelsk tror jeg godt, at man kunne.  
 
Christian: Jeg synes ikke, at jeg har oplevet det i hvert fald.  
 
Mads: Nej, okay.  
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Christian: Ser du det i amerikanske serier, så er det noget, der er blevet penslet sådan meget 
ud, sådan lidt romantiseret på en eller anden måde. Her synes jeg, at man ser lidt mere råt for 
usødet, hvordan sådan noget egentlig talt fungerer i en ganske almindelig familie, hvis man 
kan kalde det det. Så jeg synes faktisk, at det er godt valg, altså scenevalg, I har taget med, 
for det karakteriserer virkelig undergrunden i, hvad kan man sige, fortællingen, det 
karakteriserer Sarah Lund. Og det synes jeg, at det er godt, for det er sat ind i en ramme, 
hvor du kan sige, jamen sådan er Sarah Lund, hun er sådan i serien her, på godt og ondt kan 
man sige. 
  
Line: Men den foregår jo også over ganske kort tid, serien. Den tager jo en dag ad gangen, så 
det er jo hvor mange er det? Det er 12 dage, den foregår over, så det er ikke et længere 
stykke tid, så det med at man er stresset, det hele skal jo presses ind på ganske kort tid.  
 
Anne: Havde jeg været klar over det, havde jeg nok været mere stresset (griner).  
 
Christian: Jeg er faktisk ikke en gang klar over det. Er det en pr. dag?  
 
Line: En dag ad gangen så vidt jeg husker.  
 
Anne: Det ved jeg faktisk ikke.  
 
Christian: Jeg har ikke tid og rum i den.  
 
Mads: Det har jeg sgu heller ikke.  
 
Christian: For mig kunne det lige så godt være en uge eller…  
 
Mads: Det eneste tid og rum, jeg har i den, det er, at den kommer hver søndag aften klokken 
otte og det er vigtigt, for hvis ikke den gjorde det, så var der ikke nogen af os, der havde tid 
til at se den. Det er, du ved, så skal vi hygge og så sidder man med det man nu hygger sig 
med og… Men det tror jeg at enormt vigtigt altså. Det er jo der alle serier har været, Krøniken 
og Matador og det er et klassisk tidspunkt, ikk.  
 
Anne: Hvor man ikke orker noget, fordi man skal op og på arbejde.  
 
M1: Ja, skal vi tage det næste klip?  
 
Klip 2 vises      
 
Observator 1: Jeg skal nok sætte tekst på næste gang.  
 
M1: Går det? 
 
Mads: Ja, og den vil jeg gerne lægge ud med den der, for jeg synes simpelthen, at det er en 
røvsyg scene [alle griner]. Altså det der, det er bindeleddet mellem to interessante ting, men 
den der synes jeg overhovedet ikke er interessant. Der er noget politik, og nu har vi jo set 
den, så vi ved også, at der også er lidt jalousi og lidt kærlighed, og lidt halløj der, men udover 
at han var en positiv overraskelse som skuespiller, jeg kendte ham egentlig ikke rigtig i 
forvejen, og jeg kan heller ikke huske, hvad han hedder, men han spillede rigtig godt. Jeg 
synes, at det er en megakedelig scene den der. Virkelig. Men den hører sikkert til. Den binder 
nogle andre ting sammen. 
 
Line: Det er en af de scener, hvor jeg blev meget forvirret i serien, fordi at de her spil mellem 
selve det politiske og Zeeland og alt det der, jeg tror aldrig sådan helt, at jeg nåede at få fat i, 
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hvad det drejede sig om, så det var også der, hvor jeg tabte tråden fuldstændig. I meget af 
det. 
 
Christian: Det virker jo som om, da man har lavet treeren, at man har forsøgt at lave ligesom, 
at appellere til en meget bred målgruppe. Det vil sige, at man har skullet have flere 
forskellige, hvad kan man sige, roller ind over. Eller flere forskellige scener ind over. Og man 
har forsøgt at lave det, forsøgt at lave en kobling fra noget simpelt, man kan ikke kalde en 
kidnapning simpel, men det er en kidnapning, der ryger op på ministerielt plan. Jeg synes, at 
rejsen er blevet meget lang. Altså mellem de universer der er i den. Omvendt kan man sige, at 
de formår sgu alligevel at få det til at hænge sammen. Øhm, jeg tror stadig godt, at den 
kunne være blevet løftet op på etter-niveau, hvis den dimension ikke havde været på, så hvis 
de ikke havde haft den mængde af skuespillere, jeg tror, nu har jeg ikke lige tjek på det, men 
hvis man tæller skuespillere op i, hvad der er i etteren og i treeren, så er det givetvis mange 
flere skuespillere i treeren end der er i etteren. Der er mange flere universer, der skal fyldes 
ud med hoveder. Og der tror jeg godt, jeg tror ikke, at man har tabt nogen, fordi man formår 
stadig at få det til at hænge sammen. Men jeg forstå godt, at det der med, at det virker sgu 
lidt kedeligt, det passer ikke rigtig ind i serien.  
 
Mads: Det sagde jeg så ikke. Fordi der skal et ekstra ben på, når det er treeren, der skal 
ligesom en ny dimension på, og det er jo det politiske. Det er den nye dimension, det er ikke 
bare det her hverdagshistorie.  
 
Christian: Det ved jeg ikke, om der skal, Mads, altså jeg synes stadig, at etteren og toeren 
holdt meget godt vand uden det her tunge politiske.  
 
Mads: I toeren der var der noget militær inde over.  
 
Christian: Ja, men det fyldte ikke så meget. Her synes jeg, at det begynder at blive sådan lidt 
Borgen-agtigt. Og jeg synes, at det kommer til at fylde for meget i historien.  
 
Anne: Jeg opfatter det sådan, at det er egentlig ikke, fordi det er politisk, at det er 
uinteressant, men hvis vi sammenligner det du viste os, det første klip, som er meget 
interessant, hvor det er noget privat, og det handler om følelser og mennesker, det gør det her 
jo i og for sig også, men der er et spil med flere dimensioner. Hun vil have ham, men hun vil 
også have hans stemme, eller også er det omvendt. Og der er både kærligheden og politikken. 
Og så er det sådan lidt to skridt frem og et tilbage, når man har set det nogle gange, så 
begynder man næsten at gabe. Man bliver holdt hen af det, det synes jeg også er dødkedeligt 
altså. Jeg tror, at hvis det var strammet op og lavet på en anden måde, så ville jeg synes, at 
det var meget mere interessant. Jeg tror sagtens, at der kunne have været plads til det, også 
til det politiske, men jeg synes slet ikke, at det når den højde, som der var i etteren og toeren, 
hvor det politiske var meget mere interessant. Det synes jeg ikke, at det er her. Men det 
første klip, du viste, hvor man ser Sarah Lund privat, er meget mere interessant, fordi det er 
noget, vi kan sætte os ind i, og vi måske kan føle med, osv. Og det der, det er lidt frem og lidt 
tilbage. Det er sådan lidt dårligt udfyldt. Og igen er det udmærkede skuespillere, jeg synes 
også, at hende Trine Pallesen, der kommer ind, det er en af hendes bedste roller overhovedet. 
Så det er jo ikke, fordi man kan sidde og sige … det er bare det, de har arbejdet med måske er 
lidt tyndt i forhold til de to første. Og hvor man mister koncentrationen en lille smule. Jeg vil 
give Mads lidt ret i, at nogle gange har man det også sådan lidt, at når man ser Die Hard III – 
eller Forbrydelsen III, så har man lidt store forventninger, fordi man har set de andre. 
  
Mads: Og de får tæsk af anmelderne, hvis de ikke lige kommer lidt en ekstra dimension på. 
Det skal de altså.  
 
Anne: Så bliver det lidt for voldsomt på en eller anden måde. Så kunne man godt tro det i 
hvert fald.  
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Line: Jamen, spørgsmålet er, om politik er kommet med i, fordi det er det nye sort? I krimier 
eller om det er fordi, det kunne man godt have det mistænkt lidt for, ikk?  
 
Mads: Det er også sådan lidt det nemme kort at hive op, ikk? Vi skal lige have et ben på mere. 
Hva’ kommer der noget? Ja, politik. Ja, den tager vi! Og så en statsminister og en der arbejder 
og har store problemer og uha, så bliver det spændende. Men i virkeligheden er det jo langt 
mere interessant, hvis det er ordentligt skrevet eller ordentligt spillet, at møde nogle, der 
ligger langt mere nede i hierarkiet, som ser nogle problemer i øjnene, som man bedre kan 
relatere til end en statsminister, der løber rundt og skal prøve og lave nogle rævekager. Det er 
lidt kedeligt, synes jeg.  
 
Christian: Men der er ingen tvivl om, at det sætter nogle tanker i gang omkring den her 
menneskelighed, som politikere også har. Det her med at, lad os nu bare tænke tanken ud og 
sige, at Zeeland var A.P. Møller, som det jo lægger meget op til, at det ligner. Hvad ville en 
toppolitiker egentlig talt gøre, hvis en af hans nærmeste fra A.P. Møllers datter blev kidnappet? 
Hvis man prøver at tænker den derud, så kan man sagtens se, at det godt passer ind. Jeg har 
arbejdet så meget sammen med politikere, så når noget ser ud til at kunne blive rigtig konkret 
– også i deres hoveder – så hooker de til. Og noget der er konkret, noget der er ind under 
huden, venskab og familie og sådan noget, jamen, det gør også ondt på dem. Og der er det 
ikke altid de formår og, hvad kan man sige, have så rationelle, hvad kan man sige, omkring 
beslutninger. Så jeg kan sagtens se, hvad de gør, det passer ind, jeg synes måske bare, at det 
her univers blev lidt for langt, lidt for stort i den. Men jeg kan sagtens se det der univers ved 
siden af.  
 
Mads: Ja, mindre politik og mere sex og drab, ikk? (alle griner). Det er bare for sjov.  
 
Christian: Men jeg synes, at det er første gang, at dansk film eller tv-underholdning formår at 
favne så bredt.  
 
Mads: Arrj, det har de sgu gjort i nogle år, synes jeg. Der har været mange, Ørnen og hvad 
den altså Rejseholdet og der har været mange gode.  
 
Christian: Ja ja, men jeg tænker på de der universer, der er inde i det. Her har du både en 
stor virksomhed, du har en afdeling på Københavns hovedbanegård, var jeg ved at sige, på 
Politigården i København, du har en statsminister, hele universet, at serien egentligt talt 
favner så bredt, det synes jeg ikke, at man har set før. Og så er lykkes med det.  
 
Anne: Det der undrer mig lidt er, at den så har vundet så meget genklang i udlandet, det kan 
jeg godt forstå, at de to første har gjort, fordi det har været det nære og alle kan sætte sig ind 
i det. Men det undrer mig lidt, fordi vores styre er så anderledes end fx England og Amerika, at 
de også synes, at det er en god serie. Det har undret mig meget.  
 
Line: Men det er jo nok karakteren Sarah Lund.  
 
Mads: Ja, og så hele den måde det er lavet på. Det er ikke lavet på den engelske måde, det er 
ikke lavet på det amerikanske måde, det er lavet på en anden måde. Den danske måde. Det 
er lidt ligesom Polle fra Snave, han blev jo også skideberømt på et øjeblik,fordi han kom fra 
landet og talte lidt sjovt og så underlig ud, ikk. Og jeg tror, det lidt er det nye sort, som man 
siger. Så kommer der de der serier fra Danmark ind, hvor de taler lidt anderledes og hun går 
med en sweater og ser lidt nørdet ud og pludselig så bliver det bare enormt hypet. Sådan er 
modebranchen jo også. Jeg tror, at det sådan nogle ting. De trænger til noget andet at glo på 
og nu har de så lige fået øje på noget, som i øvrigt er god kvalitet, og som er godt skruet 
sammen og som er godt lavet. Meget professionelt. Så har det bare et andet look, og så er det 
bare…  
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Line: Jamen i Amerika fx også, altså den er jo sådan set mere eller mindre blottet for alt 
glamour og alt sådan sødsuppe, ting og sager, som man kan finde i forskellige krimiserier og 
alt hvad der findes derovre.  
 
Mads: Dollars. Og Bryggen.  
 
Line: [griner] Og Bryggen. Jeg har kun set det en gang. Hvad hedder det? Jeg tror også, at det 
er der, der fascinerer, det der lidt dunkle univers, hvor der er sådan en håbløshed over hele 
linjen.  
 
Christian: Jamen, jeg tror netop, at det der adskiller den fra specielt England og fra engelske 
serier, der er, at selv – nu skal jeg passe på, hvad jeg siger – men selv England kan jo 
personificere sig i alle de her roller, der er i den her serie, hvis du tager en engelsk serie, så 
kan det være lidt sværere, fordi der er alligevel en vis distance. Man kommer ikke ind under 
huden på personen. Jeg tror faktisk, hvis jeg skal drage en parallel, at en af dem, er faktisk 
inspektør Morse, det er faktisk nok den krimiserie i England, hvor man kommer mest ind under 
huden på en, hvad kan man sige, Sarah Lund-alike-karakter. Men ellers så kommer man jo 
ikke ind og ser, at hun ringer til hendes søn og gerne vil forsøge at mødes med ham og hans 
kone, som er gravid.  Det vil du ikke se i en engelsk serie på samme måde. Man tager ikke det 
der familieliv med ind i, som gør, at man kan personificere sig med karaktererne. Så jeg synes 
faktisk, at den her personificering, at man har mulighed som almindeligt menneske i den 
vestlige verden for at sætte sig ind i mange af karakterernes problematikker, det er nok det, 
de andre lande ikke rigtig formår. Man kunne også prøve at tage den svenske parallel, og sige 
jamen i Beck, der ser du lidt af det samme. Det der med at han bor alene… 
 
Mads: Men det er jo sådan nogle ongoing. Det her er jo sådan en afsluttende på 12 afsnit, den 
anden det er jo bare, det kører bare.  
 
Christian: Men jeg tænker…  
 
Mads: Det er jo afsluttende hver gang, så det er lidt en anden genre.  
 
Christian: Ja, det er en anden genre, men jeg taler stadig om det der med, hvad er det, der 
gør, man bliver hængende? Og jeg tror, at en af grundene til, at man bliver hængende, det er 
at man kan personificere sig, man ser nogle roller i, som man kan genkende sig selv i. Eller 
man kan genkende i andre, så man tænker, det ligner sgu lige ham og… 
 
Mads: Ja, og de er charmerende.  
 
Christian: Ja, de er charmerende, ikke, og jeg tror, at jo tættere man kommer på personen, jo 
tættere, jo mere spændende bliver det at blive hængende. Det kan faktisk blive lige så 
spændende at blive hængende på grund af personerne som på grund af handlingen.  
 
Mads: Nogle af de engelske, vi har set – og dem kan vi jo også rigtig godt lide at se, fordi de 
er gode de der engelske krimier udover ham der Persson der, men han spiller jo på nogle helt 
andre tangenter… (griner henvendt til Anne) Det er ufint.  
 
Anne: [griner] Det troede jeg jo kun var mig!  
 
Mads: Nej, men æhh, de der engelske der, de er sgu gode, jeg synes, at de er godt skruet 
sammen, men de har nogle gange en tendens til at blive meget bestialske og det, det bryder 
jeg mig ikke så meget om. 
 
Anne: Det er der også nogle af de danske, der har, men… 
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Mads: Ja, så skal de ligesom gør sig interessante ved at man skal se nogle, der bliver skåret 
op og…og det er sgu for nemt. Og det gør den her ikke. Den er jo ikke…  
 
Anne: Men den kan jo godt være skideuhyggelig alligevel.   
 
Mads: Meget.  
 
Anne: Ja, det kan jeg også bedre lide.  
 
Line: Men det er mere sådan ren spænding. Det er ikke splat og… 
 
Anne: Nej, det er faktisk rigtig nok. For der var en anden dansk en, som blev sådan noget med 
at… 
 
Mads: Hvor man så at de blev gravet ned og … og gravet op igen og ned igen og … [alle 
griner] Hvad fanden var det, det var for en?  
 
Anne: Jeg kan ikke huske det, jeg har nok sovet [griner] 
 
Mads: Den der ude i laden, hvor laden brændte. Nåh, jeg kan ikke huske det.   
 
Christian: Rejseholdet.  
 
Anne: Det er sgu da Stieg Larsson.  
 
Mads: Nej, den er skidegod. 
  
Anne: Det var Bubber på tur [alle griner].  
 
M1: Ja, men skal vi tage en nyt klip og se, om Ester har fået sat nogle tekster på?       
 
Klip 3 vises 
 
Undervejs i klippet siger Mads: Det er den, jeg snakkede om [henviser til den scene, han talte 
om i begyndelse af fokusgruppen]. 
 
Anne: Det der er jo helt utroværdigt. Det ville man aldrig nogensinde gøre i virkeligheden.  
 
Line: Jamen jeg kan heller ikke forstå, at forældrene, de bliver sat i den position, at de er med 
ude. På selve stedet altså.  
 
Anne: Nej, det er også utroværdigt. 
 
Mads: Men kom de ikke første senere? De kom da af sig selv, det var ham faren der, der kom 
væltende lige pludselig.  
 
Line: Jamen, man ser også, at de kommer ud, de kommer jo væltende, jeg ved ikke, hvor 
mange gange det er. Det er lige før, det er selvtægt med, hvad hedder han æh…  
 
Mads: Men det så vi ikke!  
 
Anne: [griner] Men vi husker det!  
 
Line: Det er rigtigt.  
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Anne: Men alligevel føler man lidt, at hun er Clint Eastwood og gør lige det modsatte af, hvad 
hun har lov til. Det er der, hvor den bliver lidt for underlig, ikke.  
 
Line: Så bliver det amerikansk.  
 
Anne: Ja, det gør det lidt, ikke. Der ville man måske få en anden til at køre på retsmedicinsk 
eller man ville lægge på.  
 
Mads: Men det er jo også det der med, at vi ser hende her, i øvrigt ham hendes chef, han er et 
af de svage punkter i den serie der, han spiller ikke, altså det er jo smag og behag, men jeg 
synes ikke… Han spiller ikke særligt godt. Øh, så der skal man lige samle sig selv op hver 
gang, at han været med i en scene, jeg synes ikke, at han er særlig god, men det der hun gør 
der, det er, at hun sætter sig op imod øh majoriteterne. Eller hvad hedder det…?  
 
Christian: Autoriteterne!  
 
Mads: Autoriteterne! Og det kan vi jo godt lide, nogle af os (griner), fordi altså, det der med, 
at der hele tiden står nogen og siger, nu gør du sådan og nu gør du sådan, det … jamen for 
helvede, man kan jo ikke løse sådan nogle ting ved bare at en eller anden kontornusser står 
og siger sådan noget, man er også nødt til at tage sagen i egen hånd. Hun gør det så i udtalt 
grad, men det kan jeg godt lide.  
 
Anne: Jah, men normalt var hun blevet fyret, og så var der ikke kommet et afsnit fire, vel?  
 
Mads: Nej, men når hun nu kommer hjem, så finder han i øvrigt ud af ham chefen, hvis han i 
øvrigt kan vriste sig fri af sin enorme forfængelighed, så indser han jo, at hun har handlet ud 
fra et andet grundlag, han kendte jo i virkeligheden ikke det grundlag, hun handlede på. Han 
havde jo ikke fået den oplysning, som hun fik i telefonen. Hvis hun formår at forklare ham det, 
uden af være… så finder han jo ud af det, og så kan det jo godt være, at han ville have sagt, 
jamen, så ville jeg også have gjort lige som dig, så det var godt, at du gjorde det. Og hvis han 
er meget forfængelig og en stor idiot, så ville han sige, du skal bare gøre, som jeg siger. Men… 
så derfor synes jeg godt, at det kan forsvares… 
 
Anne: Nu kan jeg slet ikke huske, hvad der skete.  
 
Christian: Jeg har det nok sådan med klippet, klippet siger mig ikke særlig meget. Men hvis 
man skal sige noget omkring det, så synes jeg, at det ville være et godt hvervningsklip for at 
sælge politiet. Hvis man vil have nye politiaspiranter, så giver det jo lidt et indblik i, at man 
tager et skudsikker vest på, man får nogle ordrer, og der er lidt galgenhumor…  
 
Line: Arj, mener du det?  
 
Christian: Jaah, jeg kunne godt se det som lidt af en…  
 
Mads: Så skyder du chefen? 
 
Line: Nej, det virker ikke som et fedt billede, synes jeg.  
 
Christian: Nej, jeg ser det ikke som et fedt eller ufedt billede altså, det er bare sådan meget 
med, at du ser, hvordan de agerer, han giver nogle ordrer, og der er en, der gør noget, og det 
hele sker om natten, og det er lidt spændende. Og du har en skudsikker vest på og sådan 
noget. For mig der virker det lidt mere som om, at hvis man skal tale om skjulte budskaber i 
Forbrydelsen, jamen, så er det jo, at øhm, der er ingen tvivl om, at der er flere, der har søgt 
ind til politiet, efter at den har være afspillet, eller hvad skal man sige, vist på tv.  
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Mads: Har der det?  
 
Christian: Ja, det er der faktisk. Der er flere, der har søgt ind.  
 
Anne: Har de sponsoreret noget af det?  
 
Christian: Det ved jeg ikke, men jeg læste, jeg kan huske, at…jeg tror faktisk, at det var B.T., 
der skrev det på et tidspunkt. At den – det kan være, at I kan finde noget kilde der – at den, 
de skrev, at, jeg kan ikke huske, hvor meget det var steget med, xx antal procent, efter 
Forbrydelsen havde været sendt.  
 
Line: De bliver fælt skuffet, når de skal ud at køre gadekørsel. Og så stoppe cykler og sådan 
noget på grund af… 
 
Christian: Det var måske noget med, at de alle sammen ville have en striktrøje.  
 
Mads: Nej, de får ikke engang udleveret en islænder [alle griner]. De får kun en lyseblå 
skjorte. Og en cap.  
 
Anne: Ja, jeg synes stadig, at det er utroværdigt.  
 
Christian: Må jer spørge jer om, hvorfor har I udvalgt det klip?  
 
Anne: Det må du ikke spørge om.  
 
Mads: Her er det os, der spørger…eller er det omvendt [griner].  
 
M1: Altså, lad os lige samle op til sidst, men I har jo været lidt inde på noget af, så meget kan 
jeg afsløre [griner].  
 
Christian: Jamen det er nok bare, fordi det ikke siger mig ret meget.  
 
M1: Ja, okay. Ester, skal vi se, om klip fire gider at fungere?  
 
Klip 4 vises 
 
M1: Det var et kort et. Hvad tænker I om det?  
 
Christian: Der er jo ikke noget smukt i, når folk øver sig på at være skilt.  
 
Mads: [griner] Det er en skarp iagttagelse.  
 
Christian: Men den her tone, der er på, der er de bestemt ikke skilt. Men de er jo først senere, 
at de finder ud af, at de måske ikke er så skilt, som de troede. Men jeg tror alle sammen, at vi 
falder for det her med, at de har et fælles projekt, som er deres kidnappede barn, som de 
forsøger at værne om, og forsøger at løse i fællesskab. De håndterer det vidt forskelligt, men 
du ser flere steder i filmen, at de forsøger at mødes på en eller anden måde, og det her er jo 
en af tingene, hvor han forsøger at komme hende i møde og siger, at han har gjort det bedste 
han kunne.  
 
Mads: Han lyver.  
 
Christian: Det er muligt [griner], han lyver…Det kan godt være, men man kan sige, at det er 
sådan lidt, jeg synes, at de gør det rigtig godt i filmen. De har et godt sammenspil.  
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Anne: Ja, hun tuder hele tiden, ikke?  
 
Christian: Jo, og det er fandme ikke sjovt at være hendes kæreste, som hele tiden er det 
tredje hjul. 
  
Anne: Han bliver lige kørt ud på et sidespor.  
 
Christian: Ja, han bliver lige kørt ud på et sidespor, for der er lige pludselig noget, der er 
meget vigtigere.  
 
Anne: Det var jo også derfor, vi troede, at det var ham, der var forbryderen.  
 
Mads: Jeg troede det i lang tid, men du gætter jo på alle i løbet af den serie.  
 
Anne: [griner] Ja, jeg gætter på alle og så siger jeg til Mads, hvad sagde jeg! De starter jo 
med at skyde på hinanden i starten og så finder de, efterhånden som de bliver paniske, så 
finder de sammen om det projekt. Det tror jeg egentlig er meget troværdigt. De mødes i 
sorgen. 
 
Mads: Det tror jeg også. Altså, når man er allermest presset, så finder man sammen om en 
fælles front, og så finder man ud af, at der måske er noget, der er vigtigere og større, end at 
han kom for sent hjem hver dag. Og ikke talte pænt til mig, og ikke kom med noget, blomster, 
og… for det er i virkeligheden det, det handler om, ikke. Så finder de ud af, at dybest set, de 
der dybe ting, der er i et forhold, alt det der, det var egentlig på plads. Og det får man først 
øje for, når man kommer ud i sådan en situation. Det er lidt lige som, når man render rundt 
her og, jah, det er måske lidt, men når der er landskamp, så samles alle og klapper hinanden 
på skulderen, og næste dag der er de oppe at slås på værtshuset, eller hvor de er henne, ikke. 
Så når man ligesom samles omkring en ting, så er der meget større tilgivelse og meget større 
rum og sådan nogle ting. Det er der her jo et typisk eksempel på, synes jeg… Hvis det nu var, 
hvad fanden var hun død eller hvad? Nej, det var hun ikke, vel? Hun overlevede, ikke?  
 
Line: Pigen? Ja.  
 
Mads: Så ville de finde sammen igen, og så ville der gå fem-seks år og så ville de gå hinanden 
på nerverne en gang til. Og så ville de gå fra hinanden en gang til. Så ville de sgu da ringe 
efter en og bede dem om at kidnappe hende en gang til. Hvis man har et forhold og børn og 
man har krise i forholdet, så skal de bare blive kidnappet, for så bliver det godt igen (griner). 
Det synes jeg, at det her klip, handler om. At i modgang står man sammen.  
 
Anne: Men der er jo så også seriens force, det med netop det private og det at de er meget 
gode til at skildre de der private ting, så man egentlig får en fornemmelse af, at det er 
troværdigt, ikke.  
 
Line: Hvad lavede de egentlig på Hovedbanegården? Det kan jeg ikke huske. Hvorfor… er det 
fordi, de skal stå oppe et sted, hvor det er rejser, der foregår, de står oppe og alene… og 
kigger ned på vrimlen.  
 
Christian: Er det ikke i forbindelse med, at de jagter ham?  
 
Anne: Jeg troede, at de var inde på politigården?  
 
Line: Er det ikke Hovedbanegården? Joh, det ligner det.  
Mads: Var de ikke med i et interview i det der… Godmorgen et eller andet.  
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Christian: Jeg kan ikke huske det.  
 
Line: Ham der var morderen? Eller? 
 
Mads: Anders Berthelsen?  
 
Anne: Det synes jeg heller ikke, at jeg har set [griner]. 
 
M1: Ja, skal vi tage det sidste klip?  
 
Klip 5 vises 
 
Mads: [griner] kærlighed… 
 
M1: Der bliver grinet. Hvad fremkalder den scene hos jer?  
 
Anne: Det er en kvinde, der er meget i kontakt med sine følelser [alle griner].  
 
Mads: Hun er pissebange. Hun er skidebange for at blive skuffet og hun er for følsom, og hun 
kan ikke…hun kan simpelthen ikke tackle kærligheden. Men det er jo hende i en nøddeskal, 
ikke. Hun passer på sig selv i overdreven grad og går glip af livet.  
 
Line: Det kan også være, at hun er syg. At hun simpelthen ikke kan.  
 
Mads: Det tror jeg ikke. Det kunne det godt være, men det tror jeg ikke.  
 
Anne: Jo, hun kunne godt være lidt Aspergers eller et eller andet.  
 
Mads: Ja, men det tror jeg bare ikke. Sådan tror jeg ikke om hende. Altså, ikke fordi, det 
kunne også være, at hun var forkølet eller har en fodvorte, men jeg tror ikke, at hun er syg, 
jeg tror bare, at…  
 
Anne: Hun er så sammensat.  
 
Mads: Hun er så pissebange, fordi hun ved godt, at det koster at investere i sådan et forhold, 
ikke. Og hun er ikke helt sikker på, at hun kan leve op til de forventninger, der vil være, og 
om hun kan udfylde den rolle. Hun har ikke udfyldt rollen som forældre, hvordan skal hun så 
kunne gøre det som kæreste, og det er hun pissebange for. Hun har også svært ved at 
underlægge sig sin chefs ordrer, og i det hele taget, hun kan ikke, hun skal bare være for sig 
selv, men hun kan jo godt lide ham, det ved vi jo. Men hun er jo pissebange for at forpligte 
sig, og hun er bange for ikke at kunne leve op til det, om hun er bange for at blive såret.  
 
Anne: Jamen, hun lægger ham jo også ord i munden, for det er ligesom om, at hun tror 
allerede på forhånd, at han ikke vil hende. Og der kan man sige, hvorfor har hun så dårligt 
selvværd? Hun burde have rigtig, arbejdsmæssigt i hvert fald, burde hun have et selvværd, 
der sagde spar to og ramte Eiffeltårnet, fordi hun har en god opklaringsprocent, og hun er 
dygtig, men på den private front, der er den jo helt i bund.  
 
Mads: Hvis nu hun havde sagt til ham, jeg synes, at det var helt vildt lækkert i går, jeg er helt 
fuldstændig syg med dig, og han så havde sagt, nåh ja, det var da bare for sjov, så havde hun 
været knust i de sidste to afsnit, og det går ikke.  
 
Anne: Så hun tager det på forskud, han må ikke sige det, hun siger det.   
 
Mads: Hun lukker af, så har hun styr på det.  
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Christian: Altså jeg tænker jo meget på Sarah Lund, når jeg ser det her klip. At hun er jo den 
her, der er mere i kontakt med sit professionelle liv, end hun er med sit følelsesliv.  
 
Anne: Helt sikkert.  
 
Christian: Og den måde man ser det specifikt på det, der er jo at, jeg opfatter hende egentlig 
lidt som om forbander lidt sig selv over, at hun er gået ind på det her, når de nu havde en 
professionel relation, og de havde en opgave, de skulle løse. Dermed ikke sagt, at hun ikke 
kan lide ham, men det er ligesom om, at hun ikke føler, at hun kan stå ved sin prioritering i 
den her situation.  
 
Line: Eller også så er hun så meget i kontrol hele tiden, at her har hun virkelig ladet tingene 
fare simpelthen, såh hun æh…  
 
Christian: Hun er chokeret over for det, hun selv har gjort.  
 
Line: Jah, men jeg tror, at hun har simpelthen ladet en lille snip af følelser komme ind over, og 
det der med at miste den der kontrol fuldstændig, kontrol over sig selv rent følelsesmæssigt, 
det har så store omkostninger for hende. Det kan hun slet ikke…  
 
Anne: Hun er også på arbejde. Der er slet ingen grund til at sidde og… det er jo lidt vigtigere, 
hvor vejen går hen, ikke [griner højt].  
 
Line: Ja, og hvor går den så hen i flere, det kan have flere betydninger.  
 
Anne: Det synes jeg også er rigtigt, det der med, at hun er den der kontrolfreak. 
 
Line: For så er hun i sikkerhed, hvis hun kommer ud, så kommer hun ud i den der zone, som 
hun ikke rigtig fungerer i.  
 
Mads: Og hun kan mærke livet.  
 
Line: Ja. Av av.  
 
Mads: Så hun er i virkeligheden bare en stakkel.  
 
Anne: En lillebitte stakkel, ja.  
 
Christian: Men hun er varmt klædt på.  
 
Mads: Og meget moderigtigt [pause]. Det er meget sjovt, jeg så en eller anden udsendelse, 
hvor hun fortalte, at hun havde været i London og var gået rundt et eller andet sted, og de var 
gået helt amok. Altså, de havde nærmest flået tøjet af hende. Hun er jo kæmpestjerne 
derovre. Det er sgu da meget skægt, ikke.  
 
Line og Christian: Ja.  
 
Mads: Men der kunne godt lige komme en fire [spredt latter].  
 
Line: Jamen, det gør der vel, eller er det slut nu?  
 
Mads: Ja ja.  
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Christian: Joh, men der er da åbning for meget. Hun flyver væk der, og hun har skudt en. Der 
er da… 
 
Anne: Hun sidder i Sydamerika og… [griner] og hun har mødt en eller anden latino, og det går 
slet ikke [Anne og Line griner].  
 
Line: Og han har en gal mor.  
 
Anne: Hun må hjem [pause]. Der var sgu meget, jeg ikke kunne huske om den serie (griner). 
Den var egentlig meget god, når man sidder og tænker efter.  
 
Mads: Jo, men den er jo også, den er jo sat på spidsen, fordi altså man kan sige altså, i 
virkeligheden havde hun jo brug for en psykolog, ikke, fordi hun er jo…  
 
Line: Synes du det? [griner].  
 
Mads: For hun er jo helt ude at skide. Hvad fanden er det for nogle mennesker, vi har 
rendende rundt i det der politi der, det er godt, at hun ikke dirigerer trafikken der mandag 
morgen, så var det gået fuldstændig i hat og briller. Men sådan er det jo tit, når det er 
underholdning og sådan noget der. Det skal jo dramatiseres, det skal jo sættes lidt på spidsen 
og sådan, ikke. Det bliver det jo så også, og det er jo også fint nok.  
 
Anne: Men jeg tror altså også, at nogle af dem, der er rigtig gode til det, de laver, er lidt 
nørdede. Det er jo det samme, man hører også med ham der overlægen, hjertelægen, som 
der ikke var plads til på Rigshospitalet. Folk de roste ham jo ud over alle grænser, ikke. Han 
røg til Sverige. Eller han var svensker. Hvor at øh, det var der ikke plads til, vel. Og det er jo 
nok det, hun nogle gange er ude for, hvis man virkelig skal være god til det, man laver, så tror 
jeg også, at man er lonely rider og går sine egne veje og sådan nogle ting. Så jeg tror ikke, at 
det på den måde er så langt fra virkeligheden. Du bliver meget fokuseret, ikke.  
 
Christian: Men der er jo ikke langt fra geni til galskab. Og det kan man sige, det er hun jo 
også. Hun er et eksempel på det.  
 
Line: Ja. Ja.  
 
Christian: Hvor hun har været drevet så mange år af hendes arbejde og drevet så mange år af 
at løse opgaverne. Mere end hendes karriere, du ser, hun er faktisk interesseret i sin karriere. 
Er det ikke her i treeren, at vi i starten ser hende i uniform faktisk? Måske til en eller anden 
øh…  
 
Anne: Jo, det var da til… 
 
Christian: Hun skal modtage et eller andet, jeg kan ikke huske hvad. Og hun er jo sådan set 
ligeglad med det, hun er mere interesseret i den næste store opgave, den næste krydsord, der 
skal løses. Og det synes jeg kendetegner mange engagerede mennesker, at man er så 
fokuseret på opgaven, at man glemmer tid og rum rundt omkring. Og kommer ud af en 
tangent, hvor det kan blive svært at rumme andre, kan man sige. Såh, det er en god serie. Og 
der er ikke noget at sige til, at den har vundet gehør, også i andre lande. For jeg tror, at folk i 
den vestlige verden kan personificere sig med de her forskellige karakterer, som er i den. 
 
Mads: I den vestlige verden i hvert fald.  
 
Christian: Jah.  
 
M1: Ja, det har jo været lidt af en kamp at hive ord ud af jer [alle griner], men øh… 
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Mads: Men det er jo også meget sjovt at høre, hvad andre synes, om sådan nogle ting, ikke.  
 
M1: Bestemt. Altså, I har jo været rigtig vidt omkring… jeg har lige sådan et par afsluttende, 
opsummerende spørgsmål. Altså, man kan jo sige, I har talt meget om både karaktererne, og 
hvad er troværdigt, hvad er utroværdigt og sådan, det med politik, og der har været mange 
ting indover. Jeg tænker lidt, er der nogle temaer, nu har vi jo valgt nogle klip ud her, er der 
nogle ting, der ikke er kommet frem i serien, som I tænker står lidt tilbage? Noget I kan 
huske? 
 
Christian: [henvendt til M1] Som ikke er taget med her eller hvad? 
 
M1: Ja, som vi ikke har vist eller.  
 
Anne: Altså som gjorde indtryk?  
 
M1: Ja.  
 
Line: I hele serien eller kun treeren?  
 
M1: Mest treeren.  
 
Mads: Orv, det var et svært spørgsmål.  
 
Christian: Jeg synes, at en ting I godt kunne have taget frem, det var denne her lidt 
pædofiliagtige ting, der var.  
 
Anne: Det sad jeg også og tænkte på.  
 
Christian: Det her der var omkring, hvad er det han er, han er formand for en eller anden 
fond.  
 
Mads: Det ville du godt have hørt noget mere om?  
 
Line: Ja, ja, det var noget adoptions… var det ikke?  
 
Christian: Altså, der er jo mange, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men der er jo mange, 
det skal ikke lyde, som det siges, men der er jo mange mode, øh mode hvad kan man sige, 
modeting oppe i serien. Det er ikke for at negligere pædofili.  
 
M1: Hvad fx?  
 
Christian: Jamen, der kommer et pædofili-greb ind i det, måske har der været et eller anden 
med en eller anden fond. Det kommer samtidig med, at der kører en masse andre sager 
omkring pædofili og så videre. Så man kan sige, at den lægger sig meget op ad det, der 
kommunikeres ellers i dagspressen.  
 
Line: Men så ville du jo bare tilføje en bane mere. 
 
Christian: Jamen, den er der jo.  
 
Line: Ja, men hvis den skal udbygges, så ville du jo bare tilføje noget, en mere sideløbende 
historie, og så ville det jo blive helt.  
 
Christian: Jamen, jeg forstod lidt det du spurgte om, der var andre spor, vi ville have taget op?   
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M1: Jo jo. Både og.  
 
Christian: Og det var måske et af de spor,  I kunne have grebet fat i.  
 
Anne: Jeg tror også, at det er rigtig, det Christian siger, at den har man hentet, fordi det også 
er en af de ting, vi væmmes over, og som rammer folk i hjertet, og alle har et holdning til det, 
ikke.  
 
Mads: Jo, men var der noget om det eller hvad? Var det det, I godt ville vide?  
 
Christian: Nej, det var ikke så meget det, det var mere indholdet i serien.  
 
Anne: Hvad man hæfter sig ved.  
 
Mads: [henvendt til M1] Men det var da ikke det, du spurgte om, var det?  
 
Anne: Det er lige meget [griner].  
 
M1: Jo, altså man kan sige, der er jo flere aspekter, både det der med, om det er kommet nok 
frem i serien, men også i det hele taget om I synes, at den her samtale mangler nogle af de 
vigtige ting.  
 
Anne: Vi synes, den manglede noget pædofili, ikke [griner].  
 
Christian: Nej, det var ikke pædofilien, det var mere det her med, at der var det her univers, 
at der var en, der var formand for det, og der var et eller anden fordækt, noget med nogle 
børn og sådan noget der. Man kan sige, at det var noget, der… er noget, der kører meget i 
samfundsdebatten samtidig.  
 
Anne: Det er sådan lidt sikkert at tage det emne, fordi alle synes, at det er forfærdeligt, ikke.  
 
Christian: Altså, der var jo mange emner, man kunne have taget op. Der var jo også det der 
med, at ude på det her skib, der var ingen danske sømænd med, det var fremmede sømænd. 
Altså, man kunne have taget rigtig mange ting op, man kunne have taget samspillet op 
omkring PET. PET er inde over det her, hvordan er sammenspillet mellem PET og politiet? Hvor 
vigtig er PET for os? Altså, man kunne have…det er et meget spændende valg, I har taget, 
men man kunne have taget rigtig mange. Der er så mange hjørner, du kan tage fat i.  
 
Mads: Jah, men jeg ved ikke. Jeg er jo ikke så kreativ, jeg forholder mig til den historie, jeg 
bliver fortalt, og så kan jeg jo mene, at den er god eller dårlig. Jeg sidder ikke sådan og 
tænker aha…der var nogle enkelte detaljer rundt omkring, hvor man tænker, hvor fanden 
vidste han lige fra, at de var der, at det hele foregik? Og det er sådan nogle mere tekniske 
ting. Men ellers synes jeg sådan set egentlig ikke, at jeg savnede noget. Det som jeg synes er 
budskabet i den her film, udover at det er en krimi med nogle, der dør eller bliver bortført, 
eller et eller andet kriminalitet, så er det Sarah Lund. Og Sarah Lund hun bliver skildret med 
hud og hår, og vi har en rigtig god og klar fornemmelse af, hvem Sarah Lund er. Allerede 
dengang hvor de første 12 afsnit var slut. Og vi er om muligt endnu mere sikre, når de sidste 
12 afsnit er slut. Og synes jeg egentlig, det er mit behov for den serie der. Det er lidt krimi og 
lidt, lidt vold og lidt bol, og så hende, ikke. Jeg synes, at det er hende, der bærer den serie 
der.  
 
Christian: Jo, men det er helt sikkert. Det er det da også.  
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M1: Ja, nu siger du budskab. Er der nogle af jer andre, der tænker, at der er andre budskaber 
i det?  
 
Mads: Ja, man skal ikke føle sig dårlig, fordi man er lidt anderledes. Det synes jeg da, er et 
meget godt budskab i den film. Faktisk er der en masse, der render rundt og tror, er jeg den 
eneste, der har det sådan? Og jeg tror, at det er mere udtalt nu, end dengang vi var store 
børn. I dag der tror alle jo, at alle går rundt og har det fantastisk, ikke. Og det er jo bestemt 
ikke tilfældet, vel. Så det synes jeg da, at det er en rigtig god lære (pause) Forbrydelse betaler 
sig ikke (alle griner).  
 
Christian: Der er jo også hele. Der er hele det univers omkring statsministeren søn, der begår 
selvmord. Og det drager jo nogle paralleller over til noget Nyrup-noget, hvor hans datter begår 
selvmord. Du kan drage så mange paralleller ud til det daglige, ikke.  
 
Mads: Men det var igen en forælder, der ikke slog til. Ligesom Sarah Lund ikke gjorde det. 
Sarah Lund gjorde det heller ikke. Det var det, jeg mente. Hun slår jo heller ikke til, men han 
har trods alt ikke taget livet af sig selv. Tværtimod. Han har skabt noget liv.  
 
Christian: Men det rammer jo lige midt ned i befolkningen, fordi den tager fat i så mange 
tangenter.  
 
Anne: Lige ned i søndagskaffen.  
 
Christian: At du ikke kan lade være med at holde af den, for uanset hvem du er, så kan du jo 
tage fat i et eller andet håndtag og personificere dig med med at… enten en karakter, men 
også de sindsstemninger, der er i hele serien.  
 
Anne: Men det er meget skægt, for når man sidder og taler om den, så med netop alle de 
retninger den har taget, så er det alligevel sådan lidt tankevækkende, at vi fire har gjort det, 
og når man taler med andre, så er det tit det private, at folk hiver frem, ikke. Og det synes jeg 
er lidt sjovt, fordi at den egentlig…det er en krimi, og den handler om så meget, men det er de 
der private scener, som folk hæfter sig ved omkring hendes person. Det synes jeg egentlig er 
ret stærkt, at man får lov til at lave det, og så holde fokus på det private. Det er det, der er 
spændende. Eller mest spændende i hvert fald.  
 
Christian: Altså, det er præcis, det du startede med at sige, skat (henvendt til Line), at det der 
med, at det var jo det, man gik op i på arbejdspladsen, og det man gik op i, når man mødes 
med ens venner, det var det, man talte om, hvad sker der nu? Så den har virkelig ramt ned i, 
ja, hele befolkningen.  
 
Mads: Det tror jeg også er fordi, at det er søndag aften klokken tyve, så er der mange, der ser 
den, for de har ikke andet at lave. Det er ikke for at kritisere, for det er skidegodt.  
 
Anne: En afslappende familiestund, ikke.  
 
Mads: Ja. Selvfølgelig er der også nogle krav til det, der bliver sendt søndag aften, men der er 
rigtig mange, der set det, ikke. Og sidder og slapper af og kommer sig oven på weekendens 
strabadser.  
 
Christian: Siger du, at det er tømmermænds-TV eller hvad?  
 
Mads: Nogle gange.  
 
Line: Det kunne det da godt være.  
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Mads: Hvis det har været en god weekend [spredt latter].  
 
M1: Men så tror jeg, at vi vil slutte af med at sige tak, fordi I ville være med, og fordi I har 
være så gode til at dele ud. Ja, bare lige her til sidst. Har I nogle kommentarer til, hvordan det 
har været at være med i sådan en fokusgruppe, hvor man ikke får så meget at vide, men 
mere bare taler.  
 
Anne: Jeg synes, at det har været meget sjovt [griner].  
 
Christian: Man kan sige, at det er en måde at genfortælle sig selv på, hvad der er sket i hvert 
fald. Fordi i starten synes jeg ikke, at jeg kunne huske så meget, men så begyndte det 
alligevel af dæmre.  
 
Anne: Jeg synes også, at jeg fik mere ud af det. 
 
Christian: Men jeg vil stadig gerne vide, hvor I har valgt de klip? Hvorfor er det lige I har valgt 
dem? Og hvordan har I valgt dem?  
 
M1: Jamen øh…  
 
Christian: I må gerne slukke mikrofonen, hvis I vil [latter].  
 
M1: Nej nej, jamen altså, det har vi netop gjort ud fra, vi har jo også selv set den, vi er jo 
også selv seere af den her serie og har jo også set nogle forskellige temaer, og hvad vi synes, 
var interessant. Og selvfølgelig også læst en masse om, hvad er det, de synes er interessant i 
Danmark, og hvorfor er den blevet så populær i udlandet, som I jo også var inde på.  
 
M2: Ja, det der med at den er blevet set af rigtig mange mennesker i Danmark, og så prøver 
vi at finde ud af, hvad det er, altså, er der nogle temaer?  
 
M1: Ja, og er det de samme temaer, man tager op. I sagde meget det her med fx politik, det 
var sgu ikke lige det, der tændte dig [henvendt til Mads], men er var noget omkring de her 
personhistorier, der var lidt interessante, ikke. Og jeg tror også, at I var lidt inde på det der 
med, er det egentlig plottet eller personerne, Sarah Lund-karakteren var I jo også meget inde 
på. Og det er jo egentlig meget interessant, hvad der er i en sådan en serie, for man kan jo 
sidde og læse rigtig meget om, hvad DR selv synes, men så er det jo også meget sjovt at se, 
hvad tænker de her folk, der ser den. Hvad er det, man lægger vægt på. 
 
Alle: Mmm. Ja.  
 
Anne: Hvad så med svenskerne? Hvad synes de?  
 
M2: Lidt af det samme.  
 
M1: Ja, egentlig. De havde også meget fokus på den der karakter, snakkede de meget om. 
Men det var også mere omkring det i sagde, er hun en mande- eller en kvindeperson, og hvad 
er det, der driver hende, så der er ingen tvivl om, som I også synes, eller som jeg har hørt jer 
sige, at hun bærer meget serien. Det er jo hende, der er rigtig meget med til at få de her 
temaer op, ikke.  
 
Mads: Hun er også en fremragende skuespiller.  
 
Anne: Ja, det var i hvert fald grunden til, at vi også blev hængende, når den kørte lidt ud, så 
arj, så skulle vi alligevel se det, ikke. Og det var på grund af hende.  
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Line: Men det er også fordi, at hun virker så meget som sig selv. Hun er simpelthen den der 
karakter. Altså, der er lige så mange, der vil sige, der går Sarah Lund, når det er de ser Sofie 
Gråbøl, der kommer gående, ikke. Hun er simpelthen den karakter. Og jeg synes, at det er 
ganske få film, man kan snakke om, eller tv-serier, hvor det virkelig sker, at de har castet en, 
der simpelthen er et med den der person, ikke. Et andet eksempel der er, hvad hedder hun, 
Nomi Rapace eller hvad hedder hun, i Salander, ikke, hun er også. Der sket et eller andet, du 
skal lige have det hele på plads. Sådan, nåh ja, det er Sofie Gråbøl, ikke, fordi hun er er 
simpelthen så meget identificeret med den der.  
 
Mads: Hun er knap så aggressiv som Salander, ikke.  
 
Line: Nej nej, det ved jeg godt, jeg blander heller de to ikke…  
 
Mads: Nej nej, det siger jeg heller ikke.  
 
Line: Men det er simpelthen det, der er det vigtigste.  
 
Mads: Men det er da meget sjovt, når man øh, nu det her det er jo også kunst, ikke, og det er 
jo ligesom man sidder og kigger på et billede, hvad siger det dig? Så hvis man har lyst til, eller 
synes at det er sjovt at fordybe sig i ting, og man kan finde en mening med noget af det, man 
oplever i sit liv, om det så er på et billede eller…så er det da interessant. Og det synes vi 
åbenbart alle fire. Det er da spændende.  
 
Anne: Vi har nogle gange været i biffen, hvor vi er gået ud, og så har vi kigget på hinanden og 
tænker man, at nu skal man til at sige det samme, og så har jeg sagt, det er den bedste film, 
jeg nogensinde har set, og så synes Mads, at det er det argeste lort [alle griner].  
 
Mads: Den der Piano. Mit livs længste plage [alle griner]. Men vi har jo også været inde at se 
andre film, hvor vi har været flere og så kommer ud, og du ved, Anne og jeg har gået og 
snakket om, hold kæft, det var en lang en den der. Så kommer vi ud, så står de andre, hold 
kæft, hvor var den god, mand. What altså? Det er da en interessant snak. Hvis vi man lige 
kommer hjem og sige, prøv nu at høre her, nu sætter vi et ur, og så får vi nogle spørgsmål. 
Det er da enormt skægt.  
 
M1: Men det bliver jo også bare interessant, når så mange mennesker lige pludselig synes, at 
det her er interessant, ikke. Både i Danmark, men også udenfor.  
 
Christian: Må jeg spørge, jeres speciale, arbejder I ud fra en eller anden hypotese eller hvad? 
Hvordan gør I det?  
 
M2: Har vi en hypotese?  
 
M1: Ja, har vi egentlig en hypotese?  
 
Observator 2: Altså, vi er blevet tændt af det der med, at den er blevet set af mange. Og vi er 
blevet nysgerrige på, hvad er det, der…hvorfor er der så mange, der gider at se den? Hvorfor 
er de helt vilde med at se den i England også? Så hvad kan vi i Danmark?  
 
Mads: Jeg tror altså på, at der er stor forskel på, hvorfor man ser den i England, og hvorfor 
man ser den i Danmark. Jeg tror, at der er en kæmpe afgørende forskel.  
 
Anne: Jeg ved det ikke.  
 
M2: (henvendt til Mads) Du sagde også noget med, at den er dansk, om den sagde dig noget, 
om der var en særlig nærhed.  
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Mads: Ja.  
 
M2: Det var det, du fremhævede, og det synes jeg var ret interessant også.  
 
Mads: Ja, men det er jo noget med at identificere sig med og jeg kunne faktisk have stået ved 
siden af altså, men jeg tror i England, der er det mere et hype. Det tror jeg mere det er. 
Selvfølgelig skal håndværket være i orden, historien skal sidde, hvor den sidder, og det gør 
den også, så selvom, det var ikke sådan ment, men det gør det. Og når det så er sagt, så hvis 
den røg til USA, så ville de sikkert lave den om, som de gjorde med Mænd der hader kvinder 
og håbløst.  
 
Line: Det har de jo også gjort, ikke?  
 
Mads: Ja, men jeg tror, at i England, der tror jeg, at det er fordi, at det er et frisk pust. Det er 
noget andet, ligesom med mode og mange andre ting.  
 
Christian: Vi danskere er jo også af englændere set som noget eksotisk. Det er vi.  
 
Mads: Det er vi da også [griner]. Vi er Skandinaviens brasilianere. [alle griner]. Ja, det har 
man jo svært ved at forestille sig, men…  
 
M2: Ja, men tusind tak.  
 
Mads: Det var så lidt.  
 
Anne: I skal da også spise lidt. I spiser slet ikke noget.  
 
Mads: Hvad har vi vundet? Har vi vundet noget?  
 
Løs snak og latter. Gaver overrækkes og interviewet er slut.  
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Bilag 6 Transskribering af svensk fokusgruppeinterview  
Optaget i Höganäs, Sverige den 4. marts 2013 
Moderator (M1): Ester 
Medmoderator (M2): Louise 
Observatører: Embla, Rikke og Benedicte 
 
Fokusgruppedeltagere: 
Johan, 63 år  
Erika, 52 år  
Birgit, 65 år 
Ulrik, 54 år 
Ida, 53 år  
 
 
 
M1: ja, hej och välkomna. Tack för att ni kom och tack för att ni ställde upp. Härligt, jag vill 
kort berätta vad det handlar om. Vi gör en avhandling i professionell kommunikation på 
Roskilde Universitet och det vårt projekt handlar ... alltså avhandlingen om hur målgrupper, 
olika målgrupper uppfattar Danmarks radios serie Forbrydelsen, på svenska kallat Brottet, som 
ni vet. Vi har valt att göra två intervjuer. Och det är med fokusgrupper, en i Danmark och en i 
Sverige. För att undersöka de olika målgrupperna. Och vi är fem. Två av oss sitter här Louise 
och jag, och så är det Benedicte, Rikke och Embla, de sitter och observerar för att 
undersökningen ska funka. Och så vill jag gärna göra bara en kort presentationsrunda. Vi kan 
börja med mig. Jag heter Ester och jag ska vara moderatorn i intervjun. 
 
Johan: Johan, jag är översättare och skribent, litteraturvetare från början. 
 
M1: Ja 
 
Erika: Erika, jag är journalist, översättare, skribent 
 
M1: ja 
 
Birgit: Birgit, lärare, numera gymnasielärare och har haft (utydelig) tio år upp till tjugo år...  
 
Ulrik: Jag heter Ulrik och är ekonom … och tv-tittare.  
 
[latter] 
 
Ida: Och jag heter Ida och jag har, är affärsinnehavare. 
 
M1: så vill jag kort berätta om intervjuformen, öhh., Det handlar om att Brottet har sets av 
riktigt många öh, människor, både i Danmark och i utlandet. Och vi vill gärna undersöka 
varför, hur det kan komma sig att serien har haft så många tittare. Intervjun här varar 
ungefär en timme, och vi bandar det här på våra iPhones, så att vi kan höra det senare. Och 
ingen annan än oss i gruppen hör detta, … så det ska ni vara helt säkra på. 
Och så vill jag höra om någon av er har deltagit i en fokusgrupp-intervju tidigare? 
 
[flere stemmer samtidig]: Nej 
 
M1: Intervjun är lite ... formen är lite annorlunda och det är så, normalt förknippar man en 
intervju med att intervjusvaren frågar, ställer frågor och ni svarar.  Men nu är det så att, det 
är mest ni som ska prata och diskutera med varandra. Och vi börjar med att ställa en fråga, 
och därefter kommer ni att ... kommer vi att visa några klipp, öh … och så ställer vi er fler 
frågor. Fokusgrupp-intervju betyder att ni själv ska köra diskussionen, och om ni spårar ut 
eller plötsligt inte har någonting att säga, så brukar det vara så, att någon tar fatt och så 
fortsätter det, eller så ska jag eller Louise nog komma in och köra in er på spåret och komma 
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in i processen. Se, ni ska göra, ni ska föreställa er att ni sitter hemma hos någon av er själv, 
och bara snackar över en kopp kaffe. Öh … sen först och främst är vi intresserade av era 
erfarenheter, upplevelser och berättelser historier. Och inte bara era åsikter. Det är viktigt att 
påpeka att alla upplevelser är lika viktiga, och lika ok. Det finns inget riktigt eller fel svar. 
Så är det själva intervjun. Som det först, vill vi be er att ganska kort, att använda pappret och 
anteckna … själv … öh … Ja, vad ni tänker om Forbrydelsen och … Jag frågar: Har ni sett 
Brottet eller delar av den? Och kan ni säga vad som fångar ert intresse?  
Det ni antecknar, bara för att det spontat kommer på pappret, ni behåller det själv och vi ska 
inte samla in någonting. Ni får ungefär en och en halv minut till det. 
 
[Deltagerne skriver på papiret ]   
 
M1: Är ni färdiga? 
 
[ Mmm … ] 
 
M1: Vi kommer att visa er några klipp nu.   
… 
Observatører: nej Ester. 
M2: [til Ester] Vi skal lige, lige høre først. 
 
M1: Åh, ja. Ja, förlåt. Vill du säga vad … 
 
Ida: Vad som fångar mig, i serien? Öh långsamheten. Öh … alltså nu den här senaste är ju då, 
där representerar varje avsnitt en dag, så för mig i alla fall är det väldigt intressant att det är 
så. Och sen, för att generas utav … Sarah Lund, eftersom hon är en … i mitt tycke, om man 
ser på hur kvinnor är konventionellt, så är hon en icke konventionell kvinna, en okvinnlig 
kvinna, eller så. Det försöker man att manifestera i hennes klädsel tycker jag, och i hennes 
appearance, alltså så … så. Det var vad jag hade att säg´. 
 
… 
 
Johan: Ja … som mycket låg (har jag) skrivit alltså intrig, alla tre delarna, så vit jag kommer 
ihåg, är ett dygn per avsnitt faktiskt. Öh, tror jag. Det är roligt gjort, överhuvudtaget är 
manuskriptet roligt gjort i den här serien, därför att det är en, en dubbel-intrig i alla avsnitten. 
Alltså du har brottssökandet, sett ur polisiär synvinkel. Parallellt så har du också offerfamiljen, 
sedd i väldigt hög utsträckning, som inte är vanligt i kriminalfiktionen … och som därför är 
intressant att det görs på detta sättet. Sarah Lund håller jag med om, jag ser henne rätt 
mycket som en representant för den nya tv-hjältinnan, som har dykt upp de senaste sju, åtta 
åren. Och som då alltid är, smartare än karlarna, men också har någon allvarlig brist 
någonstans. Därför att riktiga kvinnor är inte så där, va. [skratt bland deltagare, särskilt Ida]  
Skådespelarna tycker jag är utmärkta - fotot är mycket, mycket bra. Öh sen är det också en 
intressant, hmm …  exponent för det som man märk väl Scandinavian noir utomlands va och 
som har slagit igenom sett ordentligt brett. Där det svenska bästa exemplet för det är Stieg 
Larssons filmatiseringen. Men där svensk television aldrig har lyckats klara någonting så bra 
som dansk tv gör, varenda år i många program. 
 
… 
 
M1: Tack 
 
Erika: Nej, jag har skrivit tät intrig. [Johan: Mmm] … Och jag menar att dem, dem … jag tror 
att man fångar tittarna med en gång genom att växla mellan det här väldigt snabba aktion - 
om man tittar på inledningen i första avsnittet, där den här sjömannen som sitter fastbunden, 
framför sin porrfilm och sedan hoppar i hamnbassängen och båten flyter av blod, och det är 
otäckt, alltså det är, det är, kunde vara Terminator eller Die Hard eller vad som helst, därför 
att det är så mycket aktion och det är så snabbt. Och sen då växla över till Sarah Lund. I ett 
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helt annat tempo. Med en helt annan, annan, öh …  bakomliggande tematik egentligen, och 
sen väver du ihop det här. Och som ni andra säger, att man får se offer-familjen också. Och 
det från och med tidigare, så såg man också i framför allt i de första, där man följer dem här 
familjen … (dotter) blir mördad. Så den växling av tempo och av berättarteknik hela tiden som 
jag tycker är … är skickligt gjord.  
 
Birgit: Och jag ju fängslas ju utav miljöerna också, tycker de är fantastisk, håller med om 
mycket som ni har sagt här också tidigare, men miljöerna gillar jag, och så gillar jag det 
danska språket, jag är ju så tagen utav det, så jag tycker det är, därför har sett det först på 
danska och sen nu på Sverige, så att, jag ser allting dubbelt i alla fall. [latter] så det är, det är 
... det är ett plus för mig. Det får räcka för personligt för mig så, så att säga, (utydelig) Ja, och 
sen kan man ju också säga att även Sarah Lunds privatliv, vävs ju in i det hela, nu med, med 
sonen, att hon bliver farmor allt det här, hur svårt hon har med de relationerna. Hun är ju 
verkligen speciell kvinna, på många sätt. 
 
Ulrik: Jag tycker att det är bra skådespelar-karaktärer. Över lag, så att säga. Och, … sen … 
kan det vara lite … öh … lite … lite alltså, handlingen så att säga, kan vara lite trög, som jag 
ser det men ... det är lite för mycket tid på varje moment, inspelningar … men annars är det, 
på hela taget, en alldeles utmärkt … serie.  
 
M1: Det var det. Tack. Så vi vill visa några klipp. Vi börjar med det först.  
 
Klip 2 vises 
 
M1: Vad tänker ni när ni ser det här klippet? Var kommer … vad slår er?  
 
Ida: Ja, alltså för mig känns det som att man, man vill ha in politiken, för att det liksom på 
något viss ska höja nivån, tycker jag i alla fall, men jag tycker att man gör det rätt så dåligt. 
Alltså politik och romantiken är någon slags lite tafflig blandning, för att höja nivån. Det är min 
åsikt.  
 
… 
 
Birgit: Ja, jag kan nog hålla dig, att jag tycker ungefär på samma sätt, att det känns inte 
riktigt … äkta på något sätt. Det är som lite inlagt, för att, för att det ska bli en annan 
dimension.  
 
Ida: Mm, precis. 
 
… 
 
Ulrik: Jo, jag håller med, (utydelig) det lite segt liksom, man har lagt in liksom för att fylla ut 
den här timmen.  
 
… 
 
Erika: Nä, jag tycker det, jag tycker det, jag tycker det är bra gjort. Jag menar … det är klart 
att det är väl med till att lägga till en annan dimension, men toppolitik brukar att vara 
effekten, det som amerikansk thriller, när allting går ut på att man ska skjuta den presidenten     
Ja , det understryker och den här Zeuthen, vad är det nu han heter i förnamn? Det har jag 
glömt. 
 
Ida: Robert 
 
Erika: Just det, Robert Zeutens … ställning  …  Jag tycker att det funkar. Det funkar bra. 
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Johan: Jag tycker det är ganska roligt alltså, även det här hemliga förhållandet mellan två 
partiledare, som beter sig precis så tafatt och taffligt som jag tror att det skulle gå till i 
verkligheten om, om du bussar ihop Fredrik Reinfeld och med, med, vad heter hon…  
 
Erika: Annie Lööf 
 
Johan: Annie Lööf, ja [latter] skulle också springa bakom buskarna och knappt hinna pussas i 
gymnastiksalen medan pressekreteraren och sedan börja grälla om vem skulle bli 
statsminister. Det är det är ganska kul. 
 
Ida: Johan, du raserar precis hela min tilltro till att vara politiker. Jag trodde liksom, liksom att 
de var lite bättre  
 
Johan: Du tror det?  
 
Ida: [griner] 
 
Johan: Så dum är du väl inte? [griner] 
 
Ida: Avslöja mig inte. [griner] 
 
Johan: Nä, det tror jag inte.  
 
Ida: Men, ja, det kändes lite … ja, jag … vet  ... jag hoppas att det är så lite sant som det kan 
vara, men  [Johan: det är väldigt mycket sant i de fem år]   ja, risken är   [Johan: som jag har 
jobbade i rikspolitiken] ja, du vet. Jag vet inte.  
 
Erika: Nej men vad då, kärlek på jobbet finns väl överallt. Det är klart att det finns bland 
politiker också. 
 
Ida: Ja, precis. 
 
Johan: Sen kan man förstås ifrågasätta om man behöver plocka in den politiska intrigtråden, 
men, men de vill ju göra historien komplex. Och det gör den ju mera komplex naturligtvis. 
Även om, i den här serien så är ju hela politiken bara ett villospår. Så vitt jag kommer ihåg. 
 
Ida: Men, men den här delen med att, med att han … den här statsministern hela tiden ska 
vara på något vis veta om något tidigare mord, sådant, där hänger jag inte riktigt med. Jag, 
föreställ ... liksom, tänker så om det var i svensk politik, skulle då, det var ju inte något mord 
som på något viss hängde samman med den här statsministern, så varför ska man blanda in 
honom? 
 
Birgit: Men det är ju lite Agatha Christies, Tio små negerpojkar, du ser en massa misstänkta så 
att du inte kan räkna ut vem det är. 
 
Ida: Ja, precis, jo okey. Det kan jag köpa. Men ja. Jag vill ha dem lite mer clean. [griner] 
…   Och romantiken får man ju med där också. 
 
Johan: Ah, marginellt.  [Ja, [latter]]  
 
Ida: Om det är så romantik ser ut, så är det inte så mycket. [griner] 
 
Johan: Under de förhållandena så skulle jag nog tänka mig, att det ser ungefär ut så. 
Men de håller på med en valkampanj. När de kuskar runt och pratar emot varandra, och 
dessutom inte låta någon se dem... 
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M2: Men politik fylder jo meget, i den her Forbrydelsen III, III i hvert fald. [Johan: det var 
mycket politik i första serien också] Ja 
 
Johan: Så jag förmodar att författaren är road av det också. Det också. Möjligen har han också 
sett att Borgen har väldigt mycket tittare.  
 
Erika: Hanne Vibeke Holst med sina underbara böcker och sin taffliga svenska tv-serie. Som 
jag tycker är en, en bra jämförelse till, till både Borgen och Forbrydelsen.  
 
Johan: Ja, eller dålig jämförelse, men bra kontrast kanske. Den var riktigt dålig. 
 
Ida: Och så får de in romantiken också, för den, liksom den känns som att den måste de ha in, 
men jag funderar på, när man tittade då på 70- , 80-talet, man tittade på Baretta och Kojak 
och sådant, jag är inte säker på att man alltid hade romantik då. Men det där känns som en, 
som en nödvändig krydda [og man hade inte politik heller] nej, nej, nej, nej, nej, Mm, 
 
Johan: Men du har ju ...  
 
Erika: Men tv-serier som medium har ju förändrats som växt, i dag är det ju högkvalitativ 
underhållning, men titta på USA, där kända skådespelare helt plötsligt ställer upp i tv-serier. 
Och kända regissörer både regisserar och producerar, titta på Smash och Steven Spielberg. Så 
det är en helt ny nisch om man tittar på tv-serier på 70-, 80-talet så var det ju sekunda.  
 
Ida: Jo, visst det var annat. 
 
Ulrik: Men ser man då Baretta, så var romantiken en papegoja [griner] 
 
Johan: Det är datorernas förtjänst, det är det, så kabeltelevisionen i Amerika, framför allt med 
betalande tittare gjorde det möjligt att göra, för det första tv som inte var utsatt för den typ av 
statlig övervakning och kallade ju inte för censur, som finns av de reguljära sända 
programmen i Amerika. Och det innebar då, att där föll tabuna för våld och nakenhet, och sex 
och sådant där [är det någon som har sett Californication]. Ja, de har inte fallit i samma 
utsträckning än i normal television. Men man har vidgat gränserna i oerhört. Men dessutom 
blev konkurrensen övermäktig. Såå … de vanliga, vanliga kanalerna tappade tittare i en sådan 
utsträckning, så de var tvingade att göra helt nya saker. Det är därför televisionen har blivit så 
mycket bättre de senaste tio åren, så att det faktisk värt att se på det numera. Vilket det 
väldigt sällan var tidigare egentligen. 
 
Erika: Ja, titta på filmer som är gjorda direkt för tv. Det går en nu på kanal plus, som heter 
vad då Hemingway och (Galhurt) med Nicole Kidman. Vad heter han som spelar Hemingway? 
… Direkt producerat för tv, helt fantastiskt film. Jättebra.  
 
M1: Erika, förlåt vad hette den, vad sade du? 
 
Erika: Gal … Hemingway och (Galhurt) handlar alltså om hans andra fru, som hette Martha 
(Gallen) [Johan: Gellhorn hette hon] Gellhorn, just det. [Johan: journalist ] och Nicole Kidman 
spelar. Jättebra film. (utydeligt) gjort direkt för tv. Så det är väl en, en, en … ja, en ny med 
[direktion] av kommunikation.  
 
Ida: Så för, har tänkt mig bara liksom att, den här serien, om den har varit, hade den varit 
möjlig liksom på 80-talet jag är inte säker på det. Alltså, 70-, 80-talet, man tänker [nej, 
förmodligen inte] Nej, jag menar, vad hade vi då, då hade vi Columbo, då svepte han in med 
sin vita trenchcoat och cigarrer och liksom [nysning] svepte in på scenen, och var det någon 
med honom, så var det någon som såg likadan ut. I dag är det totalt annorlunda verkligen 
vänt allt upp och ner med [Erika: men titta i dag är ju ...]  
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Johan: ... stora världssuccén på slutet av 70- och 80-talet, det var Dallas (tänk på det) 
(utydeligt) 
 
?: ( ) hade man några siffror? 
 
Johan: Nää, jag vet inte 
 
Ida: Jag tror att man fick, hade en sådan lupp, för att hitta några siffror alltså. 
 
M1: Ja, det är en annan serie. [griner] 
 
Erika: Jag menar det är väl klart att de som har suttit och tittat på Borgen, kan inte ju inte 
titta på 70-tals-tv, det är inte möjligt. 
 
M1: Men vi har fler klipp vi vill visa er. Så får vi höra.   
 
Klip 1 vises.  
Sarah Lund taler i telefon med sin søn, der afviser at ville mødes med hende. I løbet af 
samtalen falder Sarah Lund i staver over et billede af en af de afdøde sømænds tatoveringer 
[Mens klippet vises – Sarah Lund skriver ”Medea” på fotografi av tatoveringen -kommenteres:] 
 
Erika: Ja, där är någon bokstavskombination på henne. 
 
Ida: Ah, du skojar [latter] 
 
[Klip 1 – slut] 
 
[griner] 
 
M1: vad tänker ni på, när ni ser det här klippet?  
 
[griner] 
 
Johan: Modern kvinnlig hjältinne-schablon. 
 
Ida: Och, och jag tänkte på ett kvinnligt, kvinnligt, öh, alltså … moderskaps-dilemma. Men 
också som en schablon alltså. Att det är så kvinnor förväntas, att SÅ kvinnor inte förväntas 
vara och därför är det spännande när hon är det, därför att det vänder upp och ner på, … och 
därför säger vi att det är något fel på henne, va. 
 
Erika: Men det jag menar, Morse hade väl också en bokstavskombination [Ida: klart han hade 
] det här är bara en vidareutveckling av en manlig schablon om den här ensamstående 
lättalkoholiserade, olyckliga polisen, som egentligen smartare och mer sensibel än alla andra, 
men som ingen bara, som förstår sig inte på honom. 
 
Johan: Men där finns en skillnad, därför att dem är det inget fel på.   [Erika: Nej, det är också 
bokstavskombinationer kan hända [latter] säkert det, men de är excentriker, och det börjar 
med Sherlock Holmes, så det finns ju hela vägen. Galen person som sitter och vakar om 
nätterna och spelar fiol och går på kokain  
 
Ida: Men Sarah Lund, hon är inte ens det, menar, hon är ju … hon lyssnar till exempel inte på 
opera som andra, som [Erika: hon är bara en dålig mor ] ja, och det liksom, det räcker långt … 
som kvinna att man är dålig mor  
 
Johan: Och det är retsamt, därför att, det här, i alla fall i svensk kriminalfiktion, så ... har det 
här blivit jätte-dominerande efter … Stieg Larssons böcker. Därför att Lisbeth Salander ses 
som någon slags, här i Sverige i alla fall, som utgångspunkten för det här och vad det 
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beträffar, Jag har för mig att hon används som sådan där (portalkvinna) också, Det finns en 
dansk studie i, i, vad heter de, Femikrimi, en bok som kommer en gång om året, där 
författaren just tager upp Salander fi… gestalten och påtalar om att det här har blivit så 
dominerande. Men grejen är att det är missförstått vill jag hävda Salander, därför att, 
Salander när hon introduceras har den här, vad är det här ADHD [Erika: Aspergers) 
Aspergersdiagnosen på sig, och alla behandlar henne därför som sjuk, va. Men poängen med 
böckerna är ju, att böckerna handlar om att hon visar att hon är frisk. Så i den sista boken så 
är, undanröjs diagnosen, hon friskförklaras, hon myndighets-förklaras i domstolen. Hun är en 
normal människa. Hun är en kvinna som hon får vara. Men alla de andra stackas hjältinnorna, 
är … har inte kommit till den punkten. Vad Stieg Larsson ville göra, tror jag, var just att visa, 
att en kvinnlig hjälte kan vara precis hur jävla konstig som helst, men hon är ändå … det är 
ändå inget fel. Hun är en normal människa. Som man ska respekteras som andra normala 
människor. Men alla dem här stackas polis-tjejerna, får inte vara det, va. Utan de ska gå där 
och dras med en oförmåga att kommunicera med någon människa, som, som (Lind) eller vad 
heter hon den här i Bron, [Ida: ja, ja Saga] den galna svenskan som, inte bara inte kan 
kommunicera till sig, utan heller ej utåt, va.  Och som därför blir missförstådd överallt av alla. 
Så det är lite trist. Eller till de amerikanska hjältinnorna numera, vad heter hon, agenten i … 
(Homeland) … 
 
Erika: Carrie 
 
Johan: … Mm, som också … mm … ska vara galen på något sätt, så där, så att man inte 
behöver att vara rädd för det.  
 
Ida: Men då betyder det att man bara byter ut klichéerna, va. [Johan: men det här är ju…] 
man har först en kliché och sedan så nu kommer nästa kliché, det är så, mm. 
 
Johan: Förut var de väna och ljuva men inkompetenta, nu är de väldigt kompetenta men tack 
och lov de är i alla fall tokiga. 
 
Ida: Men vi hade, jag vet att alla kriminalkommissarier var, alltså var trenchcoat-bärande och 
så tuggade de på tuggummi och rökte cigarr, eller slickade på slickepinne och så lyssnade de 
på alla operaarior. Det var också en klichébild. så [Johan: för olika perioder, tror … jag i och 
för sig] men det fanns också en period när det var så, va. [Johan: Ja, fast …] mellan Morse, 
och Wallander och alla de här Martin Beck och ... 
 
Johan: Piporna och slickepinnarna var lite förre och sen slutade de röka, för det fick man inte 
längre med opera i stället. 
 
M1: Birgit, hur ser du på Sarah Lund här? 
 
Birgit: Ja, jag känner att i denna scenen så, så, så tycker jag är väldigt sorgligt egentligen, för 
att man ser hennes oförmåga på några meningar, hur hon då först försöker med sin son och 
sen då … öppnar hon och tittar hon på bilderna där, och genast så släpper hon det, och man 
förstår,  att så här har hon kanske varit … i hela sonens uppväxt, så det är därför han är så 
bitter mot mamma som han är. Så det är … jag tycker att det är sorligt. Både ur son och 
mammans synpunkt. Men att hon har lyckats fånga det här väldigt bra, just i denna scenen. 
 
M2: Ida, du sagde også moderskabsdilemma, sån´, er det også et gennemgående sån´, tema?  
 
Ida: Ja, men det var ju just det här liksom, just nu plötsligt slår det ner i henne då att hon ska 
bli farmor och hon börjar fundera liksom. Man kan riktigt se hur hon börjar tänka.  Hun 
kommer aldrig att bli den här farmor, som sitter och stickar eller … hon liksom, jag tror … det 
är redan, alltså, kört för henne, att hon...  
 
Erika: … Dessutom så upptäcker hon det av ren slump (utan att han) berättar det för henne 
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Ida: Ja, nej, precis, så det är nog det, där hon inser hur [Berit: hur långt] precis, hur illa det är 
egentligen, va. 
 
Johan: Jag tycker, alltså, jag är väl hemsk. Jag är naturligtvis hemsk. Jag tycker inte att det är 
illa, för att felet med det här är bara att det framställs som ett personlighets-fel. Hun har 
precis samma rätt som vilken annan människa som helst att tycka att hennes jobb är det 
viktigaste hon är inblandad i. 
 
Erika: Hun (kan inte) kommunicera med sitt eget barn, så det är klart att det är sorgligt. 
 
Ida: Jag tror att ur ett konventionellt perspektiv, som vi liksom ändå, man säger, liksom 
befinner oss i, de flesta av oss, vi möts av konventionella kommentarer och, och [Johan: 
förväntningar ] hur folk ser på oss, va. Då tror jag liksom, det blir ännu sorgligare, för inte nog 
med att jag, nog känner någonstans att det är lite fel.  Så tycker alla andra där ute att det är 
fel. Så det, tror jag försämrar vår status. Eller statusen för henne.  
 
Johan: Ja, ja, ok, det är säkert sant alltså. Jag retar mig bara på att folk är så jävla 
konventionella. 
 
Ida: Ja, ja, that´s life [griner] 
 
Erika: Det är klart att vi blir hämmade av förväntningar precis som Jonas Gardells 
”klasskildring”, som vi precis har talat om [Kvinderne har deltaget i bogcirkel, inden interview] 
[Ida: det är inte lätt …] förväntningar tvingar ju in en i fack och hämmar oss [Ida: det gör det 
ju]  
 
Birgit: Tycker du att det är konventionellt att, ha en god relation med sitt barn och sin ma … 
sin förälder? 
 
Johan: Det är konventionellt att anse att en kvinna måste sätta barn och familj förre sitt 
arbete. Varför ska hon göra?  
 
Birgit: … Det, jag tycker inte det är manligt och kvinnligt i så fall, utan föräldrar [Johan: det är 
väl, det är väl men] 
 
Johan: … varje person måste ha rätten att välja vad de tycker är det viktigaste i sin tillvaro.  
 
Erika: Ja men, alltså, hon pratar, hon pratar i telefon. Han kommer inte till middagen som hon 
har dukat till, hon vet precis varför han inte kommer [ Johan: Ja, hon ] är väl ändå inte 
normalt i den situationen, låter sig uppslukas av några obduktionsbilder. 
 
Johan: Om du är mitt i en mordutredning, och du kommer på någonting [latter] så tror jag att 
det är det. Därför det är det viktigaste du gör just då. Sen tycker jag väl också att hon borde 
ha skällt ut honom då i stället. Men det är ju så att säga så hon framställs [Erika: framkomlig 
väg ] hon kan ju inte kommunicera med honom. Det görs ju klart i genom hela serien. Så att, 
så är hon ju tecknad, va. Så därför kan man ju inte säga någonting om den saken, än vad man 
tycker om den bilden.  
 
Ulrik: Där var väl en scen också där hon skulle hoppa på ett tåg och precis när tåget kom, hon 
jagades av en kriminell då, precis då när det var på väg att lösas upp, fick hon syn på sin son, 
som hon tror då, och släpper allting så att säga ... det är liksom en … det måste vara något fel 
ju … på henne, så att säga. 
 
Ida: Hur då? 
 
Ulrik: Jo, alltså, man gör ju inte det alltså … i … verkligheten så, Om man är mitt inne i en jakt 
på en kriminell och hålla på att hoppa på ett tåg och...  
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Birgit: ... Men då var det just då, att flickvännen var väl med, och är det inte den serien [Ida: 
hon upptäcker] hon ser, där hon såg att flickvännen var gravid? Så det var väl det, som fick 
henne å´   
 
Ida: Då ansluter du dig, ansluter du dig till Johan, menar på liksom ”är det jobbet så är det 
jobbet”, så får de vara hur mycket gravida de vill [latter]  
  
Johan: Så som den scenen är, så tror jag ju det. Därför att hon vet ju att det här gäller, 
missar hon tåget så dör gisslan, va och sådant där. Och det tror jag, jag menar hon är en 
erfaren yrkesperson, som (säger även) i denna serien, som håller på i tjugo år. 
 
Ida: Det är väldigt skarp, ... öh ... skarp just den scenen, är jätte väldigt så där, va, man 
riktigt känner liksom drar ihop sig i magen när man ser den, liksom att … Mm. 
 
M1: Vi vill visa er klipp nummer tre.  
 
Klip 3 vises 
 
M1: Vad slår er här? Vad tänker ni på då?  
 
… 
 
[latter] 
 
Birgit: Jag tycker det är en väldigt splittrad scen. Jag har lite svårt att ta till mig alla 
momenten som händer där, man får riktigt skärpa sig, “vem var det där som ringde?”, “vad 
var det som hände?”, och så där. Det är inte den som fängslar mig mest i det hela, kan jag 
säga. 
 
Ida: Det är väl det här att hon är olydig, alltså. Hon gör någonting, som man inte får alltså. 
Hon liksom: “Ja, ja, ja ...”, säger hon och sen lägger hon på luren och sen gör hon som hon 
tycker 
 
Johan: Jag har fuskat, så att jag, mm, skådespelerskan, som jag inte kommer ihåg vad hon 
heter så där, Enligt vad jag har läst, bland annat finns det någon intervju på nätet, dels har 
hon ju varit starkt delaktig i att utforma den här rollfiguren, och hon säger ju i varje fall själv, 
att när hon till slut hittade rätt rollfigur, så var det för att hon började tänka “inte på att hon 
var tjej, utan på att hon var Dirty Harry”, va ...   
 
Ida: Ja, ja, ja, tänk att man kände det på sig  
 
Johan: … Clint Eastwood i de gamla San Fransisco filmerna, och det är precis, det hon är här. 
Men då inskriver ni en underordnad, mer underordnad roll än den han, fick skriven om sig. 
Vilket då gör att det kanske känns mera okonventionellt. Eftersom, manliga polishjältar 
förväntas bete sig så där. Det vill säga, där vet man hela tiden att polisen, hjälten har alltid 
rätt och de överordnade är idioter. Det får man då inte vara lika säker på när hon är tjej. Så 
att hon blir då mera … stumt olydig (“hands in the air”) åt dem. [Ida: ja, just det men det gör 
inte hon, hon är bara tyst, latter] Men hon spelar ju den typiska “ensamma hämnaren” i alla 
fall. 
 
Ida: Men är det sedan det du sagde innan att, att hon har säkert en diagnos. Men jag undrar 
om man skulle kunna ha en, om man säger så, en normal kvinna i den här rollen.  Alltså det 
hade nog inte, det hade inte gått ihop. Utan hon måste ha det här liksom lite, udda beteendet, 
tror jag, för att liksom kunna göra det här hade nog... 
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Birgit: ... Alltså det handlar ju inte bara om könsroller, menar ju, det här är ju allmänt 
mänskliga problem.  
 
Erika: Finns ju personlighetstyp av olika slag, eller hur? Män eller kvinnor 
 
Ida: Jo, jo, men tror du liksom att, serien hade köpts av den stora skaran om man bara hade 
haft en kvinna som … hm ... som bara körde sitt eget race utan att, alltså utan att dessutom 
ha lite udda i sin personlighet? Jag undrar om inte liksom, att folk hade backat ur där.  
 
Erika: Ja, nej, men det stämmer ju naturligtvis. Jag menar hjälten här måste ju eller 
huvudpersonen måste ju vara udda för att...   
 
Ida: ... För det var ju han också och det var ju de här tidigare gubbarna också 
 
Johan: Men det är ändå rätt roligt, va, du hade, … vad tusan hette han, den här svenska 
könsrollsdebattören som lovade att hålla tyst någon gång i höstas när han blev utskälld i tv 
[Erika: ja, just det, han som - Per Ström ] Per Ström, skrev en, en debattartikel, för några, tre 
fyra års sedan i och för sig. Och där har han just talat om att den ohyggliga feminismen, nu 
hade gjorts sådana hemska inbrytningar inom, även populärkulturen, så att det fanns 
fruntimmer som uppfattade Lisbeth Salander som en förebild, en hjälte, men påpekar han, om 
man läser böckerna ordentligt, så ser man att det här är en människa som har, slår människor 
och misshandlar människor, till och med dödar människor och har kommit över en massa 
pengar på ett ohederligt sätt. Hade det varit en manlig hjälte - säger den här mannen - så 
skulle alla ha tyckt att det var en kriminell dåre som borde spärras in. Och det är ju ett 
intressant uttalande, därför att han har aldrig hört talas om sådana här som Mike Hammer 
eller James Bond eller Dirty Harry eller mannen från vidderna (Schein) eller (utydelig: alls 
moderna) romanuppföljare Creature, nu även film med Tom Cruise och så där, som allihop är 
manliga hjältar, som misshandlar och skjuter och har ihjäl folk och  plockar åt sig pengar, i alla 
fall om de hittar några millioner som skurken har gömt i skogen, vilket (Mike Hammer) har 
gjort i 1950. Så att, denne manliga debattör är liksom helt omedveten om hur den manliga 
hjältefiguren i kriminallitteraturen ser ut. Men när en kvinna ser likadan ut, så blir han då djupt 
chockerad och tycker att det är en skurk som måste sättas i fängelse. Så att i och för sig det 
ligger nog något i vad du säger. Men man vet inte, för någon törs våga. Och förr eller senare 
så kommer någon att göra det, för att någon kommer att vilja vara originell. 
 
M2: Men, Erika, du sagde at det handlede også om noget alment medmenneskeligt. 
 
Erika: Alltså Brottet är ingen, ingen studie i feminism eller i förlegade könsroller. Jag tycker 
fortfarande att hon är en vidareutveckling utav schabloner av en manlig hjälte. Ja, men titta 
på Kurt Wallander, han är också … [Birgit: misslyckad pappa] misslyckad pappa, och, och ja 
det finns hur många som helst. Det är lätt att tolka in, menar´ det är lätt att tolka in saker 
som kanske inte finns där. [Johan: självklart ] Och jag, jag, jag [Ida: jag tror att] det är klart 
till en del när hon står där och tvekar, menar det är klart att Dirty Harry hade skurit och slängt 
på luren och stuckit. Men hade Kurt Wallander gjort det? Jag är inte säker. Därför att det är 
inte alls samma … samma stuk, hjältefigur. Så att jag tycker inte att den jämförelsen är... 
 
Ida: ... Men männen har väl också liksom, alltså som de ser ut på 70-talet, så ser de inte ut i 
dag längre, alltså jag menar så, allting har ju ändrat, tack och lov ju.   
 
Erika: Men hon är en ensam, hon är en ensam rätt misslyckad människa, som hon förmodligen 
har en släng av Aspergers, skulle man väl kunna misstänka. Som vi alla mer eller mindre 
[griner] … Och hon är kvinna, det är klart att det är en dimension, men är den avgörande 
dimen… nej det är det inte. Jag tycker inte det. 
 
Ida: Men vad jag tror att de vill säga om hennes klädsel, alltså jag tänker...  
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Erika: Men den överensstämmer med hennes personlighet, det är, det är, liksom hon är helt 
omedveten …  
 
Ida: Ja, men det, ja, eller inte, den är ganska, ja  
 
Erika: (utydeligt) hon struntar i allt, för att hon er oerhört obekväm i sitt eget skin 
 
Ida: Ja, den är inte omedveten. Jag menar det är väldigt medveten, hon går ständigt i dessa 
islands-, grönlands- eller färö-tröjor eller vad det nu är. Konstant är det dem liksom, va. En, 
väldigt bekväma skor och jeans och en … jacklikande grej. Så det, menar är ganska uttänkt. 
 
Erika: Men hon tonar ju ner liksom sin sexualitet fullständigt. 
 
Ida: Precis, det gör hon ju … Helt och hållet. Men hon är ändå liksom ändå prydlig, menar som 
man tänker med håret och hon ser aldrig ovårdad ut. För jag menar  
 
Erika: Hon är (renskrubbad) och fräsch alltså, men hon är fullständigt asexuell.  
 
Ida: Ja, ja, nästan så lite androgyn, liksom så i sin, Om man tänker så liksom så, att hon 
kunde ju varit som, om man tänker på Columbo, han ser alltid ut som om han hade haft, som 
hade haft kläderna på golvet och håret var ju liksom så, Så jag menar … 
 
… 
 
Erika: Men det är klart, jag menar, kvinnorollen är ju också intressant om vi ser vad är det, 
vad är det de kommunicerar … För det gör man ju naturligtvis. Man, man kommunicerar om 
tid, man kommunicerar om ideal, trend eller … 
 
… 
 
Erika: Ja, om man vill utmana. Så vad är det då (med henne) som utmanar?  … Och det är 
kanske det som gör henne sevärd  … Jag menar “flitiga Lisa i köket” havde vi kanske inte tittar 
på tre säsonger [griner]  
 
Ida: Nej … Men om man jämför med till exempel med Borgen, med alla de här, väldigt 
välklädda kvinnorna väldigt [Birgit: högklackade skor ] Ja, precis, väldigt sofistikerat ... och så 
är hon precis, helt i andra hörnan, liksom.   
 
Erika: Ja, jag tycker att där en skillnad, alltså Borgen lever på så många olika plan, inte minst 
på sin intrig. Jag tycker ju inte att, att Brottet lever på sin intrig här, utan på sina ... på sin 
spän… [Ida: spänning ] att den är sådan spänning, att den är tät.  Det är svårt att gå där 
ifrån. Och sen är det personskildringarna. Men jag menar intrigen som sådan, är ju rätt 
försumbar. Men du kan inte säga att intrigen i Borgen är försumbar, för att det är liksom 
fundamentet.  
 
Ida: Men där lyckas de på andra sidan att få in politik, som (en outtömlig) källa 
 
Johan: Jag tror att, när det gäller just klädsel och sådan där så … det kanske är, jag vet inte 
men, där är det ju så att Borgen är, som jag ser den, väldigt realistisk i sin … mm … 
klädurvalet helt enkelt, så måste människor i den typen av positioner klä sig. För att det 
förväntas [Erika: appearance] det är yrkes, de har arbetskläder alihopa, arbetsuniformer, och 
den som inte har det i de sammanhangen, kan hälsa hem, va. Det är omöjligt. Så att, där är 
deras klädsel faktiskt ointressant, för att hade de någonting annat, så hade de inte kunnat 
vara med i den serien.  
 
Erika: Och Sarah Lund skulle aldrig kunna vara partiledare. 
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Birgit: Och Sarah Lund är, men hon har inte någon polisuniform eller någonting sådant på sig, 
utan det blev hennes uniform med Islandströjor och...  
 
Ida: Och det är också hennes uniform, skulle jag vilja säga, för utan, utan, hon känns nog 
mest bekväm med det. Det är nog så långt man kan komma. 
 
Birgit: Jag tror inte att hon har haft någonting annat på sig...  
 
Erika: Det finns nu att köpa på nätet nu jättedyra [latter] 
 
Birgit: Vad då? 
 
Erika: Islandströjor, specialstickade... 
  
Ida: Sarah Lund outfit  
 
Birgit: Ja 
 
Erika: Ja  
 
M1: Så visar vi klipp nummer fyra.  
 
Klip 4 vises 
 
M1: Så. Vad tänker ni på när ni ser det här? 
 
M2: Det sidste, ikke det første. 
 
[pause 14 sek.] 
 
Birgit: Ja, det är deras relation där, som får sig ytterligare en törn i och med att, dottern 
försvinner, eller ja hon är borta där. Och hur de ändå närmar sig varandra i den här scenen, 
att från att ha varit mycket hätska och … på något sätt (utydeligt) försöker man ändå att ha 
lite förståelse för varandra, jag vet inte om det är, kommer inte riktigt ihåg om det är en av de 
först gångerna, man märker det är, det är kanske inte helt kört här.  
 
Ida: Men det är väl det klassiska greppet, att gemensamma fiender förenar. Det finns 
ingenting som är så välgörande, för ett par på väg i sär, som när … huset får en vattenskada 
eller plötsligt så, börjar man [Erika: eller barn ( ) får] Ja, ja, till exempel, om det ska vara så 
drastiskt [latter]] 
 
Birgit: Det får man verkligen ( ) [latter] 
 
[pause 7 sek]  
 
M2: Vad tænker I om at, om den her del af historien, der jo også er en del af Forbrydelsen, 
altså den her fokus på dem?  
 
[pause 5 sek]  
 
Erika: Ja, ( ) den här serien lever i mångt och mycket på sina personskildringar, som det finns 
ganska många av. Inte på sin intrig i först hand … Och de är väldigt välgjorda. Man vill ju veta 
hur det går för var enda [Ida: Men det är också det här liksom att ] Och så sitter man och 
hoppas på att hon ska sluta och anklaga honom, det var ju inte hans fel [Ida: nej, nej, precis ] 
…  
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Ida: Men det är väl också den här delen liksom att ... sätt att skildra de som råkar ut för 
någonting, som den här offerfamiljen då... 
 
…  
Johan: Hela serien har ju det som en, en rätt stark röd tråd, att, att man gör på det sättet. 
Kan man säga … kriminal, kriminalunderhållning är ju väldigt mycket schabloner, och det här 
är en av de starka moderna schablonerna. Att dagens deckare skal handla till hälften om de 
inblandades … privatliv och olika relationskriser. Alla, i alla deckare har ju alltid relationskriser. 
Och ur den aspekten så är det ju … precis lika fånigt som att, alla sitter på nätterna och 
lyssnar på opera  
 
Erika: det är väl inte bara deckare, det är väl ( ) alla romaner och alla relationskriser, jo varför 
det, för att alla människor har relationskriser ständigt och jämt.  
 
Ida: Det bjuder på igenkänning också. Att många kan känna igen sig i delar av det, tänker jag    
 
Johan: Ja, det är möjligt att man kan säga att, att denna, för det är ju ändå så att, att folk 
hade förmodligen inte mindre trassliga privatliv förr 25 eller 50 år sedan. Men då skrevs 
oerhört mycket litteraturer och gjordes film och sådant utav alla inom alla changerar, utan det 
här, va. Så någonting, så det talas ju på ett generellt plan om att vi lever i en period nu, där 
vi, där privatlivet på något sätt har blivit massunderhållning. Vi kan titta på varandras på 
Facebook och andra sociala medier, och hälften av tv-programmen är ju fortfarande 
idiotprogram, där man plockar in så kallade vanliga människor för att de ska bete sig illa i låsta 
hus eller på badsemester. Och det är ju då för att man ska skildra folk, som de verkligen är. 
Och det här är ju ett försök på att göra det samma sak i fiktionsform. Då att man envist var en 
bok sägs handla om, måste ha hälften av sidorna upptagna av att de har trassel med sina män 
eller fruar eller barn eller föräldrar eller vad det nu är för någonting. Så var det inte förr 
faktiskt. Du kunde skriva en kriminalroman, där det aldrig nämndes om huvudpersonerna hade 
några partners. Därför att det var berättelsen, som var det centrala. Och privatlivet var 
ovidkommande för den berättelsen. 
 
Erika: (utydeligt: då tror jag det är bättre nu) 
 
Birgit: Jag kan tycka att det är lite grann, denna serien är lite kittet, som håller ihop dem här 
andra delarna med det stora dramatiska med kidnappning, och pengar som ska levereras så 
det är stora grejor så här, och så blir det lite relationsgrejor här, som ska man klistrar ihop 
alltihopa med. Jag tycker det ger en absolut en mer trovärdighet, än att man bara skulle ha 
haft … de här andra kriminalgrejorna, så att säga … polisställena Så jag, så för mig så berikar 
detta här hela serien. Med det som du tyckte, var bättre förr, när vi inte vi hade (utydeligt) 
 
Johan: jag sade inte att det var bättre förr, jag sagde att det är olika sätt att göra saker på. 
Och vad jag där emot, menar är, att ingetdera av sätten är bättre en det andra.  Därför att det 
beror på hur väl det görs.  Men samma sak, det här görs väl här, för att de har bra manus, de 
har bra skådespelare. Danska skådespelare av någon anledning kan ju låta som om de pratar 
naturligt med varandra. Vilket då svenska inte klarar av. Utan de svenska skådespelare lider 
av någon slags, mental stamning, alltså man betonar alla orden i meningen, för att du 
verkligen ska höra att det är riktigt. Och så när jag har pratat till punkt, så är det tyst i två 
sekunder, så att tittarna och du hinner höra vad jag sagde innan någon svarar och så där. Så 
pratar ju inga människor i verkligheten. Men (utydeligt) så gör man alltid i svensk tv. Och så 
gör de inte, och därför blir det här bra. Men, inte att det behövs i och för sig. Skulle kunna 
göra en precis lika spännande och intressant serie utan det. Så att det är någonting som för 
närvarande ligger i tiden, att det ska finnas med.  
 
M1: Jag hör att ni nämner språket, och det har du gjort tidigare också, i början. Vad betyder 
det att det är på danska? 
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Birgit: Ja, men alltså, jag vet inte, det är [Ida: eksotisch] (latter) tycker det är kul, ja tycker 
det tänder gnistor. Nej, jag vet inte. 
 
Erika: Men den här serien fick ju, har jag för mig, fantastiska siffror i England också där det 
gick på BBC, trots att ändå att det då går på danska med subtitles på engelska. Så att den här 
engelska tv-publiken, var det att den hade bättre siffror... just det, just det.  Och det tyckte 
jag var lite kul, för att menar, jag tror inte att britter gemen tycker att det är jättemysigt att 
lyssna på danska [Birgit: svenska] serien är så bra, så trots den, så tittar man på den. 
 
Ida: Men är det inte då man lyckas få en mix alltså, som när man lagar mat och man kan få 
samma ingredienser och olika blandningar. Och då blir det ena gången jättegott och andra 
gången inte så där, De har lyckats med en bra mix, så vill ju folk se det. Och jag tror inte vi 
skiljer oss åt så mycket från land till land. Alltså om man säger så. 
 
Johan: Inte inom kulturkretsar i alla fall. 
 
Ida: Nej, nej jag tror att de går hem,  
 
Johan: Funkar nog inte i Iran. 
 
Ida: Inte? Ah, snacka [griner] Nej, ja, de har lyckats att få en mix, som är … 
 
Johan: Danskan, jag tror att i Skåne är det ingen som bryr sig, i Stockholm är det ändå läser 
texten, för alla vet att man ändå inte förstår danska. Så att det blir bara ett främmande språk, 
som alla andra… 
 
Johan: Jag överdriver, men rätt mycket är det så. När jag bodde i Stockholm, vilket är rätt 
länge sedan, 25 år, Så om du gick in i en bokhandel i Köpenhamn, så hade de alla mera 
namnkunniga svenska författares nya böcker på svenska. Men i en bokhandel i Stockholm 
kunde du inte hitta en bok på danska. För att, stockholmare tror inte, det går att förstå 
danska. Det är faktiskt sant.  
 
M1: Du menar på danska, inte av danska författare? 
 
Johan: Nej, på danska alltså. Alltså danska och norska (utydeligt) bokhandlare tar in av 
svenska författare innan de har översattas och säljer de på svenska.  Men i Stockholm kan du 
inte sälja en bok på norska eller danska ens av de mest lästa danska och norska författarna. 
Eller kunde inte på den tiden (utydeligt) när det var bokhandeln som sålde böcker.  
 
M1: Nu vill vi visa er sista klippet. 
 
Klip 5 vises 
 
M1: Vad är det som slår er här? 
 
Birgit: Att det var en lång paus, alldeles tyst i den lilla bilen. ( ) och sen är det ju samma sak , 
som när hon träffar sin son. Öh ... ”Så, nu tittar vi på kartan här i stället”. Pratar vi inte om 
några känslor eller något annat, tramset där, tar vi kartan. Professionell, yrkeskvinna. 
 
Ulrik: Kyla. 
 
Birgit: Precis. 
 
Johan: Nä, det är inte professionell yrkeskvinna, det är inte det som visas, det är ju den här 
fundamentala oförmågan att kommunicera överhuvudtaget som visas, för att det är ju så hon 
skildras.  Hon är, tycker jag, det här skildrar väl. Hon gör det hemskt bra tycker jag. 
Skådespelaren, [ Gråsbøll, Gråbøll ] [Sofie Gråbøl ] för att det är ju inte bara pausen, utan, 
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hon avfärdar det här, och han håller med, när han håller med så, då tittar hon snett på 
honom, mycket hastigt, mycket talande, Därför att hon förväntar sig inte att det ska avfärdas 
på det sättet, som hon själv har gjort egentligen. Men när han sen vänder, så vet inte hon vad 
hon skal säga. Och säger därför ingenting. 
 
Ida: Hon väljer att reagera, tycker jag alltså. Som du sagde det där med kyla, just för att hon 
blir så ta fatt i situationen, hon liksom famlar totalt. Hon liksom ”va, lite känslor här ”, nej då 
är det bättre man är lite kall.   
 
[pause 9 sek ]  
 
M1: Ni nämnde tidigare, hörde jag, tror att det var Johan, om par i deckare. 
 
[pause 7 sek ] 
 
Johan: Vet jag inte om jag har gjort.  
 
Ida: Jag har faktiskt roat mig med att lyssna igenom Sjöwall och Wahlöös svit på tio böcker. 
Och, Men de var ju lite ovanliga på sin tid, för att hon säger det själv, att … vad hon heter, 
Wahlöö [Johan: Maj ] Maj, Maj, att deras, när de började i början på 60-talet så skulle deras 
böcker vara lite annorlunda. För de skulle var i viss mån dokumentära. Alltså i sin tidsanda, 
va.  Men där faktiskt i de här böckerna, men ja tror att det var just det som gjorde de så 
ovanliga, och där faktisk får man höra att Martin Beck har en fru och hur han har det med 
henne, och lite så. Men jag tror att de var väldigt ovanliga, va. Berättas när han kommer hem 
och hon pjoskar kring honom och hur han har det med barnen och så va. Men, men … det var 
väl för få det där lite ner dokumentär. Men annars så, … Ja … idag är det ju liksom comme il 
faut, liksom hos de alla... 
 
Johan: Par har ju funnits väldigt länge i och för sig, först dramatiska är väl (namn!) i (namn!) 
romaner i slutet på 20 i början på 30-talet, hon är, han är ju då gentlemanna-, 
hobbydetektiven.  Med egen förmögenhet, och hon är deckarförfattarinna. Som han då träffar, 
och blir då förtjust i, när han, närt hon är åtalad för mord. Så får han blickar som visar hennes 
oskuld. Och sen så, efter tre romaners, ytterligt komplex romans, så gifter de sig sen i sista 
boken och skrevs, och kallas (namn!) smekmånad på svenska ( ). Så att där har du , hon är ju 
väldigt aktiv i det här, Så där har du väl det första, så att säga paret på det sättet. Men, men 
det var ju en förekommande, från och med 20-talet alltså varje fall. Så det har väl (namn!) 
berättelse, som en lång filmserie, som inte har med hans end bok att göra egentligen. Som 
också är ett par, som löser gåtor, som är ett societetspar i New York, som också löser gåtorna 
bäst när de har druckit 35 dry martini ungefär [leende] Så vist har du mycket av det där. Men 
den här stackas människan får aldrig ihop det med någon. Så länge hon beter sig så där. Så 
hon är inget par [hon har haft] Vid något tillfälle [latter]  
 
M1: Nu har vi pratat om olika tema. Finns det saker ni vill framhäva i Brottet, eller det ni har 
sett eller det ni har upplevt? 
  
… 
 
Ulrik: Något som inte ingår i serien som ett tema, som ingår i de flesta andra, till exempel 
Beck och Wallander och … så är det alkoholkonsumtionen, de dricker, hon har absolut inget 
problem med alkoholen [skratt] hade det varit Wallander eller något sådant Beck, så hade de 
tagit en stänkare [griner]…  
 
Johan: Ja, vad heter den stackars polistjejen i Kallentofts böcker?  
 
Erika: (Nora) Lindfors 
 
Johan: Ja, hon som håller på att supa ihjäl sig.   
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Ida: Ja, vad blir hon då hög på, eller vad blir de då höga på, kan man undra. 
 
Ulrik: (utydeligt: ja, det kan man undra) 
  
M1: Men i det stora hela, vad tycker ni att Brottet skiljer sig från andra stora serier? För att ta 
det som en avslutande fråga. 
 
… 
 
Birgit: Ja, men det är att den är bra gjord, att det är bra skådespelare. Det känns att den kan 
hålla spänningen vid liv. Gång på gång, alltså. Det är det som skiljer den från många andra, 
som gör att man somnar i soffan. 
 
Ida: Mm, precis, den er väldig, just för att det är, håller spänningen.  
 
Erika: Den är nästan lite brittisk i sin tradition. Såg en i förra veckan som heter ( ?) och en 
deckare på tre, fyra avsnitt. Som var lite samma, samma tempo, samma, Den var historisk, så 
där var inga jämförelser i övrigt.  Men det är lite samma stämningsläge. Undrar om det inte är 
lite BBC stuk över det, kanske den fungerar mer i England. 
 
Johan: Jo, jo alltså, det är nog sant ( ) brittisk tv. 
 
Erika: Sen är det inte sant att alla svenska tv-serier låter som om de stod på Dramaten, jag 
menar den här senaste som gick på tv ( ) var faktiskt bra [namn !] ja precis. 
Det finns en tendens. 
 
Johan: Dem är bättre än dem har varit, kanske. Men, alltså jag tycker … det är bra, det är 
väldigt välgjord spänningsunderhållning, va.  
 
Erika: Det är inte så att man vill vakna upp om tio år och så tänka: Åh, Brottet är det bästa 
jag har sett i hela mitt liv, så är det ju inte.  
 
Johan: Nej, därför att, det som kan tillföra någonting extra till, alltså, film (allt) berättande 
konst, har väl som ett primärsyfte att underhålla ju i och för sig. Om det inte gjorde det så 
skulle ingen läsa det.  Sen blir olika människor underhållna av olika saker. Somliga blir 
underhållna av, på spaning efter den tid som flytt och andra blir underhållna av, av James 
Bond, men, men man måste bli underhållen annars funkar det inte. Och underhållningen är 
därför ett gott, nog syfte kan man säga det med att skriva, att filma, eller att göra någonting. 
Men sedan finns också de som lyckas göra någonting, som dessutom säger någonting som 
man kan uppleva som betydelsefullt eller i alla fall värt att fundera seriöst på. Ja, det tyckte 
jag kanske till exempel att Stieg Larsson gjorde med sina romaner, som jag tror är det som är 
styrkan i dem och bärs av en övertygelse. Alltså en ide, som han vill förmedla, genom den här 
spänningshistorien.  Det gör, tror jag, de kanske, många läsare minns betydligt längre, än de 
minns någonting som är bättre skrivet än hans böcker. Och även om det är minst lika 
spännande, men som saknar den här klangbotten i något slags, kalla det budskap då. Jag ser 
inte direkt något budskap i det här. Men det är bra att, det är bra gjort och det är mycket väl 
gestaltat.  
 
M2: Du siger, du ser ikke noget budskab, som sådan? 
 
Johan: Ja, det finns många budskap, om du så vill, i och för sig. Men [Erika: primärt syftet ] 
men, budskapen, därför det finns alltid med åsikter och värderingar och synsätt, vad du än 
skriver, så finns det med. Men har författaren verkligen i först hand velat förmedla denna, 
dessa värderingar eller har författaren i första hand velat skriva en spännande historia, där de 
så att säga, slinker med … så, … jag vet inte, detta handlar om nivåindelning, jag menar, du 
kan ta en roman som “Borta med vinden”, som du då kan se som en ytlig eller en historia, 
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som är en romantisk skildring, om en kvinna som gör ditt och ditt och ditt. Men nivån under så 
är det en skildring av, hur en individ, genom att förändras kan lyckas överleva och besegra 
totalt omvälvande omständigheter, va. På nivån under det, så handlar det ändå, ur 
författarinnans synvinkel då, om hur en kultur går under och ersätts av någonting annat … Och 
där har du så att säga tre nivåer, som du kan läsa berättelsen på. Sen vad du tycker om den, 
är en helt annan sak. Men det är gjort på det sättet, och mycket medvetet. Och jag tycker i 
och för sig mycket skickligt.   
 
… 
 
M1: Louise 
 
Ida: öh, det ska, det jag tycker, som jag tycker, öh … syns i serien, det är det här liksom lite 
avsaknaden av, av det tekniska. Man är inte så himla teknisk, som man är i många tv-serier. 
Det finns många kriminalserier, där man stirrar sig blint på liksom, skärmarna hela tiden 
blippar upp liksom, ja, ja hela tiden tekniskt fokuserat. Man använder i och för sig GPS och 
telefoner, men det er inte det som är det viktiga. Många tv, många serier eller också filmer, 
har som sitt syfte att visa, liksom de senaste tekniska framstegen. Och då tycker jag att den 
här bara har, och om den inte är teknisk, då får det mänskliga bli lite större. Då tycker det är 
det, då är det liksom att människorna får synas mer... 
 
M2: Tænker I andre også, det der med at der ikke er et primært budskab i den her? 
 
(Nä)  
 
Ida: Jag håller med dig, Erika när du säger så liksom att, ju mer, jag har inte tänkt på det, 
men när du säger liksom, att just intrigen är egentligen inte är så himla skarp. För att den är 
liksom ganska loj och så där, alltså. [Erika: det funkar, så det är inget fel på den ] Nej, nej 
[Erika: intrig] precis, Men det är inget särskilt med den, va.   
 
Erika: Men det är inte den som driver det. 
 
Ida: Nej, det är liksom, just det här långsamheten, och  … och personerna. Men jag vet inte 
om de har något budskap.  Jag har inte 
 
…  
 
Erika: Ja, jag ser det nog som bra tv-underhållning… 
 
Johan: Vilket budskap tycker du är centralt? 
 
M2: Nej, [latter] nej, men jeg tror, det er jo ikke mig. Men der kan være mange temaer i det, 
[ finns många tema ] I har selv nævnt det her med konventionelle, ukonventionelle, kønsroller 
og... kvindebilleder og de her ting. Og selvfølgelig også noget genremæssigt, så, man kan 
selvfølgelig gå ned i nogle forskellige, men...  
 
Johan: Det är sant va, det finns väldigt starkt i och för sig va, för att jag tycker bara att det 
blir ett problem. Därför att det där har nu gjorts i var och vart annan dansk och norsk och 
svensk kriminalberättelse i tio år. Och därför har det blivit en schablon. Jag tror inte att någon 
reagerar på det längre, utan på vad man reagerar på idag, i alla fall jag, är varför måste hon 
också ha de här syndrombeteendena. Så att ett kraftfullt budskap idag skulle vara, att göra 
som du säger (vender sig til Ida?) att göra en tv-serie med en kvinnlig aktion-hjälte, som är 
fullständigt normal. Inte har problem att kommunicera med folk, inte har problem med att 
umgås med andra människor och sådant där och låta ändå … skjuta mördaren på slutet och 
vara den ende som kommer på ledtrådarna. Det vore ett budskap idag. Det här är inte det 
längre.  
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Ida: Men har författaren ett budskap, vet man det då? Har författaren ett budskap med serien? 
… 
 
M2: Hm, næ, men altså … (utydeligt) 
 
Johan: Det finns säker många intervjuer (utydelig snak)  
 
Observatør: Man vil gerne afspejle på en eller anden måde, samtiden. 
 
M2: Jeg tror meget, i hvert fald som I selv har haft oppe at, ja, at ...  
 
Erika: Varför valde ni Brottet just?  
 
M2: Hvorfor vi har valgt det? 
 
Erika: Ja. 
 
M1: Men, vi vill gärna svara på det, om vi bara avslutar med det sista, så att vi kan stänga av 
(utydeligt) [latter] Sista frågan: hur var det att delta i den här fokusgrupp-intervjun?  
[latter] Hur kändes det?  
 
Birgit: Ja, vi har hittat fler bottnar i Brottet, ja [latter] än vi trodde fanns kanske. Ja.   
 
Ida: Vi har upptäckt saker vi inte visste fanns.  
 
Erika: Ja 
 
Ida: Men det gör man väl alltid när man pratar med andra. Jaha, såg du det! Det är likadant 
när vi läser böcker (hänvänder sig till Erika och Birgit) eller hur? 
 
Birgit: Hör på vad andra säger, så hittar man det själva, ja vist, så kunde det vara, hm. 
 
… 
 
M1: Men vi vill säga tusen tack, för att ni kom … Det är en stor hjälp. 
 
 
Efter avslutat fokusgrupp-intervju: 
 
Ulrik: Vem är mördaren? 
 
M1: Ja, Ulrik...  
 
Birgit: Jag vet det [latter]] 
 
M1: Det kan jag inte svara på  
 
(otydligt – jag också) 
 
Ida: Tyst [latter]] 
 
Ida: Men 
 
M2: ... prøve at sige noget ... 
 
Ida: Men varför valde ni Brottet då? 
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M2: Hm, ja men, altså, jeg tror vi, det vi sådan set også blev lidt fascineret af, det I siger at 
den ikke kun er blevet populær i de Skandinaviske lande, men faktisk også blev populær i 
England. For at netop, altså, i og med at der blev lavet en skabelon. Det var også det vi kom 
ind på netop, der er virkelig lige den der skandinaviske krimitradition, og hvorfor er det lige 
pludselig at det bliver interessant udenfor Skandinavien. Uden at vi selv har, kunnet lide det. 
Men der var en eller anden interesse, hvad er det, altså fra en ting der er bredt sig, de her 
Scandi Noir. Hvorfor er det lige pludselig nu det er blevet interessant for andre end os 
 
Johan: Men det är Stieg Larsson. För att han har sålt 75 millioner böcker, va. Och det gör det 
intressant för alla. Och problemet, det är ganska komiskt, tycker jag. Problemet är att alla 
förlag och förlängningen, förmodar jag, tv-stationer och sådant vill då ha samma succé. Då 
frågar man sig, vad är det som är speciellt för Stieg Larsson. [leende] Och då har man kommit 
fram till att ( ) tack så mycket, han är svensk eller skandinav då, och det utspelar sig i 
Skandinavien, och alltså så ger man ut sådant. Och börjar då plötsligt importera skandinavisk 
tv-produktion, kriminalfilm och sådant där. Så det är en sådan där ( ) rock ( )-effekt, kallar vi 
det i Sverige. Sen är det, det tragiska är ju att … Vi pratade om det här med teman, 
grundläggande tema. Nästan varenda hyfsad säljande svensk kriminalförfattare, som skriver 
idag, kommer nu ut på engelska. Men inte de två kvinnliga författare vi har, som skriver 
kriminalromaner med precis samma grundtema, som Stieg Larsson gjorde, va. Alltså 
Katarina Wennstam 
och, vad heter hon ... hm (vender sig mod Erika) [Erika: jag vet inte vem du tänker på ] Jo, 
Karin Alfredsson. [ok] De är inte översatta på engelska. Därför att de är för (utydeligt)  
